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D e u t s ehe n Leu c h t t h ü r m e n. 
Von Professor Dr. Rudolf Blasius. 
II. 
1886. 
I. Leuchtthürme und Beobachter. 
Si~he Bericht I, Seite + 
11. Ornithologische Beobachtungen. 
A) Frühjahr. 
I. Memel. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 28. März 10 1/'2 Ab. 
I angefl., I getödtet, bei S. S. W. 3, Nebel. - 5. zum 6. April 
10-3 Uhr 12 angefl., bei S. 3, Nebel. - 7. April 9 Ab. 
2 angefl., bei S. W. 2. 
Lerchen (Alauda?). 28. März 12Ab. I angefl., I ge-
tödtet, bei S. W. W. 3, Nebel und Regen. 
Staare und Finken (Stllrnus vulgaris, L. und Frin-
gilla ?). 29. zum 30. März, 9-5 Uhr 19 angefl., 2 getödtet, 
bei S. 3, Nebel. 
Am Tag e wurden folgende Beobachtungen gemacht: 
G ä n se (Anser ?). 16. Jall. mehrere Züge, dann zuletzt 
16. und 17. April. Von N. O. nach S. W. ziehend. 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). 26. März 23 Stück, 
dann 30. März, zuletzt 3. April, von S. W. nach N. O. ziehend. 
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46 R. Blasius. 
Schwäne (Cygnusi). 13. April ein Zug, dann 6. Mai. 
zuletzt 9. Mai, von S. W. nach N. O. 
Hausschwalben (Hirundo urbica, L.). 12. Mai ein 
Zug, zuletzt 13. Mai, von S. \Y. nach N. O. 
2. Nidden. (Beobachter: Oberwärter Reimann). 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 28. März II Ab. 50 Uf1-
gefl., 4 getödtet, bei O. mäf.\ig, leichter Regen. - 4. AprIl 
10 Ab. 30 angefl., 5 getödtet, bei frischem S. O. Nebel. -
Drosseln (Turdus?). 28. März 11 Ah. 15 angefl., 
5 getödtet, bei mäßigem O. leichter Regen. - + April 10 Ab. 
20 angeH., 10 getödtet, bei frischem S.O. Nebel. 
Lerchen (Alauda?). 28. März 1 Nachts 5 angeH., 
2 getödtet, bei mäßigem O. und leichtem Regen. - 4. April 
12 Ab. JO angeR., 3 getödtet, bei frischem S. O. Nebel. 
Die Vögel nähern sich dem Leuchtfeuer vom Süden. 
genau kann jedoch die Richtung nicht angegeben werden, 
da die Vögel meistens mit dem Winde anfliegen. 
3. Brüsterort. 
Lerchen (Alauda?). 29. zum 30. März 2 Morgens etwa 
100 angeR., 40 getödtet, bei sclw-:achem \V. S. \V. Nebel und 
Regen. 
S ta are (Sturnus vulgaris, L.i. 6. zum 7. April I1 Ab. 
20 angefl., 5 getödtet, bei mäßigem S. W. Bedeckt und Regen 
D r 0 s seI n (Turdus ?). 25. zum 26. April 12 Ab. 8 angeR .. 
3 getödtet, bei frischem W. und Regen. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 25. zum 
26. April 20 angelt, 15 getödtet, bei frischem W. und Regen. 
Der Beobachter giebt an, dass die Vögel nur anfliegen. 
wenn kein Stern oder Mond am Himmel und recht dichte 
Luft, am häufigsten wenn dabei Regenwetter. 
Bei Tage wurden beobachtet: 
Lerchen CAlauda?). 25. März wenige, dann r. April, 
häufig 10. April. 
S taa re (Sturnus vulgaris, L.). 28. März, dann 5. April, 
häufig 10. April. 
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K i e bit z (Vanellus cristatus, L.). 27. März, dann 4. April, 
häufig 10 April. 
Sc h w ä n e (Cygnus ?). 2. April, dann 6. April. 
Gänse (Anser?). 2. April, dann 8. April. 
Drosseln (Turdus?). 2. April, häufig 19. April. 
Buchfinken (Fringilla coelebs, L.). 5. April, häufig 
15. April. 
Rot h k e h Ich e n (Dandalus rubecula, L.). 5. April, 
häufig 15. April. 
Grünlinge (Fringilla chloris, L.). 5. April, häufig 
15. April. 
Hänflinge (Cannabina sanguinea, Landb.). 5. April, 
häufig 15. April. 
S t öre h e (Ciconia alba, L.). 25. April, dann 29. April, 
häufig I. Mai. 
Schwalben (Hirundo?). 5. April, häufig 15. Mai. 
Nachtigallen (Luscinia minor, Brhm.). 10. Mai. 
Grasmücken (Sylvia?). 12. Mai, häufig 20. Mai. 
Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 30. März, häufig 
15. April. 
Waldschnepfen (Scolopax rusticola, L.). 5. April. 
Der Zug ist von S. W. nach N. O. Bei starkem Winde 
ziehen die Vögel nicht. Sch wäne, Gänse, Nachtigallen 
und Wal cl s c h n e p fe n kommen nach Angabe des Beobachters 
selten vor, dagegen sind die übrigen angeführten Vogelarten 
gemein; außerdem halten sich Goldammern, Sperlinge, 
Seemöven und Märzenten dauernd in der Gegend auf. 
4. Pi II a u. 
Feldlerchen (Alauda arvensis, L.). 27. März 83/ 4 Ab. 
2 angeR., bei S. W: Nebel. - 28. März [I Ab. massenhaft 
angeR., bei S. S. W. Regen. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 28. März 21/~ Mgs. 
4 angeR., bei S. Regen. 
Feldlerchen und Staare (Alauda arvensis, L. und 
Sturnus vulgaris, L.). 30. März i Nachts massenhaft angefI., 
3 Lerchen getödtet, bei starkem S. W. Nebel. 
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D r 0 s sei n (Turdus ?). 30. März 2 Mgs. massenhaft 
angeH., bei starkem S. W. Nebel. 
5. Neufahrwasser. 
Rostrothe Uferschnepfe (Limosa lapponica, L.). 
I Exemplar flog in der Nacht vom 12. Januar an und wurde 
getödtet (mir zur Bestimmung eingesandt !). 
Bei Tag e wurden bemerkt: 
Sc h w ä ne (Cygnus ?). 3. April 2 Stück, 4. April 2 Stück, 
8. April 2 Stück. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.i 12. April 2 Stück. 
Die Vögel brüten in der Nähe der Station. 
6. Neufahrwasser (Ost-Mole). 
Anfliegen von Vögeln ist nicht beobachtet. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Eisvogel (Alcedo ispida, L.). 3. Oec. ,885 2 Stück, 
dann 4. Dec., häufig 5. Dec., zuletzt 22. März. 
Märzenten (Anas boschas, L.). 6. März 50-60 Stück, 
dann 8. März, häufig 9. März, zuletzt 2. April. 
Sc h w ä ne (Cygnus ?). 7. März 8 Stück, dann 12. März. 
häufig 2. April, zuletzt 8. Jun. 
Seeadler (HaliaC'tos albicilla, L.). 7. Febr. 2. dann 
15. März, häufig 19. März, zuletzt 30. März. 
Ei cl c ren t e (Somateria mollissima, L.). 7. März 40, 
dann 8. März, häufig 9. März, zuletzt 6. April. 
Pa p ag e i ta u eh t! r (Mormon jratercuJa, Temm.:. 
17· März 4, dann I~)- März, häufig 27. März, zuletzt 3. April. 
Kiebitz (Vanellus cristatus, L.). 25. März 16, dann 
26. März, häufig 27. März, zuletzt 29. März. Von N. W. nach 
S. O. fliegend. 
Fischreiher (Ardea cinerea, L.) 27. März 8, dann 
2. April, häufig 5. April, zuletzt 1 [. April. Von W. nach O. 
ziehend. 
Drosseln (Turdus?). 27. März 20-30, dann 28. März, 
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Wilde Gänse (Anser?). 28. März 5 Schwärme von 
30-40 Stück, dann 30. März 2 Schwärme von 20-30 Stück, 
zuletzt 2. April 1 Schwarm von 18 Stück. Von N. W. nach 
S. O. ziehend. 
Ba c h s tel zen (Motacilla alba, L.). 28. März 6, dann 
2Q. März, häufig 30. März. 
Haubentaucher (Podiceps?), 28. März 22, dann 
29. März, häufig 30. März, zuletzt r 4. April. 
Finken (Fringilla coelebs, L.?). 28. März 30 von N.W. 
nach S. O. fliegend. 
Wilde Tauben (Columba?). 19. März 14, dann 
20. März, häufig 21. März, zuletzt r 4. April. 
Se esch walb en (Sterna?). I I. Aprilzo, dann 12. April. 
häufig 13. April. 
M ö v e n [Braunköpfchen] (Xema ridibundum, L.). 
I I. April 40 (brauner Kopf, Schnabel und Füsse roth), dann 
12. April, häufig 13. April. 
Strandläufer (Tringa?). 12. April 2, dann 13. April, 
häufig 14. April. 
Sc h wal ben (Hirundo ?). I. Mai 28, dann 2. Mai, 
häufig 3. Mai. 
Regenpfeifer (Charadrius?). 7. Mai 10, von N.O. 
nach S. W. fliegend. 
Kronschnepfen (Numenius arquatus, L.?). 9. Mai 8, 
von N. O. nach S. W. fliegend. 
Eisvögel kommen sehr selten, Seeadler, Eider-
enten, Papageitaucher, Haubentaucher und wilde 
Tau ben selten vor; die übrigen Vögel sind gemein. 
7. Oxhöft. 
Es sind keine Vögel angeflogen. 
Am Tag e wurden beobachtet: 
Wilde Gänse (Anser?). 30. März 13, dann 3. April, 
häufig vom 9.-18. April, zuletzt 21. Mai. 
Schwäne (Cygnus?). 3. April 2, dann 7. April, häufig 
vom 11.-24. April, zuletzt 29. April. 
S t aar e (Sturnus vulgaris, L.). 4. April 25, dann 
9. April, häufig vom 10.- '9, April, zuletzt 12. Mai. 
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8. HeIa. 
S ta ar e (Sturnus vulgaris, L). 
bis 60 angefl., 23 getödtet, bei S. 4, 
Lerchen (Alauda?). 6. April 
getödtet, bei S. 5, Nebel. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
27. März J ° Ab. 50 
Nebel und Regen. 
2 Morg. 5 angefl., I 
Drosseln (Turdus?). 26. März 200-300, dann häufig 
27. März, zuletzt 22. April. 
L e r c h en (A/auda ?). 26. März 300-400, dann häufig 
27. März, zuletzt ,6. April. 
Finken (Fringilla coelebs, L.). 26. März 100-200, 
dann häufig 27. März. 
S ta are (Sturnus vulgaris, L). 26. März 400 - 500, 
dann häufig 27. März, zuletzt 7. April. 
Krähen (Corvus cornix, L). 26. März 7°0-800, dann 
häufig 27. März. 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). 26. März 60-7°, 
dann häufig 27. März, zuletzt g. April. 
Wilde Tauben (Columba?). 26. März 8o-go, dann 
häufig 27. März, zuletzt 6. April. 
Rot hk e h Ich e n (Dandalus rubecllla, L.) 26. März 
:'0-40, dann häufig 27. März, zuletzt 20. April. 
Waldschnepfen (Scolopax rusticola, L). 26. März 
\ dann häufig, 27. März, zuletzt 13. April. 
Zaunkönig (Troglodytes parvulus, L.). 26. März 
10- I 5, dann häufig 27. März, zuletzt '9. April. 
Von den beobachteten Arten brüten nur Finken und 
Krähen in der Nähe der Station. Kiebitze sind selten, 
Staare, wilde Tauben und Zaunkönige gemein, die 
übrigen Arten massenhaft. 
9. Heisternest. 
Anfliegen von Vögeln an das Leuchtfeuer wurde nicht 
bemerkt. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Kr ä he n (Corvlls cornix, L.). 4. März 6, dann 24. März, 
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Hab ich te (Astur palu11lbarius, L. ?). 24. März 2, dann 
20. April. 
Lerchen (Alauda?). 24. März 60, dann 26. März. 
häufig 30. März 
Zaunkönige (Troglod]/'tes parv.ulus, L.). 25. März 2, 
dann 27. März, häufig 29. März. 
W i 1 d tau ben (Columba ?). 26. März 18, dann 27. März, 
häufig 28. März, zuletzt 8. ApriL Von N. nach S. ziehend. 
Rot hk e h Ich e n (Dandalus rubecula, L.). 27. März 
4, dann 28. März, häufig 30. März. 
Adler (Haliac'tos albicilla, L.?). 28. März 2. Zogen 
bei N. W. vorüber. 
D ross eIn (Tm'dus ?). 28. März 5, dann 30. März, häufig 
20. April, später vereinzelt. 
Buchfinken (Fringilla coelebs, L.). 29. März 2. 
Meisen (Panis?). 29. März /. 
Z eis i g e ~ Chrysomitris spinus, L.). 30. März 2, dann 
2. April, häufig 10. April. 
Strandläufer (Tringa?). 30. März 5, dann 2. April. 
später vereinzelt. 
Amseln (Merula J'ulgaris, Leach). 31. März 2. 
Dompfaffen (I:yrrhula major, Br. ?). I. April 3. 
Wildgänse (Anser?). I. April 13, dann 3. April. 
Ziehen vorliber von W. nach O. W.-Wind beeinflusste den 
Zug nicht. 
Goi d am m e r (Emberita citrinella, L.). 2. April 4. 
Sc h w ä n e (Cygnus ?). 2. April 9, dann 3. April. Ziehen 
vorüber von W. nach O. S. 0.- Wind keinen Einfluss. 
Regenpfeifer (Charadrius?). 4. April 5. Ziehen von 
W. nach O. Wind keinen Einfluss. 
Kraniche (Grus cinerea, L.). 4- April 7. Ziehen von 
'W'. nach O. Wind keinen Einfluss. 
Bachstelzen (Motacilla?). 10. April 2. 
Spechte (Picus?). 21. April I. 
Adler, Buchfinken, Amseln und Dompfaffen 
sind selten, die librigen Arten gemein. Kr ä h e n, Z a u 11-
k Ö 11 i g e, Rot hk eh 1 c he n, Me i s e 11 und Dom p fa ff e n 
brüten in der Nähe der Station. 
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IO. Rixh öft. 1. 
S ta ar e (Sturnus vulgaris). 28. März 3, Nachts 2 
angeH., bei mässigem S. und feinem Regen. 
Drosseln (Turdus?). 3. April 11 Ab. 3 angeR., bei 
frischem S. S. W., sternklar. 
Lerchen (Alauda?). 6. April I-4 Morg. 5 angeR., 
bei mässigem S. W., bedeckt. - 9. April '2 - 3 1/ 2 Morg. 3 
angeH., bei frischem 5., sternklar. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Schwäne (Cygnus?). 8. März 20, von O. nach W. 
ziehend. 
Krähen (Corvus corllix, L.). 24- März etwa 250, 
häufig 25. März, etwa 1500, zuletzt 30. März 15, von W. 
nach O. ziehend. 
Ra ben (Corvus corax, L. ?). 25. März etwa 50, häufig 
26. März, etwa :100, von \Y. nach O. ziehend. 
Dohlen (Lycos monedula, L.). 25. März etwa 150, 
häufig 26. März, etwa 200, zuletzt 6. April 16 umher-
schweifend, von W. nacb O. ziebend. 
K i e bit z e (Vanellus cristatus, L.). 25. März etwa 20 
umherschweifend. 
EIs te r n (Pica caudata, Boie). 25. März 8 umher-
schweifend. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 27. März etwa 100 
von W. nach O. ziehend. 
Drosseln (Turdus?). 27. März etwa 15, 30. März 
etwa 30 umherschweifend. 
Wilde Tauben (Columba?). 27. März etwa 100. 
häufig 30. März etwa 15o, zuletzt 3. April 20 von W. nach 
O. ziehend. 
Kraniche (Grus cinerea, L.). 28. März 4 von W. 
nach O. ziehend. 
Wilde Gä n se (Anseri). 3. April 20, 5. April 30 von 
W. nach O. ziehend. - 14. April 18 von S. nach N. ziehend, 
20. April 30 von W. nach O. ziehend. 
H ü h ne r hab ich t (Astur palumbarius, L.). 3. April 
.3 umherschweifend . 
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Bachstelzen (Motacilla?). 10. April 8, häufig I. Mai, 
20, umherschweifend. 
Störche (Ciconia alba, L.). 20. April I, dann 10. Mai 
I, 19. Mai 2. 
Krähen, Kiebitze und Bachstelzen sind gemein, 
die übrigen Arten selten. Krähen, Kiebitze, Bach-
stelzen und Störche brüten in der Nähe der Station. 
11. Rixhoeft. 11. 
Meisen (Parus?). 4. April 12-5 Morg. etwa 80 an-
geR., bei frischem S. S. W., sternklar. 
E ach s tel zen (Motacilla 2). 5. April 12-3 Morg. etwa 
10 angeR., bei N. W., neblig. 
Lerchen (Alauda?). 5. April 12-3 Morg. etwa 20 
angeR., bei N. W., neblig. 
Spechte (Picus?). 5. April 12-3 Morg. etwa 12 an-
geR., bei N. W., neblig. 
Bei Tage wurden beobachtet: 
Sc h w ä n e (Cygnus ?). 9. März 4 von O. nach W. 
ziehend. 
L e r c he n CA/auda ?). 10. März etwa 20 umherschweifen U. 
Goldammer (Emberira citrinella, L.). 29 März 
etvva 60 von W. nach O. ziehend. 
Kraniche (Grus cinerea, L.). 29. März 2 von W. 
:lach O. ziehend. 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). 30. März 4. 
Drosseln (Turdus?). 30. März 15. 
Wilde Gänse (Anser?). 2. April 30 von W. nach O. 
ziehend. 
Meisen (Panis:). 3. April etwa 50 umherschweifend. 
W i I d eTa u ben (Columba ?). 5. April 4 von O. nach 
W. ziehend. 
Schwalben (Hirundo?). 2. Mai etwa 20, dann 3.Mai 
etwa 40, häufig 25. Mai etwa 55. 
Wild e Enten kommen zeitweise, Sc h wä n e, S pech t e, 
Kr a ni c h e, K i e bit z e, w i 1 d e G ä n se und w i I d eTa u ben 
selten vor. Die übrigen Arten sind gemein und brüten auch 
in der Nähe der Station. 
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J2.Scholpin. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 26. März 6.)/4 Ab. 7 
angefl., bei mässigem S., klar. - 28. März 81/ 4 Ab. 4 an-
gefL, bei schwachem S.W., neblig. - r. April Iol/'!. Ab. 
6 angefl., I getödtet, bei mässigem S. W., bedeckt. -
6. April I J 1/2 Ab. I angefl., bei mässigem S., trübe und 
Regen. 
Goldhähnchen (Regulus?). 28. März 4 Morg. 3 
angefI., I getödtet, bei mässigem S. W., trübe. - J. April 
I Nachts' 51 angefi., bei mässigem S. W., bedeckt. - 3. April 
JO '/4 Ab. 12 angefl., bei schwachem S. S. W., bedeckt. -
! 2. April 3 Morg. 3 angefI., bei frischem N. 0., trübe und 
Regen. 
Wal d sc h n e p fe n (Scolopax rusticola, L.). 29. März 
12 \ Nachts I angefi., bei schwachem S. W., Nebel. 
Rothkehlchen und Staare (Dandalus rubecula, L. 
und Sturnus vulgaris, L.). 3. April 2 Morg. 7 Rothkehlchen, 
5 Staare angefl., I Rothkehlchen getödtet, bei sehr schwachem 
S. S. W., klar. 
Weindrosseln und Staare (Turdus iliacus, L. und 
Sturnus vulgaris, L.). 5. April 12 Nachts I Weindrossel. 
2 Staare angeR., I Weindrossel getödtet, bei schwachem 
S. W., neblig. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 5. April 
I 1 1/ 2 Ab. I angefl.., bei mässigem S., neblig. 
Fliegenfänger (Muscicapa?). 9. April I Nachts 17 
ilJlgeR., bei steifem N.O., trübe und Regen. - 29. Mai 
2 Morg. 3 angefl., I getödtet, bei schwachem 0., neblig. 
Rothschwänzchen (Ruticilla?). 8. Mai 12 3/ 4 Nachts 
I angefl., bei mässigem N., Regen. 
Wendehals (Jynx torquilla, L.). 8. Mai IO Ab. I 
angefl.., I getödtet, bei mässigem N., Regen. 
Der Beobachter bemerkt, dass die Vögel bei maSSIgem 
Winde von allen Richtungen dem Leuchtfeuer zufliegen, bei 
starkem Winde aber hauptsächlich von der windstillen Seite. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Haidelerch.en (Lullula arborea, L.). 25. März 3, 
dann 27. März, häufig 5. April. 
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Kramm e,tsvögel (Turdus ?). 26. März 2, dann 
28. März, häufig 30. März, zuletzt 5. April. 
Rot h k eh Ich e n (Dandalus rubecula, L.). 26. März 3, 
dann 30. März, häufig 5. April, zuletzt ro. April. 
Le r c he n (Alauda ?). 26. März 5, dann 27. März, 
häufig 29. März. 
Blaue Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 26. März 2, 
dann 27. März, häufig 3. April. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 27. März 13, dann 
29. März, häufig 2. April. 
H ä n fl i n g e (Cannabina ?). 27. März 2, dann 3 r. März, 
häufig 6. April. 
Dompfaffen (Pyrrhula major, Br.?). 27. März 3, dann 
3 I. März, häufig 4. April, zuletzt 7. April. 
B u c h fi n k e n (Fringilla coelebs, L.). 27. März 30, dann 
28. März, häufig 30. März. 
Rothschwänzchen (Ruticilla?). 28. März 4, dann 
30. März, häufig 4. April, zuletzt 10. April. 
GoI d h ä h n c h e n (Regulus ?). 2~L März I I. dan \1 30. Miirz, 
häufig 5. April, zuletzt 7. April. 
Sc h war z d r 0 S seI n (Merula vulgaris, Leach.). 28. März 
4, dann 29. März, häufig 3. April, zuletzt 5. April. 
S ti e g I i tz e (Carduelis elegans, Steph.). 28. März 5, 
dann 3 r. März, häufig 9. April. 
Z eis i ge (Chrysomitris spinus, L.). 29. März 10, dann 
5. April, häufig 7. April. 
Fliegenfänge:' (Muscicapa?). 7. April 10, dann 10. 
April, häufig 11. April. 
Sc h wal ben (Scheerenschwanzl (Hirundo rustica. L.). 
21. April 6, dann 25. April, häufig 30. April. 
Gelbe Bachstelzen (Budytesjlavus, L.). 25. April 4, 
dann 28. April, häufig 5. Mai. 
Steinschmätzer (Saxicola oenanthe, L.). 25. April 2. 
dann 26. April, häufig 28. April, zuletzt 30. April. 
Schwalben (Hirundo?). 14. Mai 9, dann 15. Mai, 
häufig 20. Mai. 
Krammetsvögel und Buchfinken kommen massen-




Rothkehlchen, Lerchen, Staare, Goldhähnchen 
ziemlich gemein, die übrigen Arten aber selten. 
Die Vögel kommen im Frühjahr von W. und fliegen 
nach 0.; der Beobachter bemerkt, dass ihr Zug von starkem 
Winde sehr beeinflusst wird, die großen Züge von Buchfinken 
u. s. w. kommen dann nur schwer vorwärts und benützen 
jede vom Winde geschützte Stelle. 
13. JershÖft. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 3. April 31/ 2 Morg. 
3 angefl., bei schwachem S. O. Dunkel, Nebel, von N. zu-
fliegend. - 4. April ,dJ/4. Ab. 1 angeH., bei schwachem 
N. W. Dunkel, Regen, von W. anfliegend. - 6. April 4 Morg. 
6 angefl., bei schwachem S. W. Dunkel und Regen, VOll W. 
anfliegend. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Graue Gänse (Anser?). 6. März, dann 10. März. 
zuletzt 2 [. Mai, von W. nach O. ziehend. 
Sc h w ä ne (Cygnus ?). 24. März, dann 27. März, zuletzt 
21. April, von W. nach O. ziehend. 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). 24. März, dann 
28. März, häufig 2. April. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 25. März, dann 28. Mlirz, 
häufig 6. April. 
L er c he n (Alauda ?). 26. März. 
Kraniche (Grus cinerea, L.i, 3. April, dann I/. April, 
zuletzt '7. April, von S. nach N. ziehend. 
Störche (Ciconia alba, L.). 5. April, dann 10. April, 
häufig 29. April. 
Krammetsvögel (Turdus?). 6. April, dann 9. April, 
häufig 12. April. 
Gemeine Bachstelzen (Motacilla alba, L.). /5. April, 
dann 'g. April, häufig 24. April. 
Schwalben (Hirundo?). 11. Mai. 
Kuckuck (Cuculus canorus, L.). 14. Mai. 
Nachtigallen (Luscinia minor, Brhm.). 15. Mai. 
Nachtigallen kommen selten, Lerchen und 
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14. Funken h ag en. 
S taa re (Sturnus vulgaris, L.). 27. März 3 Morg. + 
angefl.. bei mässigem S.. bedeckt. - 28. März I I Ab. 8 
angefl., I getödtet. bei starkem S. W., Regen. - 30. März 
4 Morg. I angeH .• bei mässigem S. W., Regen. - I. April 
J Morg. 2 angeH., bei starkem S. W .• bedeckt. - 4. April 
I I Ab. 10 angeH., 2 getödtet, bei mässigem S. v-.'., Regen. 
- 9. April 10 Ab. 4 angefl., 1 getödtet, bei mässigem 0., 
Regen. 
Lerchen (Alauda?). 27. März 4 Morg. 10 angelt, I 
getödtet, bei mässigem S., bedeckt. - 30. März 4 Morg. I 
angefl., bei mässigem S. W., Regen. - 4. April I I Ab. 20 
angefl., 4 getödtet, bei mässigem S. W., Regen. - 9. April 
I J Ab. 5 angefl., bei mässigem 0., Regen. 
Goldhähnchen (Regulus?). 27. März 4 Morg. 5 
angefl., bei mässigem S., bedeckt. 1. April 1 Morg. 1 
angefl., bei starkem S. W., bedeckt. 4. April 2 Morg. 8 
angelt, bei mässigem S. W., bedeckt. 
Staare und Lerchen (Sturnus vulgaris, L. und 
Alauda ?). 3 I. März I I Ab. 2 Staare 1 Lerche angeft, bei 
starkem S. W., bedeckt. 
Rot h d ro s sei n (Turdus iliacus, L.). I. April I Morg. 
I angefl., bei starkem S. W., bedeckt. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 4. April 
11 Ab. 12 angefl., bei mässigem S. W., Regen. - 9. April 
10 Ab. 3 getödtet, bei mässigem 0., Regen. 
Zaunkönige (Troglodytes parvulus, L.). 4. April 
2 Morg. [ angefI., bei mässigem S. W., bedeckt. 
Der Beobachter bemerkt, dass sich nur \venig Vögel 
Nachts dem Lichte genähert, da in diesem Jahre die Haupt-
zugzeit nur eine sehr kurze und die Nächte während dieser 
Zeit nicht besonders dunkel gewesen seien. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Sc h w ä 11 e (C)'gnus :). 7. März 13, dann 10. März, 
zuletzt 30. Mai, \'011 W. nach O. ziehend. 
L e r c h e n (Alauda ?\. 20. März, 25. und 26. März In 
grossen Schaaren vorübergezogen yon \V. nach O. 
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Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). 24. März [0, dann 
bis zum 28. März täglich mehrere von \V. na;:h O. fliegende 
Züge. 
Gänse (Anser?). 24. März [[, dann 25. März, häufig 
28. März, zuletzt 25. April von W. nach O. ziehend. 
Buchfinken (Fringilla coelebs, L.). 25., 26. und 
27. März von Morg. bis Ab. in Zügen von W. nach O. vor-
beigeflogen. 
Ta u ben (Columba ?). 25., 26. und 27. März täglich 
4-5 Züge zu etwa [0 Stück von W. nach O. vorbeigeflogen. 
Saatkrähen, Nebelkrähen und Dohlen (Corvus 
frugilegus, L., Corvus cornix, L., Lycos monedula, L.). 
24· bis 27. März in unzählbaren Mengen von W. nach O. 
vorübergezogen . 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 26. März von W. nach 
O. ziehend. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.i. 26. März 5, 
dann 27. März, häufig 10. April, zuletzt 20. Mai von V\i. 
nach O. ziehend. 
Goldhäh nch en (Regulus?). 27. März 5, häufig 
10. April, zuletzt 20. Mai; wandert von Gebüsch zu Gebüsch. 
Zaunkönige (Troglodytes parvulus, L.). 27, März 3. 
Kraniche (Grus cinerea, L.). 27. März 30, dann 
4· April von W. nach O. ziehend. 
Rothd rossel (Turdus iliacus, L.). 27. März 3, häufig 
9· April, nur im Gebüsch zu bemerken. 
Schwarzamsel (Merula vulgaris, Leach). 27. März 
[, nur im Gebüsch bemerkt. 
Bachstelzen (Motacilla?). 3. April 2. 
Schwalben (Hirundo?). 3. April I. 
B.I a u k e h Ich e n (Cyanecula leucocyanea, Br h m. ?). 
4· AprIl I, dann 9. April, nur vereinzelt beobachtet. 
Störche (Ciconia alba, L.). 5. April 4-
Nachtigallen (Luscinia minor, Brhm.). 10. Mai 
zuerst gehört. 




VogeJleben an den deutschen Leuchtthürmen. 
Schwäne, Gänse, Tauben, Goldhähnchen, 
Z a unk ö n i ge, Rot h d r 0 s sei n, Sc h war z a m sei n , BI a u-
kehlchen und Nachtigallen sind selten, die übrigen 
Arten gemein. Der Beobachter hat nicht bemerkt, dass der 
Zug der Vögel vom Winde beeinflusst wurde. 
15. Groß-Horst. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 8. Nov. 1885 9 1/2 Ab. 
4 angefl., bei mäßigem S. O. bedeckt. - 2. Dec. 1885 8 Ab. 
I angefl., bei stürmischem W.N. W. bedeckt. - 27. März 
11-12 Ab. 8 angefl., 1 getödtet, bei frischem S. bewölkt. -
28. März 8- I 2 Ab. 1 I angefl. bei starkem S. S. '\\'. Rege'n. -
29. März 1-41/2 Morg. 9 angefl., bei starkem S. S. W. Regen. -
30. März 12 Ab. und 5 Morg. 3 angefl., bei stürmischem 
S. S. W. Regen. - 31. März 9 und 12 Ab. 3 angelt, bei 
stürmischem W. S. W. Regen. - 6. April 2 und 4 Morg. 
2 angefl., bei starkem S. W. bewölkt. - 9. April 10 1/ 2 - 12 Ab. 
2 angefi., bei schwachem S. O. bedeckt. _. 9. Mai 12 -2 1/'1. Morg. 
1 angefl. t 1 getödtet, bei starkem W. bedeckt. 
Lerchen (Alauda?). 8. Nov. 1885 91/2 Ab. 3 angetl., 
bei mäßigem S. O. bedeckt. - 28. März 12 Ab. 3 angeH., 
bei starkem S. S. '0/. Regen. - 29. März I und 41/2 Morg 
6 angeH., I getödtet, bei starkem S. S. W. Regen. - 30. März 
12 Ab. und 5 Morg. 5 angefi., bei stürmischem S. S. \\1. 
Regen. - 6. April 2 und 4 Morg. 6 angefi., bei starkem S. \V. 
bewölkt. 
Krammetsvögel (Turdus?). 3. Dec. 1885 3 Morg. 
I angefi., I getödtet, bei stürmischem N. N. W. bedeckt. -
3. Jan. 101/'1. Ab. I angefl., bei steifem S. S. W. Regen. -
23. Jan. 73/4 Ab. 1 angeH., bei steifem O. Schnee. - 27. März 
I I und 12 Ab. 2 angefi., bei frischem S. bewölkt. - 29. März 
I und 4 1/2 Morg. 1 angefi., bei starkem S. S. W. Regen.-
:'0. März 12 Ab. und 5 Morg. 7 angefi., bei stürmischem 
S. S. W. Regen. -- 9. Mai 12-2 1/ 2 Morg. 1 angefi., bei 
starkem W. bedeckt. 
Buchfinken (Fringilla coelebs, L.). 27. März 8 Ab. 
I angefi., bei frischem S. bewölkt. 
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Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 27. März I I 
und 12 Ab. 3 angefL, bei frischem S. bewölkt. - 9. April 
10 1/ 2- 1 2 Ab. 4 angeR., bei schwachem S. O. bedeckt. 
Eu 1 e n (Strix I). 28. März 10 und 11 Ab. 3 angeR., 
bei starkem S. S. W. Regen. 
Meisen (Parus?). 29. März I und 41/2 Morg. 4 angeti., 
1 getödtet, bei starkem S.S.W. Regen. - 10. April 12-3 
Morg. 4 angeR., bei frischem S. Regen. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Erdschwalben (Hirundoriparia, L.)'9.Maiunziihlige, 
brüten in dem Uferabhange vor dem Leuchtthurme. 
Hausschwalben (Hirundo urbica, L.). 16. Mai 10, 
dann täglich, häufig 2. Juni. 
S perl i n g e (Passer?) stets. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 27. März 14, 
dann täglich, häufig 8. Mai. 
Meisen (Parus?). 29. März 7, dann 10. April. 
Buchfinken (Fringilla coelebs, L.) 27. März 4, dann 
nicht wieder. 
L e r c h e n (Alauda I). 28. März unzählige, dann täglich. 
S ta are (Sturnus l'ulgaris, L.). 27. März 9, dann 3 I. März 
und 9. Mai. 
Krammetsvögel (Turdus?). 3. Jan. 5, dann 27. März 
und 9. Mai. 
Stieglitz (Carduelis elegans, Steph.). 5. Jan. 22, dann 
22. Febr. 
Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 8. AprilS, dann 
18. April. 
Me i sen, B u c h f in k en, S t i e g I i t z e und B ach s tel zen 
sind selten, die übrigen Arten gemein. Die beobachteten 
Vogelarten brüten sämmtlich in der Nähe der Station. 
16. Swi ne münde. 
E nt e n (Anas I). 26. März 9 Ab. 1 angefl., bei mäßigem 
S. O. klar, von N. zugeflogen. 
Rot h k eh Ich e 11 (Dandalus rubecula, L.). 26. März 
9 1/2 Ab. 1 angeR., bei mäßigem S. O. klar, von S. Q. zuge-
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flogen. - I I. April 4 Morg. I angefl., bei schwachem S. O. 
Regen, von W. zugeflogen. 
S ta are (Sturnus vulgaris, L.). 26. März 10 Ab. 2 angeti., 
bei mäßigem S. O. klar, von N. W. zugeflogen. - 27. März 
I I Ab. 2 angefl., I getödtet, bei mäßigem S. bewölkt, von 
N. W. zugeflogen. - 28. März 3 Morg. 3 angefl., 2 getödtet, 
bei schwachem S. bewölkt, von S. zugeflogen. - I I. April 
2 Morg. I angefl., bei schwachem S. O. Regen, von K 
zugeflogen. 
L e r c h e n (Alauda ?). 28. März I Morg. 3 angefl., I ge-
tödtet, bei mäßigem S. bewölkt, von S. W. zugeflogen. -
I I. April 2 Morg. 6 angefl., I getödtet, bei schwachem S. O. 
Regen, von N. zugeflogen. 
Kronschnepfen (Numenius arquatus, L.). 11. April 
3 Morg. 2 angefl., I getödtet, bei schwachem S. O. Regen, 
von N. W. zugeflogen. - I I. April 31/'1. Morg. 2 angelt, 
I getödtet, bei schwachem S. O. Regen, von N. W. zugeflogen. 
Meisen (Parus?). I I. April..). Morg. I angefl., bei 
schwachem S. O. Regen, von \V. zugeflogen. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Kr ä h e n (Corvus cornix, L.). 24. und 25. März massen-
haft von N. W. nach S. O. ziehend. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 24. und 25. März 
massenhaft von N. W. nach S. O. ziehend. 
Lerchen CAlauda,?). 2+ und 25. März massenhaft von 
N. W. nach S. O. ziehend. 
Kiebitze (Vanellus cristatlls, L.). 24. und 25. März 
einige wenige von N. W. nach S. O. ziehc:nd. 
G ä n s e (Anse,.?). 2 5. März 23, 27. März I I, von N. "'. 
nach S. O. ziehend, 28. Mai 17 von N. nach S. ziehend. 
Bachstelzen CMotacilla?). 3. April 6, dann täglich. 
B u c h fi n k e n (Fringilla coelebs, L.). 4. April I, dann 
täglich. 
Hausschwalben (Hirundo lIrbica, L.). 12. Mai I, 
dann 14. Mai. 
Thurmschwalben (Cypselus apus, L.). 20. Mai 5, 
dann 26. Mai. 





17. G r e i f s \v a 1 der 0 i e. 
Nach Angabe des Beobachters sind am Leuchtfeuer 
Vögel nicht angeflogen. 
Bei Tag e wurden beoGachtet: 
Seeadler (Haliae-tus albiciIla, L.). 21. Jan. 9, dann 
10. Febr., häufig 19. März, zuletzt 25. März, von S. W. nach 
N. O. ziehend. 
VVa n der fa I k (Falco peregrinus, L.). 23. Jan. 4, dann 
6. Febr., häufig 13. März, zuletzt 27. März, von S. nach 
)1". ziehend. 
Hühnerhabich t (Astur palumbarius, L.). 26. Jan. 9, 
dann 9. Febr., häufig 15. März, zuletzt 22. März, von S. Vv'. 
nach N. O. 
Sperber (Accipiter nisus, L.). 28. Jan. 5, dann 
5. Febr" häufig 17. März, zuletzt 22. März. 
Tauben (Columba?). 22. März 15, dann 25. März, 
häufig 28. März, zuletzt 24. April, von S. W. nach N.O. 
Kraniche (Grus cil1erea, L.). 25. März 17, dann 
:l8. März, häufig 5. April. 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). 26. März 31, dann 
:l9. März, häufig 1 I. April, zuletzt 17. April, von S.W. nach N.O. 
Elster (Pica caudata, Boie). 27. März! Paar, von 
S. W. nach N.O. 
Bachstelzen, blaue und gelbe (Motacilla alba, L. 
und Budytes flavus, L.). 15. April 4 blaue, 3 gelbe, dann 
19. April, häufig 25. April, von S. W. nach N. O. 
S t aar e (Sturnus vulgaris, L.). 17. April 35, dann 
23. April, häufig 28. April, von S. nach N. 
Lerchen (Alauda?). 25. März 16, dann 5. April, 
häufig 28. April, von S.W. nach N.O. 
Gänse (Ans er ?). 28. März 35, dann I. April, häufig 
! 9· April, zuletzt 25. April, von S. W. nach S. O. 
Störche (Ciconia alba, L.). 4. April 6, von S. W. nach 
N.O. 
Zaunkönige (Troglodytes parvulus, L.). 7. April 3, 
dann 9· April, häufig 18. April, von S. W. nach N. O. 
Goldhähnchen (Regulus:). 5. Mai 8, dann 11. Mai, 
häufig 15. Mai, zuletzt 22. Mai, von S. W. nach N. O. 
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Schwalben (Hirundo?). 9. Mai 3, dann 13. Mai, 
häufig 15. Mai, von S. W. nach N. O. 
Wiedehopf (Upupa epops, L.). 11. Mai 5, dann 
15. Mai von S. W. nach N. O. 
Finken (Fringilla coelebs, L.). 13. Mai 20, dann 
17. Mai, häufig 22. Mai, von S. W. nach N. O. 
Saatkrähen (Corllus jrugilegus, L.). 14. Mai 30, 
dann 16. Mai, häufig 25. Mai, von S. W. nach N. O. 
Bachstelzen, Staare, Lerchen, Schwalben 
und F in k e n sind gemein und brüten in der Nähe der 
Station, die übrigen Arten sind selten. 
Bei starkem Winde ziehen die Vögel nicht. 
18. Ar k 0 n a. } Beobachtungslisten sind 
19. Dar s s e r 0 r t. nicht eingesandt. 
20. Buk bei Bastorf i/Mecklenburg. 
S p reh e n (Sturnus llulgaris, L.). 26. März I J Ab. 17 
angefl., 11 getödtet, bei frischem S. W., Regen. 
Bei Tag e wurd en beobachtet: 
S pr ehe n (Stllrn llS ll11lgaris, L.). 26. März 17. 
2r. Pelzerhaken. 
Dem Leuchtfeuer sind Vögel nicht angeflogen. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Eisenten (Anas glacialis, L.). 18. Nov. 1885 20, 
dann fast täglich, häufig im Januar, zuletzt 2. März. 
Brillenenten. 10. Februar 10, zuletzt 2. März, halten 
sich nur periodisch einige Tage auf der See auf. 
Tafelenten (Fuligulajerina, L.). 10. Februar etwa 
30, halten sich nur periodisch einige Tage auf der See auf. 
R ° tt g ä n se (Bernicia torquata, Bechst.). 8. Febr. 8, 
dann nicht wieder. 
Brand- oder Höhlenenten(Tadorna cornuta, Gm.). 
20. März 4, dann täglich, nur einzelne Paare halten sich im 
Frühjahr bis Ende Juli auf. 
La c h m ö ve n (Xema ridibundum, L.). 20. März 2, dan n 
täglich, häufig Ende März. 




64 R. Blasius. 
Si I b e r m ö v e n (Larus argentatus, L.) und 
Ra ubmöven (Lestris?) 
halten sich während des ganzen Winters auf, bald einzeln, 
bald in grösseren Haufen. 
S t aare (Sturnus vulgaris, L.). 2 r. März etwa 20, 
dann fast täglich, aber nur einzeln. 
Regenpfeifer (Charadrius?). 28. März etwa 16, 
dann fast täglich, aber nur einzeln. 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). 28. März etwa 8, 
dann fast täglich, aber nur einzeln. 
Von den beobachteten Vögeln brUten nur Staare, 
Kiebitze und Brand- oder Höhlenenten in der Nähe 
der Station, die letzteren landeinwärts. 
GrössereZüge von Vögeln werden höchst selten bemerk t. 
22. Dameshöft. 
Sta are (Sturnus vulgaris, L.). 15. Febr. 9-12 Ab. 
50-ho angefl.\ 5 getödtet, bei leichtem 0., Nebel. -
lLi. Febr. 8-12 Ab. 40-50 angefl., 4 getödtet, bei mittlerem 
S.O., bedeckt. 
Krammetsvögel (Turdus?). 15. Febr. 9-12 Ab. 
etwa 20 angefl., 7 getödtet, bei leichtem 0., Nebel. -
16. Febr. 8- I 2 Ab. 30-40 angefl., 5 getijdtet, bei mittlerem 
S.O., bedeckt. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 25. März 
11-12 Ab. 10-15 angeH., 2 getödret, bei leichtem S., hell. 
Wasserrallen (Rallus aquaticus, L.). 6. April 10 Ab. 
2 angefl., 2 getödtel, bei mittlerem N. W., wolkig. -
9· April II Ab. 1 angeH., 1 getödtet, bei mittlerem S. W., 
wolkig. 
Bei Tage wurden beobachtet: 
Clausshahn (nordische Ente] (Anas?). 2. Nm'. 
1885 etwa 20Q-30o, häufig 9.-10. Jan., zuletzt 18. April. 
Sc h w a rz vo g el [E n t e n] (Oidemia nigra, L. ?). 12. Dec. 
1885 100-200, häufig 9.-12. Jan., zuletzt 10. April. 
Schlaghahn [Taucher] (Co!ymbus?). 16. Dec. 1885 
40- 50, häufig 6. Jan., zuletzt 28. März. 
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Staare (Sturnus vulgaris, L.). 4· Febr. 4, dann 
I J. Febr., häufig 24. März. 
Lerchen [Singlerchen] (Alauda arvensis, L.). 
10. Febr. 100-200, häufig 22. März. 
Drosseln [Schwarz- und Weindrosseln] j\1e-
rula vulgaris, Leach und Turdus iliacus, L.). 16. Febr. 
etwa 40, dann 20. März, hkiufig 24. März. 
K i e bit z e (rTanellus cristatus, L.). 12. März etwa 20, 
häufig 24. März. 
Tau ben, wilde, kleine (Columba oenas, L.). 24. März, 
häufig 25. März. 
Graue Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 25. Miirz 
10-12, häufig 28. März. 
Buch fi n k e n (Fringilla coelebs, L.). 4. April 200-300. 
Störche (Ciconia alba, L.). 8. April 20. 
Kirken (Möven) (Larus:). 24. April etwa 50, häufig 
27. April. 
Schmätzer (Saxicola oenanthc, L.?). 3. Mai 30, h1iuflg 
5. Mai. 
Neu nt ö d t er (Lanius collurio, L.). 3. Mai 20, häufig 
5. Mai. 
Kuckuck (Cuculus canorus, L.). 10. Mai. 
S taa re, Le rc h en, Drossel n, K i e b i tze und.Ta u ben 
zogen am 24-, 25. und 26. März in Schwärmen von Tausenden 
von N. W. nach S. O. bei leichtem S. 
Die bei Tage beobachteten Vögel, ausgenommen CI aus s-
hahn, Schwarzvogel, Schlaghahn, Tauben und 
Ku c k u c k brüten sämmtlich in der Nähe der Station. 
Schlaghahn, Drosseln, Tauben. Störche und 
Ku c ku c k sind selten, die übrigen gemein. 
23. Marienleuchte. 
Feldtauben (Columba livia, L.), 23. März 1 angefl., 
I getödtet, bei S. O. 2, Nebel. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Schwäne (Cygnus?). 14- März 7, nach N.W. ziehend. 




66 R. Blasius. 
S tö reh e (Ciconia alba, L.). April nur r Paar im Dorfe 
Puttgarden brütend. 
Schwalben (Hirundo?). Anfang Mai, dann täglich. 
Staare, Störche und Schwalben brüten in der 
Nähe der Station. 
24. Flügge. 
(Keine Listen eingegangen). 
25. Wes t e r m a r k. eis d 0 r f. 
Anfliegen der Vögel an das Leuchtfeuer ist nicht beo-
bachtet. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). )2. März schaarenweise, 
dann täglich. 
Kieb i tze (Vanellus cristatus, L.). 22. März I, dann 
26. März, häufig 5. April. 
Rothkehlchcn (Dandalus rubecula, L.). 24. März 2, 
dann 30. März, häufig ) o. April. 
Feldlerchen (Alauda arvensis, L.). 25. März I, dann 
29. März, häufig 12. April. 
Blaue Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 28. März 
4, dann 2. April, häufig ~). April. 
Sc p n e p fe n (Scolopax rusticola, L.). 28. März 6, dann 
5. April, häufig 7. April. 
S t öre he (Ciconia alba, L.). 2. April r, dann r 2. April, 
hiiufig 21. April. 
Gelbe Bachstelzen (Budytes jlavus, L.). 22. April 
5, dann 24. April häufig. 
Schwalben (Hirundo?). 26. April 10, dann häufig 
27. April. 
Ku c k u c k (Cuculus canorus, L.). 14. Mai I, dann 
20. Mai. 
Mit Ausnahme des Ku c ku c k s brüten sämmtliche 
Vögel in der Nähe der Station; Schnepfen und Kuckuck 
sind selten, die übrigen Arten gemein. 
26. Friedrichsort. 
(Keine Listen eingegangen.) 
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27. Bülk. 
S ta are (Sturnus vlilgaris, L.i. 21. März Nachts mehrere 
angefl., bei S. \V. 2, Regen und Nebel. - 22. März Kachts 
mehrere angefl., I getödtet, bei N. I, Nebel. - 23. März 
Nachts 2 angefl., bei O. I, Nebel. 
Blesshühner (Flilica atra, L.). 21. März 4 Morg. r 
angelt, I getödtet, bei S. \V. 2, Regen und Nebel, aus \Y. 
angefl. 
Am 4. April sind bei \Y. 3 und Regen verschiedene 
kleinere Vögel angefl. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Staare (Sturnus 11ulgaris, L.). 12. März einige, dann 
bis 20. März wenige, häufig 2 I. März, gemein. 
BI es s h ü h n e r (Flilica atra, L.). 21. März, selten. 
28. Schleimiinde. 
Der Beobachter hat im März oftmals an den Scheiben 
des Leuchtfeuers Federn \'on angetlogenen Vögeln bemerkt, 
aber keine Vögel gefunden. 
29. Kekenis. 
Anfliegen von Vögeln wurde nicht bemerkt. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Bachstelzen (Motacil/a alba, L.). 25. März I, dann 
3. April und 10. April, häufig 5. ApriL 
Drosseln (Turdlls:). J. Kov. 1885 +, von N. na..:h 
S., dann 23. Dec. I von W. nach O. 
Bergenten (Fliligula marila, L.?). 15. April I, dann 
r 7. April, von W. kommend. 
Buchfinken (Fringilla coelebs, L.). 30. Kov. 1885 
I, dann 15. Febr. 2, 28. März I, yon O. nach K. 
Fliegenschnäpper (Mllscicapa?). 28. März 3, von 
N. kommend, dann 29. März, von N. nach S., häufig 4. April. 
Go!dammer(Emberi.ra citrinella, L.).I6.Dec. 18853. 
dann 17. Dec., häufig 19. Dec. 
Kr ä he n (Corvus corni:x, L.). I No\'. 6, dann 2. Nov., 
häufig 23. März circa 500, von S. nach N. 
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S a a tl e r c he n CAlauda arvensis, L.). 22. März 300. 
dann 23. März, häufig 24. März, von N. kommend. 
Möven (Larus?). 1. Nov. ,88520, dann 2. und 3 Nov. 
YOn S. nach N. und zurück am Strande entlang ziehend. 
Staare (Sturnus 'Vulgaris, L.). 5. Febr. 20, dann 
l6. Febr., häufig 20. März, "on N. kommend. 
S t ö r c he (Ciconia alba, L.). lO. April " dann '2. April 
2. von W. kommend. 
Sperlinge (Passer:). 1. Nov., dann 2. Nov., häufig 
3. Nov. 
San dschwalben (Hirundo riparia, L.). 3. Mai 2, 
dann 4- Mai 300, häufig 4· Mai circa 500, von N. kommend. 
Mauerschwalben (Hirundo urbica, L.). 9. April" 
dann 27. April, häufig 28. April, 9. April von W., 27' April 
von S. kommend. 
Schwäne (0'g11lIS?). 7. März 3, dann '4. April 1, 
zuletzt 27. April, von \V. nach O. 
Schnepfen (Scolopax rusticola, L.). ,5. Febr. I, dann 
/. Miirz, von \V. nach O. 
He gen p fe i fe r I Clzaradrills :). 2 r. März 3, dann 28. März 
R, von \V. nach O. 
Eidergänse (Somateria mollissima, L.). 24. März 3, 
VOll \V. nach O. 
Kiebitze (Vancllus cristaluS, L.). 20. März 2, dann 
5. April, von O. kommend. 
Falken, Schwäne, Schnepfen, Regenpfeifer, 
Eidergänse kommen selten, Saatlerchen, Staare, 
Sperlinge, Sand- und Mauerschwalben dagegen mas-
senhaft vor, letztere brl'lten auch in der Nähe der Station, 
die übrigen Arten sind gemem. 
30. Li s t. 
Staare (Sturnus 'Vulgaris, L.). 26. März" Ab. etwa 
15 angefI. , 3 getödter, bei S. 2, Nebel, an die Südseite 
angeH. 
Rottgänse (Bernicla torquata, Bebst.). 22. März 
12 Ab. etwa 25 angeH., I getödtet bei Wincistille, Nebel, 
von N. gegen die Küchenfenster. 
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Bei Tag e wurden beobachtet: 
Möven (Larus?) sind täglich während des ganzen 
Jahres zu sehen, häufig am 20. April. 
Eiderenten (Somateria mollisima, L.) täglich im 
ganzen Jahre, häufig am 30. März. 
Caspische Schwalben (Sterna caspia, Pal!.). 5. Mai 
2, dann 6. Mai, häufig 15. Mai. 
Austernfischer (Haematopus ostralegus, L.). Viele 
Hunderte das ganze Jahr durch zu beobachten. 
Seeschwalben (Sterna?). Das ganze Jahr hindurch, 
häufig 3. Juni. 
Rothschenkel (Totanus calidris, L.). 13. April 3, 
dann nur vereinzelt gesehen. 
Rothgänse (Bernicla torquata, Bechst.). Kommen im 
Sept., werden häufig Oct. und Nov., zuletzt gesehen 30. Mai. 
Wildenten (Anas? und FuZigula?). Dauernd zu sehen. 
Sc h ne p fe n (mit langem Schnabel) (Scolopax rusti-
cola, L. ?). Die ersten stellen sich im Sept. ein, häufig OCL 
und Nov., zuletzt 25. April. 
Kr ä h e n (Corvus cornix, L.). Kommen Anfang O-:t., 
häufig Nov. und Dec., zuletzt 28. Mai. 
Kiebitze (VaneZlus cristatus, L.). 12. März 2, dann 
I ~l. März, häufig 10. April. 
S taare (Sturnus vuZgaris, L.). I. März 4, dann 5. März, 
hbiutig 15. März. 
Schwalben (Hirundo?). 3. Mai I,dann4.Mai,seitdem 
keine wieder gesehen. 
L er ehe n (Alauda arvensis, L.). Das ganze Jahr hindurch, 
häutig 15. Mai. 
Sperlinge (Passer dOl12esticus, L.). Das ganze Jahr 
hindurch. 
Brandenten (Tadorna 'cornuta, Gm.). 8. April 4, 
dann 9. April, häufig 15. Mai. 
Caspische Schwalben kommen selten yor, die 
übrigen Arten sind gemein. 
31. Rothe Kliff. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 22. März 101/~ Ab. 
25 angefl., bei S. O. I, Nebel von W. 
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Be k ass i n e n (ScoZopax gallinago, L.). 8.April I 13i.t Ab. 
I angeH., I getödtet, bei S. S W. 4, bedeckt, von W. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 18. Febr. 2, dann 
19. März, häufig 24. März. 
L er c he n (Alauda arvensis, L.). 19. März, dann 20. März, 
häufig 29. März. 
Be r gen t e n 20. März 8, dann 21. März, häufig 
28. April. 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). 21. März, dann 
22. März, häufig 22. März. 
Bekassinen (Scolopax gallinago, L.). 25. März, dann 
26. März, häufig 26. März, zuletzt 15. April. 
S ch warzdrossel (Merula vulgaris, Leach.). 26. März 
2, dann 27. März, zuletzt 4. April. 
Buchfinken (Fringilla coelebs, L.). 28. März 20, dann 
29. März, zuletzt 3. April. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 28. Miirz .5, 
dann 29. März, zuletzt 5. April. 
Sc h wal ben (Hirundo ?). 11. Mai, dann 12. Mai. 
Schwarzdrosseln, Buchfinken, Rothkehlchen 
und Sc h wal ben kommen selten vor und brüten auch nicht 
in der Nähe der Station, die übrigen Arten sind gemein 
und brüten (ausgenommen Bekassinen) in der Nähe der 
Station. 
32. Amrum. 
E n t e n (Anas ?). 2. März 12 Ab. 5 angefL, 5 getödtet. 
bei O. S. O. 8, Schnee, von S. O. 
L er ehe n (Alauda arvensis, L.). 6. März vor Mitter-
nacht 45 angeH., 2 I getödtet, bei S. 2, Böen mit Regen, 
von S. - 28. zum 29. März Mitternacht 30 angeH., 20 ge-
tödtet, bei S. 3, Nebel, von S. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 22. zum 23. März nach 
Mitternacht 230 angefi., 25 getödtet, bei S. O. 3, Nebel, von 
von S. O. - 28. zum 29. März nach Mitternacht !O5 an-
geH., 5 getödtet, bei S. 3, Nebel, von S. 
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Luiven (Austernspalter) (Haematopus ostralegus, L.). 
22. zum 23. März nach Mitternacht 4 angefl., 2 getödtet, 
bei S. O. 3, Nebel, von S. O. 
Goldhähnchen (Regulus?). 28. zum 29. März Mitter-
nacht 14 angefl., 8 getödtet, bei S. 3 Nebel, von S. 
Z a unk ö n i g (Troglodxtes parvulus, L.). 4 angefl., 
bei S. 3, Nebel, von S. 
Me i sen (Parus ?). 28. zum 29. März Mitternacht 
8 angefl., 1 getödtet, bei S. 3, Nebel, von S. 
Eid erg ä n se (Somateria mollisima, L.). 3. April vor 
Mitternacht 4 angefl., 4 getödtet, bei S.W. 3, unklar, von S.\\'. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
S t aar e (Sturnus vulgaris, L.). 27. Febr. I, dann 
2. März einzelne Schwärme, häufig 10. März. 
K i e bit z e (Vanellus cristatus, L.). 20. März 2, dann 
23. März 10, häufig 24. und 25. März. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 20. M~irz. (Einige 
Exemplare haben überwintert. Am 20. März sehr zahlreich. 
G~ldhähnch~n (Regulus?).. ,lzo.Märzunzählbare. 
Fliegenschnapper (Musclcapar). dann 21. Milrz, 
Me i sen (Parus ?). I. April stark zuge-
Bachstelzen (Motacilla?). J nommen. 
Bergenten 21. März 3 Paar, dann 22. März, häufig 
25. März. 
W i I d e E n t e n, graue (Allas boschas, L. ?). 2 I. März 
2 Paar, dann 22. März, 28. März 4 Paar. 
Kuckuck (Cuculus canorus, L.). 12. April I, dann 
20. April, 25. April 4. 
Schwalben (Hirundo?). 13. April 2, dann 15. April, 
häufig 16. April. 
Sämrntliche beobachteten Vogelarten sind gemein in 
der Nähe der Station. 
33. Cuxhaven. 
Ueber das Anfliegen liegen keine Notizen vor. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
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S t aar e (Sturnus vulgaris, L.). 21. März, dann 22. 
und 23. März, zuletzt 24. März. 
Amsel n (Merula vulgaris, Leach.). 24. März. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 24. März. 
S t aar e brüten in der Nähe der Station. 
34. Neu wer k. 
Beobachtungslisten sind nicht eingeliefert. 
35. Weserleuchtthurm. 
S t aare (Sturnus vulgaris, L.). 22. März 8-91/'1. Ab. 
unbestimmte Anzahl angefl., 6 getödtet, bei mässigem O. S.O., 
dichter Nebel. 
36. Aus sen j a cl e. 
Beobachtungslisten liegen nicht vor. 
37. Wa n ger 00 g. 
Ueber das Anfliegen von Vögeln liegen Aufzeichnungen 
nicht vor. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Staare (Stttrnus vulgaris, L.). 26. Febr., häutig 
4. April. 
S t ein sc b m ü t zer (Saxicola ?). 28. Febr., dann 15. März, 
häutig 4. April. 
Bachstelzen (Motdcilla:). 3. Mürz, häufig 24. März. 
Grosser Würger (Lanilts excubitor, L.). 5. März. 
Buchfinken (Fringilla coelebs, L.). 7. März, häufig 
5. April. 
Dohlen (Lycos monedula, L.). 12. März. 
Graue Krähen (Corvus cornix, L.). Im Winter 
häufig, zuletzt 20. März. 
Sc h war z d r 0 S seI n (Merula vulgaris, Leach.). Häufig 
25. M;irz, im Winter nur einzeln. 
Kiebitze (VaneUus cristatus, L.). 16. März, dann 
19. März. 
Wal d s c h n e p fe n (Scolopax rusticola) L.). 1. April. 
Wilde Tauben, kleine (Columba oenas, L.). 12. April. 
Rot h k e h 1 ehe n (Dandalus rubecula, L.). 10. April. 
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Staare, Steinschmätzer, Bachstelzen und 
Rothkehlchen brüten in der Nähe der Station. Roth-
kehlchen, Bachstelzen und Steinschmätzer sind 
häufig, die übrigen Arten ziemlich selten. 
38. Minsener Sand. 
Kein An fli egen von Vögeln vermerkt. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 21. Jan. 300, dann 
31. Jan., häufig 5. Fehr. - 26. März, zuletzt 9. April 10. 
Bis 3 I. Jan. von O. nach W., dann bis 23. Febr. von W. 
nach 0., später abwechselnd nach beiden Richtungen ziehend. 
Wilde Gänse (Anser?). 3. Jan. 20, dann 3. Fehr. 
25, häufig 27. März, zuletzt 15. April 1-00, von W. nach O. 
Stie gli tz e (Carduelis elegans, Steph.). 23. Jan. 2, 
dann 24. Jan. 30, zuletzt 5. Febr. 30, von O. nach \V. und 
umgekehrt. 
Goldammer (Emberi:ra citrinella, L.). 23. Jan. 20, 
nach W. 
Buchfinken CFringilla coelebs, L.). 23. Jan. 12, dann 
24. März 20, häufig 24.-29. März, zuletzt 7. April 6o, bis 
27. März von O. nach W., dann von W. nach O. 
Schwäne (Cygnus?). 24. Jan. 13, nach S.\\-., dann 
26. März 1 I, von O. nach W., zuletzt 4- April 12 \'on \Y. 
nach O. 
Hänflinge (Cannabina?). 24. Jan. 17, von O. nach ·W. 
Zaunkönige (Troglodytes parvulus, L.). 24. Jan. 3, 
von N. O. nach S. W. 
Wilde Enten (Anasr). 3. Febr. 30, dann 27. März 
15o, zuletzt 12. April 8o, von W. nach O. 
Meisen (Parus?). 6. Febr. 50, von W. nach O. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 13. Febr. 2, dann 
2+ März 50, häufig 24. März bis I. April, zuletzt 7. April 
15, bis 26. März von N.O. nach S.W., dann von W. nach O. 
Krähen (Corvus cornix, L.). 27. März 50, dann 
28. März 20, häufig 28. März bis 25. April, zuletzt 25. April 
100, von W. nach O. 
Tau ben (Columba ?'). I I. März 4, \'on \V. nach O. 
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Raben (Corvus corax, L.:). 3r. ~Hirz 17, von W. 
nach O. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 1. April 3, 
von W. nach O. 
Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 2. April 3, dann 
25. April 16, zuletzt 25. April, von W. nach O. 
Sperlinge (Passer?). 4. April 3, von N.O. nach S.W. 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). 22. April 20, dann 
24. Mai 100, zuletzt 24. Mai, von W. nach O. 
Kuckuck (Cuculus canorus, L.). 25. Aprilz, von W. 
nach O. 
Schwalben (Hirundo?). 13. Mai 2, dann 14. Mai 1, 
zuletzt 14- Mai, von N.O. nach S.W. 
Lerchen, wilde Gänse, Buchfinken, wilde 
Enten und Krähen sind gemein. 
39. Sc h i 11 i g h 0 r n. 
Beobachtungslisten sind nicht eingegangen. 
40. Borkum. 
Lerchen (Alauda arvel1sis, L.). 16. zum 17. März, 
1-5 Morg. etwa 100 angefl., 15 getödtet bei N.O., bewölkt, 
- 17. zum 18. März 8-12 Ab. etwa 60 angefl., 5 getödtet 
bei 0., bedeckt. 
S ta are (Sturl1Us vulgaris, L.). 21. zum 22. März 
9 Ab. bis 5 Morg. etwa 80 angefl., bei schwachem W., 
Nebel und Regen. - 22. zum 23. März während der Brenn-
zeit etwa 200 angefl., bei schwachem S.O., Nebel. - 23. 
zum 24. März während der Brennzeit unzählbare angeR., 
bei S., Nebel. - 24. zum 25. März während der Brennzeit 
unzählbare angeR., bei S. O. Nebel. 
B) Her b s t. 
1. Memel. 
Neuntödter (Lanius collurio, L.). 22. Aug. 91/'1. Ab. 
I angeß., bei N. O. I, Nebel, von W. 
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Grauer Hänfling (Cannabilla sauguinea, Landb.). 
25. Aug. 9--12 Ab. 10 angefl., bei S. 2, wolkig, von S.W. 
und N. 
Rothkehlchen (Dalldalus rubecula, L.). 25. Aug. 
!Ol/,! Ab. 2 angefl., bei W. 2, unklar, von W. - 30. Sept. 
10-12 Ab. 6 angefl., bei W. 2, wolkig, von O. und S. -
21. Oct. 71/2 Ab. 1 angefl., bei O. S. O. 2, klar, von N. -
22. Oct. 1 I Ab. 5 angefl., bei O. 3, Schnee, von W. -
26. Oct. 211'1 Morg. 8 angefl., bei S. O. I, bedeckt, von W. 
- 29. Oct. 3 Morg. 1 angefl., bei N. 2, wolkig, von S. 
H ä n fl in g e (Cannabina?). 1. Sept. 2 1/.1 Morg. I an-
gefl., bei S.W. '1, unklar, von W. - 2. zum 3. Sept. 
I 1 1/'1 Ab. bis 3 Morg. 6 angefl., bei S.W. I, klar, von S. S.W. 
und W. 
Bachstelzen (Motacilla?). 4. Sept. 1011'! Ab. 2 angefl., 
bei W. 2, wolkig, von W. 
Meisen, Hänflinge und Rothkehlchen (Parus?, 
Cannabina? und Dalldalus rubecula, L.). 8. zum 9. Sept. 
101/'! Ab. bis 31/ 4 Morg. 70-80 angeH., bei S.W. 3, zuerst 
bedeckt, dann Regen, von N. und N. O. 
Rot h s c h wa n z (Ruticilla ?). 20. Sept. 10 Ab. 3 angeR., 
bei S.O. 3, wolkig, von N. 
Meisen (Parus?). 24. Sept. I I Ab. 4 angefl., bei N. 
5-7, Böen, von N.W. - 24. Oct. I [ Ab. 3 angefl., bei 
\Vindstille, bedeckt, von W. - 26. zum 27. Oct. 9 Ab. bis 
3 Morg. 6 angefl., bei N. 3, bedeckt, von W. 
S ta are (Sturnus vulgaris, L.). 30. Sept. 9 Ab. bis 
3 Morg. 12 angeH., 4 getödtet (durch Anfliegen an die 
Signalstange) bei W. 2, wolkig, von O. und S. - 4. Oct. 
2 Morg. 2 angeH. (an die Signalstange), 2 getödtet, bei 
S. 2, bedeckt, von O. - 17. Ocr. 711'! Ab. 1 angefl., bei 
S. O. 2, Regen, von S. O. - 22. zum 23. Oct. IO Ab. bis 
3 Morg. 6 angefl., 1 getödtet, bei O. 3, Schnee, von W. 
Eulen (Strix?). 30. Sept. 10 Ab. bis 2 Morg. 1 angefl., 
bei W. 2, wolkig, von O. - 26. Oct. 3 Morg. 2 angefl., 
bei S.O. 1 bedeckt, Ivon W. - 26. Oct. 9 Ab. 1 angefl., 
bei N. 2, bedeckt, von W. 
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Rothkehlchen und Drosseln (Dandalus rubeculu., 
L. und Turdus?). 6. zum 7. Oct. 10 Ab. bis 5 Morg. 
8 Rothkehlchen und I Drossel angelt, bei S. 2, wolkig, 
von O. und S. 
Rothkehlchen und Meisen (Dandalus rubecula, L. 
und Parus ?). I S. zum 16. Oct. 9 Ab. bis 3 Morg. 3 Roth· 
kehlchen, 2 Meisen angefl., bei S. O. 2, bedeckt, von S. \V . 
Lerchen, Rothkehlchen und Drosseln (A/auda? 
Dandalus rubecula, L. und Turdus?). 20 Oct. 8-IO IJg Ab. 
3 Lerchen, I Rothkehlchen, I Drossel angeR., I Drossel 
getödtet, bei S. O. 3, Regen, von S. W. 
Grasmücken (Sylvia?). 30. Oct. '10 Ab. 3 angefi .• 
bei S. 3, bedeckt, von \V. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Schwäne (Grgnus?). 4. Juli ein Zug, zuletzt 9. Octob .• 
von N.W. 
Rauchschwalben (Hirundo rustica, L.). 14. Juli ein 
Zug von S. nach N. 
Raben (Corvus?) 15. Aug. 7, zuletzt 7. Oct. \'on 0, 
S t aar e (Sturnus vulgaris, L.) 29. Sept. mehrere Züge, 
zuletzt von O. 
Dohlen (Lycos monedula, L.). I. Ocr. mehrere Züge, 
dann 3. OeL, häufig 6-15. Oct., zuletzt 29. Ocr. von O. 
Gänse (Anser?). 3. Ocr. 14. zuletzt 12. Oet. von O. 
2. Nidden. 
D r 0 S seI n (Turdus ?). 30. Sept. I I Ab. 10 angefi., 
4 getödtet, bei schwachem \V. bedeckt. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 30. Sept. 
I I Ab. 25 angefi., 8 getödtet, bei schwachem W., bedeckt. 
- 25. Oet. I Nachts 7 angeR., I getödtet, bei schwache~ 
0., bedeckt. 
Goldhähnchen (Regulus?). 25. Oct. I Nachts 30 
angefl., 2 getödtet, bei schwachem Q., bedeckt. - 26. Oct. 
10 Ab. 20 angefl.., bei leichtem 0., bedeckt. 
Die Vögel sind vom W. dem Leuchtfeuer zugeflogen. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
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Drosseln (TU/·du~·:). 12. Sept. 50, dann 27. Sept., 
häufig 30. Sept., zuletzt 27. Oct. 
S t aare (Sturnus vulgaris, L.). Während des ganzen 
Sommers, häufig 15. Sept., zuletzt 29. Oct. 
Rot hk e h Ich e n (Dandalus rubecula, L.). Während des 
ganzen Sommers, häufig 30. Sept., zuletzt 30. Oct. 
Go 1 d h ä h n c he n (Regulus ?). Während des ganzen 
Sommers, häufig 25. Oct., zuletzt 30. Oct. 
Me i sen (Parus ?). Während des ganzen Sommers, häufig 
25. Oct., zuletzt 27. Oct. 
Die Vögel nähern sich der Station von W. und ziehen 
nach S. O. in der Richtung über das kurische Haff weiter· 
3. Brüsterort. 
Drosseln (Turdus?) 30. Sept. 1-4 Morg. 20 angelt, 
15 getödtet, bei schwachem S. \V., Regen. 
L er ehe n CAlauda ?). 30. Sept. 1 -4 Morg. etwa 100 
angefl., 30 getödtet, bei schwachem S. \V., Regen. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 30. Sept. 
1-4 Morg. etwa 50 angefl., 10 getödtet, bei schwachem 
S. W., Regen. 
Krickenten (Anas crecca, L.?). 24. Oct. 2-4 Morg. 
4 angefl., 4 getödtet, bei leichtem S.O., bedeckt und Schnee. 
Vom Anfang bis Ende October tödteten sich in Nächten 
mit dicker Luft einzelne Staare, Buchfinken, Meisen 
und kleine Singvögel. 
Bei Ta ge wurden beobachtet: 
Störche (Ciconia alba, L.). Zuletzt 26. Aug. 
Seemöven (Larus?). Dauernd anwesend. 
März- und Krickenten (Anas bosclzas, L. und 
crecca, L. ?). Zuletzt 24. Oct. 
K i e bit z e (Vanellus cristatus, L.). Häufig Anfang August, 
zuletzt 5. Sept. 
S t aare (Stumus vulgaris, L.). Häufig Anfang August, 
zuletzt 20. Oct. 
Re b h ü h ne I' (Starna cinerea, L.). Immer in der Gegend. 
Gemei n e Kräh e (Corvus cornix, L.). Immer zu sehen, 





L er c he n \Alauda arvensis, L. ?). Häufig April, zuletzt 
Ende Oct. 
Buchfinken (Fringilla coelebs, L.). Häufig Mai, zuletzt 
~Iitte Ocr. 
W ii r ger (Lanius :). Häufig Mai, zuletzt Ende Sept. 
Ba c h s tel zen (Motacilla alba, L.). Häufig Mitte April. 
zuletzt Mitte Sept. 
Sc h wal ben (Hirundo ?). Häufig Ende Mai, zuletzt 
Ende Sept. 
Von den bei Tage beobachten Vögeln sind Störche, 
Kiebitze und W'ürger selten, die übrigen gemein. Mit 
Ausnahme der See m ö v e 11 brüten silmmtliche Arten in der 
Nähe der Station. 
4. Pillau. 
Feldlerchen (Alauda an'ensis, L.). 30. Sept. 2 Nachts 
20 angefL, I getödtet, bei schwachem S.O., Nebel. - 23. Oct. 
I I Ab. 5 angefl., bei leichtem S.O., bewölkt. - 25. Oct. 
I 2 1/~ Nachts 6 angefl., 5 getödtet, bei mässigem S.O., bedeckt. 
Z eis i g e (Cluysomitris spinus, L.). 30. Sept. I 1 1/'1 Ab. 
massenhaft angefl., I gerödtet, bei schwachem S.O., Nebel. -
27· Oct. 4Morg. massenhaft angefl., bei mässigem S.O., bedeck t. 
Staare (Stur/ws vulgaris, L.). 22. Oct. 31/~ Nachts 
:; angefI., I getödtet, bei mässigem S. S.O., Regen. - 2 S. Oct. 
4 Morg. 3 angefL, bei schwachem S. S.O .• bedeckt. 
Waldschnepfen (Scolopax rllsticola, L.). 22. Oct. 
2'~achts I angefl., I getödtet, bei mii'isigern S.S.O., Regen. 
Drosseln (Turdus:). 25. Oet. 31!~ Morg. 7 angefl., 
bei schwachem S. S. O. 
Die Vögel fliegen stets von N. O. dem Leuchtfeuer zu-
Bei Tage wurd~n beobachtet: 
Feldlerchen (A/auda arvensis, L.). 30. Sept. massen-
haft, dann 4. Oct., häufig 22. Oct., zuletzt 27. Oct. 
Z eis i g e (Chrysomitris spinus, L.). 30. Sept. massenhaft, 
dann 4. Oct" häufig 2 5. Oct., zuletzt 25. Oct. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 5. Oct. Schwärme, dann 
6. Oct., häufig 22. Oct., zuletzt 2 S. Oct. 
Drosseln (Turdus?). 10.Oct. massenhaft, dann 16.0ct., 
häufig 25. Oct., zuletzt 30. Oct. 
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Stieglitze (Cardueliselegans, Steph.). 12.0ct. massen-
haft, dann 16. Oct., häufig 24. Oct., zuletzt 26. Oct. 
Sämmtliche bei Tage beobachteten Vogelarten sind 
gemein und brüten in der Nähe der Station. Die Vögel zogen 
stets von N. O. nach S. W. Da während der Zugzeit ruhiges 
V·,Tetter war, konnte eine Beeinflussung des Zuges durch den 
\Vi nd nicht festgestellt werden. 
5. Neufahrwasser. 
Feldlerchen (Alauda arvensis, L.). 21. zum 22. Oct. 
~achts 1 getödtet, bei frischem S.O., Regen und Nebel. 
6. Neufahrwasser (Ost-Mole). 
Anfliegen von Vögeln am Leuchtfeuer ist nicht bemerkt. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Schwalben (Hirundo?). Zuletzt 28. Sept. 
Bachstelzen (Motacilla?). Zulet;>;t 4- Oct. 
Wilde Gänse (Anser?). 4. Oct. 3 Züge von 20 bis 
30 Stück, von O. nach W. ziehend. 
Enten (Anas?). 5. Oct. 5 Züge von 10-20 Stück, 
dann 6. Oct., häufig 18. Oct., von O. nach W. ziehend. 
Schwäne (Cygnus?). 19. Oct. 9, von O. nach W. 
ziehend. 
Strandläufer (Tringa?). Zuletzt 19. Oct. 
Moorenten (Fuligulu nyroca, GÜldenst.). 19. Oct. 
50-60, dann 20. und 22. Oct., häufig 24. Oct. 
Säger (Mergus?). 21. Oct. 4, dann 25. Oct. 
Me erg ans (Co!ymbus ?). 25. Oct. 2, dann 26. Oct., 
häufig 29. Oct. 
Haubentaucher (Podiceps cristatus, L.?). 29. Oet. 4, 
dann 6. Nov. 
NB. Limosa rufa, Briss. (lapponica, L.). Am 12. Januar 
1886 angeflogen und getödtct. (Exemplar eingesandt und 
bestimmt). 
7. Oxhöft. 
Anfliegen von Vögeln an das Leuchtfeuer wurde nicht 
bemerkt. 




80 R. Blasius. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 13. Sept. etwa 300, 
dann 17. Sept., häufig 17. Sept. bis 28. OCL, zuletzt 28. Oct. 
Kronschnepfen (Numenius arquatus, L.). 21. Sept. 
200, dann 25. Sept., häufig 27. Sept. bis 10. Oct., zuletzt 
10. Oct. 
Wilde Gänse (Anser?). 26. Sept. 9, dann 2. Oct., 
häufig 2.-22 •. Oct. 
Schwäne (Cygnus?). 13. Oct. 3, dann 22. Oct., 
häufig 24. Oct. bis 3. Nov., zuletzt 9. No\'. 
G rau e E TI t e n (Ei sen t e n) (Harelda glacialis, Leach.). 
2. Nov. I I, dann 3. Nov., von da ab täglich. 
Moorenten (Fuligula nyroca, GÜldenst.). 2. Nov. 4, 
dann 5. Nov., von da ab täglich. 
Graue Enten (E isen ten) und Moa re n ten halten sich 
den ganzen Winter in der Gegend auf. W i I d e G ä n s e und 
Schwäne sind ziemlich gemein, Staare und Kron-
sc h n e p fe n dagegen selten. Keine der Vogelarten brütet 
in der Nähe der Station. 
8. Heia. 
Regenpfeifer (Charadrius?). 21. Sept. 2 Nachts 
I angefI., I getödtet, bei W. 6, Dunst, von O. 
Drosseln (Turdus?). I. Oct. 2-3 Nachts 21 angefi., 
21 gctödtet, bei N. 2, Nebel, von S. - 2. Nov. I I Ab. 
I angefI., I getödtet, bei S. O. 7, Nebel, von N. 
Lerchen (Alauda?). I. Oct. 2--3 Nachts 5 angeR., 
5 getödtet, bei N. 2, Nebel, von S. 
Rot hk e h Ich e n (Dandalus rubecula, L.). 1. Oct. 
2-3 Nachts 2 angeR., 2 getödtet, bei N. 2, Nebel, von S. 
F i n k e n (Fringilla coelebs, L. ?). I. Oct. 2-3 Nachts 
I angefi., 1 getödtet, bei N. 2, Nebel, von S. 
Bei Tage wurden beobachtet: 
Bachstelzen (Motacilla?). 26. Sept. 50-60, dann 
29· Sept., häufig I. Oct., zuletzt 20. OcL 
Drosseln (Turdus?). 2. Ocr. 40-50, dann 10. Oct., 
häufig 20. Oct., zuletzt 2. Nov. 
Finken (Fringilla coelebs, L.?). 3. Oct. 80-100, dann 
5. Ocr., häufig 14. Oct., zuletzt 18. Oct. 
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Waldschnepfen (Scolopax rusticola, L.). 8.0ct. 4, 
dann 22. Oct., häufig 22. Oct., zuletzt 24. Oct. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 22. Oct. 40--50, dann 
23. Oct., häufig 24. Oct., zuletzt 25. Oct. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 22. Oct. 
30-4°, dann 24. Ocr., häufig 25. Oct., zuletzt 28. Oct. 
Zeisige (Chrisomitris spinus, L). 26. Oct., dann 
27. Oct., häufig 28. Ocr., zuletzt 29. Oct. 
Sämmtliche Vögel kamen von N. und zogen nach S. 
weiter. Nur Finken und Bachstelzen brüten in der 
Nähe der Station. Waldschnepfen kommen selten vor, 
die übrigen Arten sind gemein. 
9. Heisterncst. 
Drosseln (Turdus?). r. Oct. 12-3 Nachts 32 angel'!., 
3 getödtet, bei N. 2, Nebel mit feinem Regen, von S. O. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
D r ° s seI n (Turdus ?). r. Oct. mehrere Hundert bei 
Nordwind, von S. O. kommend. 
Wilde Gänse (Anser?). 7. Oct. 25, bei Ost\vind, von 
O. nach W. ziehend. 
Hab ich t e (Astur palumbarius, L.). 10. Oct. 3, von 
W. kommend. 
Die Vögel brl'lten nicht in der Nähe der Station. 
Seeenten sind hbiufig, Drosseln und wilde Gänse 
gemein, Hab ich te selten. 
10. Rixhoeft. I. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 21. OCL 12·-6 More:. 
etwa 50 angeR., 4 getödtet, bei frischem N.O., Hegen. 
Drosseln (Turdus?). 23. Oct. 4 Morg. I getijdtet, 
bei frischem N.O., bedeckt. 
Bei Tag e \vurden beobachtet: 
S ta are (Sturnus vulgaris, L.). 27. Sept. etwa 200 
umherschweifend. 
Schwäne (Cyg/1us?). 23. Oct. 8, von O. nach W. 
Krähen (Corvus cornix, 1..). 24- Oct. etwa 150 um· 
herschweifend, 8. Nov. etwa 250. 
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Wilde Enten (Moorenten, Eisenten u. s. w.) rFu-
ligula nyroca, GÜldenst., Harelda glacialis, Leach.). 3 I. Oct. 
etwa 200 auf der Ostsee umherschwimmend, 7. Nov. etwa 400. 
Staare und Schwäne sind selten, Krähen und 
Ente n gemein. Nur wenige Kr ä h e n brüten in der Nähe 
der Station. 
J J. R ix b ° e f t. 11. 
Lerchen und Staare (Alauda? und Slurnus vulgaris, 
L.). 20. zum 21. Oct. 8 Ab. bis 6 Morg. etwa 100 angefi., 
10 Lerchen getödtet, bei frischem N.O., Regen. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Sch\väne (Cygnus?). 22. Oct. etwa 40. 
vVilde Giinse (Anser?). 23. Oct. etwa 20. 
12. Scholpin. 
Rothschwanz und Fliegenfänger (Ruticilla? und 
Muscicapa?). 1. Sept. 2 Morg. 2 Rothschwanz, 1 Fliegen-
fänger angef1., bei frischem N., starker Nebel. 
Fliegenl:inger (Muscicapa?). 24. Sept. 103 / 4 Ab. 
I angeil., bei friscbem S. W., wolkig und Regen. - 27. Sept. 
2 '/4 Morg. I angcfl., bei frischem S.W., Regen. 
Blaue Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 25. Sept. 
lot/'!. Ab. 6 angeH., bei miissigem S.vV., Regen. - 26. Sept. 
I Il/~ Ab. I angefl., bei ~türmischem \V., Regen. - 1. l'\OY. 
i) Ab. I angefJ., bei flauem S.O., trübe. 
Rothschwanz (RuticiIla?). 30. Sept. 12 1/ 2 Nachts 
I angeH., bei stürmischem S.W., Regen. 
Rothkeblcben, Rotbschwanz und Krammets-
\' Ö gel (Dandalus rubccula, L., Ruticilla? und Turdus?). 
3. Oct. 4 Morg. 3 Rothkehlchen, 4 Rothschwanz, 5 Kram-
metsvögel angeft, bei frischem S.\\1., trübe. 
Staare (Sturnus 1'ulgaris, L.). 9. OCL 33/ 4 Morg. 
I angeH., bei flauem S., trUbe. 
Krammetsvögel (Turdus?). 10. Oct. 13/ 4 Morg. 
I angeH., bei Hauem 0., Regen und Nebel. 
Staare, Lerchen, Rothkehlchen und Wein-
\" 0 gel (Sturnus vulgaris, L., Alauda?, Dandalus rubecula, 
L., Turdus iliaclls) L.). 20. Ocr, 71/~ Ab. 4 Staare, 3 Lerchen, 
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I Rothkehlchen, I Krammets\'ogel angeH., I Krammets-
yogel getödtet, bei frischem 0., Regen (Exemplar eIn-
gesandt und bestimmt). 
Staare, Goldhähnchen und Fliegenfänger 
(Sturnus JJulga ris, L., Regulus: und lvluscicapa :). 2 [. Oe,. 
[3/4 Nachts 2 Staare, 1 Goldhiihncben, 3 Fliegenfiinger an-
gef'!, [ Staar getödtet, bei frischem S.O., Regen. 
Staare, Lerchen, Rothkehlchen und Gold-
h ä h n c he n (Sturnus JJulgaris, L., Alauda?, Dandalus rube-
cula, L., Regulus cristatus, Koch). 2[. Oct. 7 Ab. 26 Staare, 
61 Lerchen (I Exemplar eingesandt und bestimmt), 22 Roth-
kehlchen, 17 Goldhähnchen angelt, 2 Staare, 5 Lerchen, 
1 Rothkehlchen (eingesandt uno bestimmt), 1 Goldhähnchen 
(eingesandt und bestimmt) getödtet. bei frischem 0., trübe. 
Lerchen, Rothkehlchen, Goldhiihnchen, 
Fliegenfänger (Alallda?, Dalldalus rubecula, L., Regulus:, 
Muscicapa?). 22. Oct. I I 1/~ Ab. I Lerche. I Rotbkehlchen. 
I Goldhähnchen, 2 Fliegenfiinger angeil., bei miis,igem N.O .. 
trübe. - 23. Oct. 12-6 Morg. 4 Lerchen. J Hotbkchlchen, 
4 Goldll1ihnchen, I Fliegenfiinger angeH., I Lerche getödtet. 
bei Rauem N.O.) Rcgen. 
Rothkehlchell, Goldbiihncben, Lercbc:n (]),lll-
dalus rubecula, L., Regulus?, Alauda:). 2+ Ocr. 11'~ bio 
(J Morg. 10 Rothkehlchen, -I- GoldhUhnchcn, I Lerche an-
geH., bei flauem S.O., IZegcn. - 28. OCl. I 2--5 Mor~. 
~) Rothkehlchen, 5 Goldhlihnchen, 3 Lerchen angeH., bei 
flauern 0., bewölkt. 
Goldhähnchen (Regulus:). 24· Oct. 7:J/-1 Ab. 4' an-
gefl., bei Hauem 0., ·wolkig. - 25. Ocr. 12-() Morg. tJ5 
angeH., bei frischem I\. , wolkig ulld Regen. 
Rothkehlchen und Goldhühnchen (D,mda[u<" 
rubecula, L., Regulus?). 26. Ocr. 12-0 1·lorg. 5 Rotb-
kehlchen, 4 Goldhähnchen angefI., bei Rauem S.O., bewölkt. 
Unbekannte Eulen (StriJ;:). 31. Oet. 8 Ab. I angeit, 
bei Rauem S.O., trübe. 
Wachholderdrossel (Tllrdus pilaris, L.). 2. No\'. 
101/ 4 Ab. 1 angeR., 1 getödtet, bei Rauem S .• bewölkt 




Bei Tage wurden beobachtet: 
Schwalben (Hirundo:). 28. Juli 153, dann 30. Juli, 
häufig 1.-4. Aug., zuletzt 7. Aug. 
Schwalben (Scheerenschwanz) (Hirundo ruslica, 
L.). 9. Sept. 49, dann 12. Sept., häufig 15. Sept., zuletzt 
21. Sept. 
Rot hk e h 1 ehe n (Dandalus ruhecula, L.). 16. Sept. 5, 
dann 20. Sept., häufig 2 I. Sept., zuletzt 28. Sept. 
Fliegenfänger (Muscicapar). 16. Sept. 8, dann 
24. Sept., häufig 28. Sept, zuletzt 3. Oct. 
Krammetsvögel (Turdus?). [7. Sept. 3, dann 
18. Sept., häufig 4.-6. Ocr., zuletzt 28. Oct. 
Goldhähnchen (Regulus?). 17. Sept. 9, dann 
21. Sept., häufig 21.-24. Ocr., zuletzt 30. Ocr. 
Grasmücken (.'iYlviar). 18. Sept. 21, dann 19. Sept., 
häufig 5. Oct., zuletzt 28. Oct. 
Blaue Bachstelze (Motacilla alba, L.). 18. Sept. 6, 
dann 24. Sept., häufig 10. Oct., zuletzt 14. Ocr. 
S t aar e (Stumm vulgaris, L.). 19. Sept. 42, dann 
23. Sept., häufig 24.- 27. Sepr., zuletzt 15. Oct. 
B u c h f in k e 11 (Fringilla coelebs, L.). 19. Sept. 7, dann 
:q. Sept., wurde nicht häufiger, zuletzt 30. Sept. 
Lerchen (Alauda?). 29. Sept. 41, dann 5. Oct., häufig 
21.-27. Oct., zuletzt 2~). Oct. 
S t ein s c h m ätz e r (Saxicola oellanthe, L.?). 29. Sept. 
9, dann I. Oct., häufig 3. Ocr., zuletzt 7. Oct. 
He i cl I er ehe (Lullula arborea, L.). 29. Sept. 5, dann 
10. Oct., nie hänfig, zuletzt 27. Oct. 
Dompfaffen (Pyrrhula major, Brhm.). 29. Sept. 3, 
dann 15. Oct., nie häufig, zuletzt 21. Oct. 
Schwarzdrossel (Aferula vulgaris, Leach.). 22.0ct. 
2, dann 24. Oct., nie häufig, zuletzt 30. Oct. 
Z eis i g e (Chrysomitris spinus, L.). 27. Oct. 14, dann 
28. Oct., häufig 30. Oct. bis + Nov., zuletzt 6. Nov. 
Apfelmeisen (Parus major, L.I). 27. Oct. 5, dann 
28. Oct., nie häufig, zuletzt 6. Nov. 
Grasmücken kommen massenhaft vor; Schwalben, 
Rothkehlchen, Goldhähnchen, Staare, Lerchen 
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sind gemein; Kr am met s v ö gel ziemlich gemein, die übrigen 
Arten selten. 
Mit Ausnahme von Krammetsvögeln, Gold-
hähnchen und Dompfaffen brüten die Vögel in der 
~ähe der Station. 
J3 . J e r s h ö f t. 
Schwarzkopf (Sylvia atricapilla, L.). 30. Sept. 
10 Ab. I angeft, I getödtet, bei schwachem S.W., Nebel 
und Regen (Exemplar eingesandt und bestimmt). 
S t aare (Sturnus vulgaris, L.). I. Oct. 9 Ab. 2 angeB., 
bei schwachem N.W., Nebel und Regen. - 2. Oct. 10 Ab. 
I angeB., bei schwachem S.O., bewölkt. - 22. Oct. 9 Ab. 
6 angeB., 2 getödtet, bei schwachem S.O., Nebel und Regen. 
- 23. Oct. 121/ 2 Nachts 25 angeB., 8 getödtet, bei 
schwachem S.O., Regen (Exemplar eingesandt und be-
stimmt). 
Lerchen (Alauda?). 2. Oct. 10 1/ 2 Ab. 1 angeB., bei 
schwachem S.O" bewölkt. - zz. Oct. 9 Ab. I angeB" bei 
schwachem S.O., Nebel und Regen. - z3. Oct. 12 1/'1 Nachts 
10 angeB., 5 getödtet, bei schwachem S.O., Regen. 
Krammetsvögel (Turdus musicus, L.). 22. Oct. 
9 Ab. 4 angeB" I getödtet, bei schwachem S.O" Nebel 
und Regen. - 23. Oct. 12 1/'1 Nachts 11 angeB., 2 getödtet, 
bei schwachem S. 0., Regen (Exemplar eingesandt und 
bestimmt). 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 22. Oct. 
9 Ab. I I angeB., 5 getödtet, bei schwachem S.O., :\febe1 
und Regen. - 23. Oct. 12 1/'1 Nachts I I angeH., z getödtet, 
bei schwachem S.O" Regen (Exemplar eingesandt und 
bestimmt). 
Grauer Fliegenfänger (J1uscicapa?). 22. Oct. 9.\b. 
:> angeB., bei schwachem S.O., Nebel und Regen. 
Gemeine Bachstelze (lvfotacilla alba, L). 24- Ocr, 
4- Morg. I angeB" bei schwachem S.O., Regen. 
Bei Tag e wurden beobach tet: 
S t öre he (Ciconia alba. L.). Zuletzt I. Sept. 




Sc h wal ben (Hirundo ?). Zuletzt 9. Sept. 
Ku c k u c k (Cuculus canorus, L.). Zuletzt 1 [. Sept. 
Graue Gänse (Anser?). 8. Oct. 26, dann 10. OeL. 
zuletzt 10. Oct., von O. nach W. ziehend. 
Störche, Kuckuck und Bachstelzen sind selten. 
K i e bit z e gemein, die übrigen Arten h~iutlg. 
Storch Kuckuck und Bachstelze brLlten nicbt , 
in der Nähe der Station. 
14. F U 11 k e n hag e n. 
Rothkehlchen (Dandalus rubccllla, L.). 2+ Sqlt. 
1 J Ab. 6 angeH., bei mässigem N.W., Regen. - 25. Sept. 
2 Morg. 1 angefl., bei mässigem S.W., Regen.- 29. Sept. 
J J Ab. 7 angeH., 2 getödtet, bei starkem \V., Regen. -
30. Sept. 10 Ab. 15 angeH., 3 getödtet, bei starkem \\1., 
Regen. - I. Oct. 9 Ab. bis 4 Morg. 10 getödtet, bei mässigem 
0., bedeckt. - 2. Oct. 10 Ab. 63 angefL, 20 getödtet, bei 
mässigem N.W., bedeckt. - 21. Oct. 1 I Ab. 28 angefl., 
16 getödtet, bei mässigem S.O., bedeckt. - 22. Oct. 9 Ab. 
z5 angefl.., 7 getödtet, bei schwachem S.O., bedeckt. -
23. Oct. I I Ab. 17 angeH., 5 getödtet, bei schwachem S.O., 
bedeckt. 
Gar t e n rot h s c h w a n z (Ruticilla phoenicurus, L.). 
24. Sept. 10 Ab. 2 angefl., bei mässigem N.W., Regen. -
I. Oct. 9 Ab. bis 4 Morg. 4 getödtet, bei mässigem 0 .• 
bedeckt. - 2. Oct. 9 Ab. 14 angefl.., 5 getödtet, bei mässigem 
N.\V., bedeckt. 
Goldhähnchen (Regulus?). 24. Sept. 3 Morg. I an-
gefl., bei mässigem S.\V., Regen. - 21. Oct. 2 Morg. 10 
angeH., 4 getödtet, bei mässigem S.O., bedeckt. - 23. Oct. 
10 Ab. 13 angeH., 6 getödtet, bei schwachem S.O., bedeckt. 
- 24· Oet. 10 Ab. 78 angeR., 18 getödtet, bei mässigem 0., 
bedeckt. - 25. Oct. 9 Ab. 11 angeH., 6 getödtet, bei 
schwachem S.O., bedeckt. - 26. Oct. J 0 Ab. 7 angefl., 
I getödtet, bei mässigem S.O., bedeckt. 
Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 29. Sept. II Ab. 
I angefl., bei starkem W., Regen. 
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L e r c h e n (Alauda arvensis, L.?). 29. Sept. I 0 Ab. 
3 angeH., I getödtet, bei starkem \V., Regen. - 30. Sept. 
10 Ab. 6 angeH., 2 getödtet, bei starkem \V., Regen. 
I. Ocr. 10 Ab. bis 4 Morg. 20 getödtet, bei mässigem 0., 
bedeckt. - 2. Oct. 9 Ab. bis 4 Morg. 60 getödtet, bei 
mässigem N.W., bedeckt. - 2 I. OcL I I Ab. 36 angefl., 
15 getödtet, bei mLissigem S.O., bedeckt. - 22. Oct. 9 Ab. 
35 angefl., 15 getödtet, bei schwachem S.O., bedeckt. -
23. Oct. 10 Ab. 43' angeR., 2 I getödet, bei schwachem S.O., 
bedeckt. - 24. Oct. 8 Ab. 29 angeR., 16 getödtet, bei 
miissigem 0., bedeckt. - 25. Oct. 8 Ab. 45 angefl., 23 ge-
rödtet, bei schwachem S.O., bedeckt. - 26. Oct. 8 Ab. 
24 angefl., 15 getödtet, bei mässigem S.O., bedeckt. 
Steinschmätzer (Saxicola?). 29. Sept. 1 I Ab. 4 an-
geH., bei starkem W., Regen. -- I. Oct. 9 Ab. 2 getödtet, 
bei mässigem 0., bedeckt. - 2. Oct. 10 Ab. 19 angeR., 
8 getödtet, bei mLissigem N.vV., bedeckt. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 30. Sept. loAb.5an-
gen., J getödtet, bei starkem \V., Regen. - I. Oct. ~) Ab. 
I I angeH., 2 getödtet, bei mässigem 0., bedeckt. - 2. Ocr. 
10 Ab. 12 angefi., 4 getödtet, bei mässigem K\V., bedeckt. --
2 l. Oct. 10 Ab. 25 angeH., 5 getöc! tet, bei mässigem S. ()., 
bedeckt. - 22. Oct. 9 Ab. 18 angefl., 5 getödret, bei 
schwachem S.O., bedeckt. - 23. Ocr. 10 Ab. J~) angeH., 
3 getödtet, bei schwachem S.O., bedeckt. - 24. Oct. 9 Ab. 
12 angefi., 4 getödtet, bei miissigem 0., bedeckt. - 25. Ocr. 
10 Ab. 10 angeH., 5 getödtet, bei schwachem S.O., bedeckt. 
- 26. Ocr. 10 Ab. 14 angeR., 6 getöc!tet, bei mLissigem 
S.O., bedeckt. 
H.othdrossel (7urdus iliaclls, L.). 2. Oct. 10 Ab. 
17 angeH., 6 getödtet, bei mässigem N. \\'., bedeckt. -
21. Oct. 2 Morg. 15 angeR., 7 getödtet, bei miissigem S.O., 
bedeckt. - 24- Oct. 11 Ab. 7 ang etl.. , 2 getödtet, bei mUs-
sigem 0., bedeckt. - 25. Oct. 10 Ab. 5 angefl., 1 getödtet, 
bei schwachem S.O., bedeckt. -~- 26. Oct. 1 I Ab. 3 angefl., 
I getödtet, bei mässigem S.O., bedeckt. 
Waldschnepfen (Scolopax rusticola, L.). 2. Oct. 
12 Nachts I angeR., I getödtet, bei mässigem N.\\'., bedeckt.-
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21.0ct. I Nachts 2 angeß., I getödtet, bei mässigem S.O,) 
bedeckt. 
Enten (Anas?). 2.0Ct. 12 Nachts 4 angeR.) 4 getödtet, 
bei mässigem N.W., bedeckt. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Störche (Ciconia alba, L.). Zuletzt 20. Aug. 
Ki e bit z e (Vanellus cristatus, L.). Zu letzt 2. Sept., 
von O. nach W. 
Sc h wal ben (Hirundo ?). Zuletzt l. Oct. 
Schwäne (Cygnus?). 6. Sept. 24, dann 12. Oct., zu-
letzt 24. Oct., von O. nach W. 
Kraniche (Grus cinerea, L.). Zuletzt 20. Ocr. (Einige 
beständig da). 
Gänse (Anser?). I. Oct. 32, häufig 6. OCL, zuletzt 
! 5. Oct. 
Rothkehlchen (Dandalus rllbecula, L.). 12. Sept. 5, 
zuletzt 24. Oct. 
Gartenrothschwanz (Ruticilla phoenicurus, L.). 
20. Sept. 7, zuletzt 5. Oct. 
Goi d h ä h n ehe n (Regulus ?). 20. Sept. 3, zuletzt 
30. Ocr. 
Steinschmätzer (Saxicola?). Zuletzt 15. Ocr. 
Bach stelze n (Motacilla alba, L.). Zuletzt 15. Ocr. 
Rothdrosseln (Turdus iliacus, L.). I. Oct. 3, dann 
5. Oct., häufig 2r. Ocr., zuletzt 28. Ocl. 
Feldlerchen (Alauda arvensis, L.). Zuletzt 26. Oct. 
S ta are (Sturnus vulgaris, L.). Zuletzt 26. Oct. 
Z a unk ö n i g e (Troglodytes parvulus, L.). Zuletzt 
5. Nov. 
Störche, Schwäne, Gänse, Bachstelzen und 
Zaunkönige sind nach Angabe des Beobachters selten, 
Kiebitze und Steinschmätzer ziemlich gemein, die 
übrigen Arten gemein. 
Störche, Kiebitze, Schwalben, Stein-
schmätzer, Bachstelzen Feldlerchen Staare , , 
und Z a unk ö n i ge brüten in der Nähe der Station, die 
übrigen Vögel nicht. 
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15. G roß - Ho r s t. 
Ba c h s tel zen (Motacilla alba, L.). 22. Sept. 7-12 Ab. 
etwa 40 angefl., bei frischem S. S.O., Regen, \'on S. S.\V. 
- 23. Sept. 12-5 Morg. 30 angefl., bei frischem N.O., 
Regen, von S. - 29. Sept. 8-12 Ab. 1 angefl., bei frischem 
S.W., Nebel, von O. N. O. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 22. Sept. 
7- 12 Ab. 5 angefl., bei frischem S. S.O., Regen von S. S. W. 
- 23. Sept. 12-5 Morg. 6 angefl., bei frischem N.O., Regen, 
von S. - 23. Sept. 11-12 Ab. 2 angefl., bei frischem \V., 
Regen, von W. - 24. Sept. 12-5 Morg. 3 angefl., bei 
frischem W., Regen, von N. O. - 27. Sept. 12-3 1/ 2 Morg. 
5 angefl., bei mässigem S. S. W., bewölkt, von O. N. O. -
30. Sept. 12-5 1/'1. Morg. 3 angefl., bei steifem W. S.W., 
bedeckt, von O. N. O. - J. Ocr. 7-12 Ab. 5 angefl., bei 
mässigem 0., bedeckt, von W.N.W. - 2. Oct. 12 bis 
41/2 Morg. etwa 30 angefl., 4 getödtet, bei frischem O. N. 0., 
bedeckt, von \V. S.W. - 2. Oct. 81/ 2- 1 2 Ab. 17 angefl., 
bei frischem W.N.W., bedeckt, von O.S.O. - 3. Oct. 
12-4 Morg. etwa 20 angeH., 4 getödtet, bei starkem \V. N.\\-'., 
bewölkt, von O. N.O. - 21. Oct. 7-12 Ab. 1 angeR., bei 
mässigem O. S.O., Regen, von N. O. - 22.0ct. 12-5 Morg. 
5 angeR., bei mässigem S.O., Regen, von O. S. O. - 23. Oct. 
10- 12 Ab. 17 angeR., b~i schwachem 0., Regen, von O. S. O. 
- 24. Oct. 12-5 1/'1 Morg. 10 angefl., bei schwachem 0., 
Regen, von O. S. O. 
H ä n fl i n g e (Cannabina ?). 23. Sept. 12-- 5 Morg. 
2 angeR., bei frischem N.O., Regen, von S. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 28. Sept. I I Ab. 1 angeR., 
bei stürmischem S.W., Regen, von S. O. -- 2. Oct. 12 bis 
4 1/2 Morg. 6 angeR., bei frischem O.N.O., bedeckt, von 
W.S.W. - 2. Ocr. 81/'1-12 Ab. 4 angeR., 1 getödtet, bei 
frischem W.N.W., bedeckt, von O.S.O. - 3. Ocr. 12 bis 
4 Morg. 3 angefl., bei starkem W. N.W., bewölkt, von O. N. O. 
- 9. Oct. 3-51/ 2 Morg. 5 angefl., bei schwachem S. S.O., 
bedeckt, von N. - 20. Oc1. 6-12 Ab. 9 angefl., 4 getödtet, 
bei mässigem O. S.O., Nebel, von O. N. O. - 22. Oct. 
12-5 Morg. 40 angefl., 17 getödtet, bei m~issigem S.O., 
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Regen, von O. S. O. - 26. OCL 6-1:; Ab. 13 angeft, 
8 getödtet, bei frischem O. S.O., bedeckt, von S. O. -
27.0ct. 12-5 1/ 2 Morg. 10 angefI., I getödtet, bei irischem 
S.O., bedeckt, von S. S. O. 
Krickenten (Anas crecca, L.). 28. Sept. lall'!. Ab. 
I angefl., I getödtet, bei stürmischem ::3. \V., Regen, von 
S. O. - 2. Oct. 12-4 1/2 Morg. I angeR., I getödtet, bei 
frischem O. N. 0., bedeckt, von W. S. W. 
Krammetsvögel (Turdus?). I. OcL 7-12 Ab. 
2 angefl., bei mässigem 0., bedeckt, von "IV. N.W. - 2. Oct. 
12-41/2 Morg. 14 angefl., 3 getödtet, bei frischem O. N. 0., 
bedeckt, von W. S.W. - 2. Oct. 81/<J-I2 Ab. 3 angefl., 
3 getödtet, bei frischem W. N.W., bedeckt, von O. S. O. -
3. Oct. 12-4 Morg. 5 angefl., I getödtet, bei starkem \V.N.\V., 
bewölkt, von O.N. O. - 20. Ocr. 6-12 Ab. 4 angefl .. 
2 getödtet, bei mässigem O.S.O., Nebel, von O.N.O. -
21. Oct. 7-12 Ab. 4 angefl., bei mässigem O. S.O., Regen, 
von N. O. - 22. Oct. 12- 5 Morg. 21 angefl., 7 getödtet, 
bei mässigem S.O., Regen, von O. S. O. - 25. Oct. 91/2 
bis 12 Ab. 4 angeH., bei starkem N.O., bedeckt, von S.W. 
- 26. Oct. 6 - 12 Ab. 2 angefl., 2 getödtet, bei frischem 
O. S.O., bedeckt, von S. O. - 27. Oct. 12-5 1/ 2 Morg. 
4 angefl., bei frischem S.O., bedec.kt, von S. S. O. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.?). I. Oct. 7-12 Ab. 
4 angefl., bei mässigem 0., bedeckt, von W. N.W. - 2. Oct. 
12-4\1\1 Morg. etwa 25 angefl., 6 getödtet, bei frischem 
O.N.O., bedeckt, von W.S.W. - 2. Oct. 81/ 2-12 Ab. 
7 angefl., 2 getödtet, bei frischem W. N.W., bedeckt, von 
O. S. O. - 3. Oct. 12-4 Morg. 9 angefl., 3 getödtet, bei 
starkem W.N.W., bewölkt, von O.N.O. - 9. Oct. 3 bis 
5\/'1. Morg. 3 angefl., I getödtet, bei schwachem S. S.O., 
bedeckt, von N. - 20. Oct. 6- I 2 Ab. I angefl., bei mässigem 
O. S.O., Nebel, von O. N. O. - 22. Oct. 12-5 Morg. 3 an-
gefl., 3 getödtet, bei mässigem S.O., Regen, von O. S. O. 
- 24· Oct. 12-51/ 2 Morg. 6 angefl., 2 getödtet, bei 
schwachem 0., Regen, von O.S.O. - 26. Oct. 6-12 Ab. 
7 angefl., 7 getödtet, bei frischem O. S. 0, bedeckt, von S.O. 
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- 27· Oct. 12-5 1/'1 Morg. 12 angefL, 4 getödtet, bei frischem 
S. O. bedeckt, von S. S. O. 
Meisen (Parzls?). 3. Oct. 12-4 Morg. 8 angefl., bei 
starkem W. N.W., bewölkt, von O. N. O. 
Kohlmeisen (Parus major, L.). 23.0ct. 10-12 Ab. 
26 angefl., bei schwachem 0., Regen, von O. S. O. - 24. Oct. 
12-5 1/ 2 Morg. 30 angefl., 1 getödtet, bei schwachem 0., 
Regen, von O. S. O. - 27. Oct. 12-5 1/ 2 Morg. 5 angefl., 
bei frischem S.O., bedeckt, von S. S. O. 
Wilde Enten (Weissbauch) (Anas?). 25. Oct. (;;/~ 
bis 12 Ab. 2 angefl., I getödtet, bei starkem N.O., bedeckt, 
von S.W. 
Kleiner Siigetaucher (Mergus albellus, L.). In 
der Nacht vom 23. Nov. angeflogen und getödtet (Exemplar 
eingesandt und bestimmt). 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Erd s eh wal ben (Hirundo riparia, L.). 9. Mai unzählige, 
dann den ganzen Sommer hindurch, zuletzt 2 I. Sept. 
Hausschwalben (Hirundo urbica, L.). 16. Mai 10, 
dann täglich, häufig 2. Juni, zuletzt 2(j. Sept. 
S perl i n ge (passer ?). Heimisch. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 27. März 14, 
dann täglich. 
Me i sen (Parus ?). 29. März 7, dann 10. April, häufig 
3. Oct., zuletzt 27. Oct. 
B u c h fi n k e n (Fringilla coetebs, L.) 27. März 4, dann 
nicht wieder gesehen. 
L e reh e n (Alauda arvensis, L. ?). 28. März unzählige, 
dann täglich. 
Staa re (Sturnus vulgaris, L.). 27. März 9, dann 
31. März und 9. Mai, häufig 22. Oct. 
Krammetsvögel (Turdus?). 3. Jan. 5, dann 27. März 
und 9. Mai, häufig 2. Ocr. 
S t i e gl i tz e (Carduelis elegans, Steph.). 5. Jan. 22, dann 
22. Febr. 
Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 8. April 5, dann 
18. April, häufig 22. Sept., zuletzt 29. Sept. 
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Me i sen, B u c h fi n k en, S t i e g 1 i t z e und Ba c h s tel zen 
sind selten, die übrigen Arten gemein. Sämmtliche bei 
Tage beobachteten Vögel brüten in der Nähe der Station. 
16. Swinemünde. 
Kramm et svögel (Turdus?). 2. Oct. (yl!~ Ab. I angerl., 
bei mässigem W., bewölkt, von N.W. - 9. Ocr. 3 1.'2 Morg. 
2 angeR., bei mässigem S, bewölkt, \'on N.\\'. - 26. O.:t. 
I I Ab. 1 angefl., bei mässigem 0., bewölkt, von N. -
30. Oct. I Morg. 1 angeR., bei mässigem S.O., sternhell. 
von N.O. 
Ra t h k e h Ich e n (Dandalus rubecula, L.). 2. Oct. 10 Ab. 
I angefL, bei mässigem W., bewölkt, von O. 
Grasmücke (Sylvia?). 2. Ocr. 10 Ab. I angefl., bei 
mässigem W., bewölkt, von O. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.?). 2. Oct. 10 1/ 2 Ab. 
5 angeft., 3 getödtet, bei mässigem W., bewölkt, von N. 
und N. O. - 4. Oct. 101/ 2 Ab. 3 angeR., 1 getödtet, bei 
mässigem \V., bewölkt, von S. O. - 26. Oct. 9 Ab. I angeft .• 
bei mässigem 0., bewölkt, von S. O. 
Zeisige (Chrysomitris spinus, L.). 2. Oct. 11 Ab. 
I angeR., 1 getödtet, bei mässigem W., bewölkt, von N. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 2. Ocr. 11 '/4 Ab. 1 an-
gefl.., bei mässigem W., bewölkt, von S.O. - 4.0ct. 10 Ab. 
I angelt, bei mässigem W., bewölkt, von S. O. - 17. 0ct. 
7 3/, Ab. 1 angefl., bei stillem 0., bewölkt, von S. - 19. Oct. 
7 Ab. 1 angeR., bei mässigem 0., sternhell, von S. O. -
25. Oct. 8 Ab. 1 angeR., bei mässigem 0., bewölkt, von S. 
Zaunkönige (Troglodytes parvulus, L.). 24. 0ct. 
2 Morg. 1 angeß., bei mässigem N.O., Regen, von S. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Thurmschwalben (Cypselus apus, L.). 20. Mai 5, 
dann 26. Mai, häufig 26. Mai, zuletzt 25. Sept. 
Hausschwalben lHirundo urbica, L.). 12. Mai I, 
dann 14. Mai, häufig 14. Mai, zuletzt im Sept. 
Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 3. April 6, dann 
bis Mai, von da ab nicht mehr. 
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Buchfinken \Frillgilla coelebs, L). 4. April 1, bis im 
Juni, dann nicht mehr. 
Goldammer (E1I1beri{a citril1elld, L). 31. März 3, 
bis im Juni, dann nicht mehr. 
S per I in g e (Passer ?). Heimisch. 
Thurmsc!l\yalben, Hausschw'alben und Sper-
li n g e sind gemein und brüten in der Nähe der Station, 
die ersteren am Leuchtthurme, die übrigen Arten sind selten. 
'7, Greifswalder Oie. 
S ta are (Stur/zus J'ulgaris, L). 1. Oct. 2 -4 Morg. 
6 angeR., 4 getödter, bei flauem S.O., feinem Regen, von 
S.O. - 21. Oct. '-4 Mors. 3 angeR., 2 getödtet, bei 
mässigem S.O., nebelig, von S. ~ 22. Oct. 1-2 Morg. 
3 angeR., 3 getödtet, bei schwachem N.O, bedeckt. -
27. Oct. 10-2 Nachts 3 angetl., 2 getödtet, bei Rauem 
S.S.O., nebelig, von S.O. 
Krammetsvögel (Turdus:). J. Oct. 2-+ Morg. 
2 angeR., 2 getöLl tet, bei Rauem S.O., feinem Regen. von 
S. O. - 22. Oct. 1-2 Morg. 7 angeR., 5 getödtet, bei 
schv-;achem N.O., bedeckt, von S. S. \\'. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). I. Oct. 
2-4 Morg. 7 ansetl., 5 getäJtet, bei Rauem S.O., feinem 
Regen, von S. O. - 22. Oct. 1 - 2 Morg. 22 angeR., 1 G ge-
tödtet, bei schwachem N.O., bedeckt. -- 27. Oct. 10 bis 
2 Nachts 4 angeR., 4 getödtet, bei Rauem S. S.O., nebelig. 
Weindrosseln (Turdus ili'lClIS, L.). 21. Oct. 1 bis 
4 Morg. 2 angeR., 2 getödtet, bei mässigem S.O., nebelig, 
von S. - 27. OCL 10-2 ~achts 2 angeR., 1 getödtet, b"i 
Hauem S. S.O., nebelig und feinem Regen. 
Gel b e ivl eis e n (Pdrlls major, L.i. 2 [. O.:t. 1-4 Morg. 
6 angeR., 4 getödtet, bei mässigem S.O., nebelig, \'0l1 S. 
-- 22. Oct. 1-2 Morg. 9 angeR., 6 geto,itet, bei schwadJem 
N.O., bedeckt. 
Blaue Meisen (Panis coeruleus, L.). 22. Oct. 8 an-
geH., 5 getödtet, bei schvvachem N.O., bt:deckt. 
Goldhähnchen (Regulus?). 22. Oct. 1-2 Morg. 
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Z au n k ö n i g e (Troglodxtes parvulus, L.. 22. O.:t. 
1-2 Morg. 2 angefl., 2 getödtet, bei schwachem N. 0., bedeckt. 
Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 22.0ct. 1-2 Morg. 
II angeR., 2 getödtet, bei schwachem N.O., bedeckt. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 22. Ocr. 1-2 ;"lorg. 
4 angefl., 3 getödtet, bei schwachem N.O., bedeckt. -
27. Oct. 10-2 Nachts 3 angeR., 2 getödtet, bei Bauern 
S. S.O., nebelig. 
Südwestlich vom Leuchtthurm befindet sich auf der 
Insel ein kleines Wäldchen; nach Angabe des Beobachters 
fliegen die Vögel gewöhnlich von dort her gegen das Leucht-
feuer, nur sehr selten kommen einige aus anderen Richtungen. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Kraniche (Grus cinerea, L.). 4. Sept. 350, dann 
20. Sept. 17, häufig 21. Sept., zuletzt 28. Sept., von N. nach S. 
Gänse (Anser?). 12. Sept. 40, dann 13. Sept.. häufig 
18. Sept., zuletzt 3. Oct., von S. O. nach N.\V. 
Krammetsvögel (Turdus?). 13. Sept. 30, dann 
18. Sept., häufig 2 I. Oct., zuletzt 5. Nov., von N. O. 
Neuntödter (Lanius collurio, L.). [2. Sept. 4. 
Tauben (Columba?). 13. Sept. 6[, dann 15. Sept., 
häufig 18. Sept., zuletzt 30. Sept., von O. N. O. 
EIs t ern (Pica caudata, Boie). 18. Sept. 5. 
Bachstelzen (Motacilla alba, L.?). 5. Sept. 30-45, 
dann 7. Sept. 13, häufig 17· Sept., zuletzt 8. Ocr. 
Sc h \V a r z d r 0 S seI n (Merula vulgaris, Leach.). 3. Sept. 
3, dann 14. Sept.) häufig 22. Sept., zuletzt 14. Oce 
Wiedehopf (Upupa epops, L). 21. Sept. 5, von O. 
L e r c h e n (Alauda arpensis, L.). I 5. Sept. einige 
hundert, dann 18. Sept., häufig 25. Sept., zllietzt 26. Oct., 
"'on O. S.O. 
BI aue und gel be Me i sen (Parus coeruleus, L. und 
Parus major, L.). 16. Sept. 8, dann 22. Sept., häufig 28. Sept., 
zuletzt 3. Oct., von N. O. 
Graue Staare (Sturmls vulgaris. L., junge Vögel). 
18. Sept. 500-600, dann 21, Sept., häufig 25. Sept., zuletzt 
S. Oct., von N. O. 
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Goldhähnchen (j<egullls?). 6. Ocr. 7. dann 25.0ct. 
häufig 30. Oct., zuletzt 3. Nov., von N. O. 
Rot h k eh Ich e n (Dandallls rubecula. L.). J 3. Oct. I I, 
dann 17. Oct., hUufig 25. OCL, zuletzt 6. Nov., von O. N. O. 
Seeadler (Haliaaos albicilla, L.). 3. Nov. 2, dann 
6. Nov. 
\TI.;' an der fa J k e n (Falco peregl'inus, L.). 6. No\'. I, 
zuletzt 13. Nov. 
Hühnerhabicht (Astul'palumbarius, L.). 3. Nov. 5, 
dann 8. Nov. 
Sperber (Accipiter nisus, L.). 2. Nov. 3, dann 9. No\·. 
Schwäne (Cygnus?). G. Nov. 21, dann 11. Nov .. häufig 
18. Nov., zuletzt 25. Nov., von O. N. O. 
Nur Bachstelzen, Lerchen und Staare brüten in 
der Nähe der Station und sind gemein, die übrigen Arten 
sind selten. Nach Angabe des Beobachters beeinflusst nur 
stärkerer Wind den Zug der Vijgel. 
18. Ar k 0 n a. l Beobachtungslisten sind 
19. Dar s s e r 0 rt. r nicht eingegangen. 
20. Buk bei B astorf in Mecklenburg. 
(Leuchtthurmwächter Staben und von SchnItz). 
Feuerköpfiges Goldhähnchen (Refiulus cristatus, 
Koch). 3. Oct. 12-4 Morg. 5 angefL 5 getödter, bei fhuem 
S.S.O., Nebel. (Vogel eingesandt und bestimmt). - 20.0ct· 
9~ 12 Ab. 4 angeR .. bei frischem S. S.O., Regen. - 24. Oct. 
12-2 Nachts 40 angeR., bei flauem 0., bedeckt. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 3. Oct. 12. 
bis 4 Morg. 22 angefl., 22 getödtet, bei flauem S. S.O., Nebel 
(Vogel eingesandt und bestimmt). ~ 20. Oct. 9-12 Ab. 
3 angefl .. bei frischem S. S.O., Regen. -- 23. Oct. 9-12 Ab. 
15 angefl., bei flauem 0., Regen. 
Wiesenpieper (Anthus pratensis, L.). 3. Oct. I2 bis 
4 Morg. I angefl., I getödtet, bei flauem S. S.O., Nebel 
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21. Pelzerhaken. 
Anfliegen der Vögel am Leuchtfeuer ist nicht vor-
gekommen. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). Täglich, zuletzt 
Anfang Sept., jedoch nur in einzelnen Paaren. 
Rau c h s c h wal ben (Hirundo rustica, L.). Anfang 
April, dann bis Ende Sept. täglich. 
Graue und gelbe Bachstelzen (Motacilla alba, L. 
und Budxtes jlavus, L.). Anfang April bis Ende Sept. täglich, 
nur einzelne Paare. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). Täglich, häufig Anfang 
April. 
Saatkrähen (Corvusfrugilegus, L.). Sind immer da, 
bald einzeln, bald in gros sen Schwärmen. 
La c h m ö v e n (Xema ridibundum, L.). Täglich, bei 
unruhigem Wetter häufig, zuletzt Anfang Oct. 
Graue Raubmöven, Mantelmöven (Larus ma-
rinus, L.) und Si I b e r m ö v e n (Larus argentatus, L.). Sind 
vom Frühjahr bis zum Herbst nur selten, werden von Ende 
August an häufiger, im Winter gemein. 
Kraniche (Grus cinerea, L.). 5 Stück zogen 3. Oct. 
von O. nach W., sonst selten. 
Kiebitze, Rauchschwalben, Bachstelzen und 
Kr ä he 11 brüten in der Nähe der Station, desgleichen ein 
Paar S ta are. 
22. Da h m e s höft. 
Krickenten (Anas crecca, L.). 4. Aug. 11-12 Ab. 
I angefl., I getödtet, bei mässigem N.W., bedeckt. 
Wasserhuhn, grosses (Fulica atra, L.). 4. Aug. 
[[-[2 Ab. I angefl., I getödtet, bei mässigem N.W., bedeckt. 
Neuntödter (Lanius coUurio, L.). 19. Sept. I bis 
::I Nachts etwa 50 angefl., 6 getödtet, bei mässigem S.O., 
wolkig. 
Fliegenschnäpper (Muscicapa"?). 19. Sept. J bis 
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Goldhähnchen (Regulus?). Ig. Sept. 1-3 Nachts 
20-30 allgefl., 5 getödtet, bei massigem S.O., wolkig. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). Ig. Sept. 
[-3 Nachts 20-30 angeH., 4 getödtet, bei mässigem S.O., 
wolkig. - 3. Oct. 11-3 Nachts 10-15 angeH., 3 getödtet, 
bei starkem 0., bedeckt. 
Drosseln [Krammetsvögel] (Turdus?). 3.0ct. 
11-4 Nachts 300-400 angeH., 30 getödtet, bei starkem 0., 
bedeckt. - 4'Oct. 11-3 Nachts 50-60 angeH., 6 getödtet, 
bei starkem 0., bedeckt. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 26. Oct. 12-3 Nachts 
20-30 angefl., 2 getödtet, bei starkem S.O., bedeckt. 
Feldlerchen (Alauda arvensis, L.). Ig. Sept. 1 bis 
3 Nachts 40-50 angeH., 10 getödtet, bei m:issigem S.O., 
wolkig. 
Eine bestimmte Richtung, von welcher die Vögel dem 
Leuchtfeuer anfliegen, kann der Beobachter nicht angeben, 
da die Vögel von allen Seiten kommen. Ein AnHiegen der 
Vögel wird überhaupt fast nur bei 0.· vVind wahrgenommen. 
Bei Tage wurden beobachtet: 
Rauchschwalben (Hirundo rustica, L.). Zuerst 
21. Juni 30, dann häufig 22. Juni, zuletzt 28. Sept. 
Kuckuck (Cuculus canorus, L.l. Zuletzt gehört 
15. Aug. 
Kiebitze (Vane/lus cristatus, L.). Zuletzt 24. Aug. 
Störche (Ciconia alba, L.). Zuletzt '4. Sept. 
Feldlerchen CAlauda arvensis, L.). Zuletzt 19. Sept., 
vom 26. Aug. an in Schwiirmen gesammelt. 
Graue Bachstelzen (Motacilla alba, L.). Zuletzt 
18. Sept. 
Schmätzer (Saxicola?). Zuletzt 18. Sept. 
Neu n t ö d t e r (Lanius co/lurio, L.). Zuletzt 18. Sept. 
Fliegenschnäpper (Muscicapa?). Zuletzt IS. Sept. 
Goldhähnchen (Regulus?). Zuletzt IS. Sept. 
Rot hk e h Ich e n (Dandalus rubecula, L.). Zuletzt 
3. Oct. 
Krammetsvögel (Turdus?). Zuletzt 5. Oct. 




S t aar e (Sturnus vulgaris, L.). Zuletzt 26. Oct., vom 
4. Sept. an in Schwärmen gesammelt. 
B u eh f in k e n (Fringilla coelebs, L.). Zuletzt 
Clausshahn [nordische Ente] (Fuligula?). 
ct\va 40, dann 10. Nov. 
10. No\'. 
19. Oct. 
Rau eh sc h wal ben, K i e bit z e und S t öre h e kommen 
vereinzelt vor, K uck uck, Goldhä b n eh en und Kramm ets-
v ö gel sind selten, die übrigen Arten gemein. Ausgenommen 
Rauchschwalben, Kuckuck, Goldhähnchen und 
Cl aus s h ahn (nordische Ente) brüten sämmtliche bei Tage 
beobachteten Arten in der Nähe der Station. 
Der Beobachter bemerkt, dass der Zug der Vögel in-
soferne vom Winde abhängig sein dlirfte, als dieselbell nur 
bei östlichen Winden kommen. Abziehende Schwärme sind 
nie beobachtet worden. 
23. Marienleuchre. 
Der Beobachter schreibt: "Es sind seit Mai er. keine 
Vögel am Thurme angeflogen; in meiner 13jährigen Dienst-
zt:it hieselbst gehörte es zu den Seltenheiten, wenn bei 
Nebel einmal ein kleiner Vogel, z. B. Lerche, Sperling etc. 
<Im Thurme anfliegt. 
Zugvögel sind, nicbt beobachtet. Da die Schwalben 
nicht häufig sind, habe ich nicht beobachten können, wann 
sclbige uns ver lassen haben. « 
24. Flügge. 
Anfliegen von Vögeln an das Leuchtfeuer ist nicht 
bemerkt. 
Bei Tag c wurden beobachtet: 
Fe I die reh e n (Alauda arvensis, L.). Täglich, häufig 
23. Oct. in Schaaren. 
Blaue Bachstelzen (Motacilla alba, L.). Häufig 
24· Ocr., zuletzt 29. Oct. in Schaaren. 
Gelbe Bachstelzen (Budytes jlavus, L.). Häufig 
25. Oct., zuletzt 30. Oct. einzeln. 
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Zeisige (Chlysomitris spinus, L.). Häufig 26. Ocr. 
111 Schaaren. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.i. Häufig 20. Sept., zu-
letzt 30. Nov. einzeln. 
Grasmücken (~rlvia:). Häutig 20. Ocr., zuletzt 
30. Nov. in Schaaren. 
Buchfinken (Fringilla coelebs, L.). 15. Sept., dann 
12. Ocr., häufig 29. Oct., zuletzt 13. No\". einzeln. 
Hothkehlchen (Dalldalus 1'1Ibecula, L.). 15. Sept., 
dann 16. Oct., häufig 2. Nov., zuletzt 3. No\'. einzeln. 
Krammetsvögel ('Turdus?). jj. Sept., dann '7' Oct., 
häufig 30. Ocr., zuletzt 2. No\". 
Tburmfalken (Ccrclzllcistilll1Zl11Clllus, L.). I I. Sept .. 
dann täglich, einzeln. 
Bus s a r d (Buteo vulgaris, Bechst.'>. 12. Sept., dann 
täglich, häufig 30. Sept.. zuletzt 3. No\". 
S per be r (Accipiter nislls, L.). 12. Sept., dann täglich. 
häufig 30. Sept., zuletzt 3. No\'. einzeln. 
Gabel'weihen (MilvllS regalis, L.). 12. Sept., jann 
Higlich, häufig 29. Sept., zuletzt 6. No\'. einzeln. 
Schwalben (Hirundo?). Täglich, häufig 25. Üct., 
zuletzt 30. Oct. in SchacHen. 
Feldlerchen, blaue Bachstelzen, gelbeBach-
stelzen, Grauammer, Zeisige, Staare, GrasmUcken 
und Sc h wal ben brUten in der Kähe der Station. 
25. Westermarkelsdorf. 
Am Leuchtfeuer sind Vögel nicht angeflogen. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Mauerschwalben (Hirundo urbica, L.). Zuletzt 
30. Juli. 
Kuckuck (Cuculus callorus, L.). Zuletzt 2. Aug. 
Gelbe Bachstelzen (Budxtes flaJ'llS, L.). Zuletzt 
10. Aug. 
Störche (Ciconia alba, L.). Zuletzt 12. Aug. 
Sc h wal ben (Hirundo I). Zuletzt 15. Sept. 
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Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). Zuletzt +. Oct. 
Fe 1 dIe reh e n (Alauda arvensis, L.). Zuletzt 20. Ocr. 
S t aar e (Sturnus vulgaris, L.). Zuletzt 27. Oct. 
"Wilde Schwäne (Cygnus?). Zuletzt 28. Oet. 
Wilde Gänse (Anser?). Zuletzt 31. Oct. 
26. Friedrichsort. 
Es sind keine Vögel beobach tet. 
27, Bülk. 
Waldschnepfen (Scolopax rusticola, L.). 2r. Oct. 
8 Ab. I angefl., 1 getödter, bei S.W. r, \volkig, von N. 
Lerchen (Alauda arlJensis, L.i. 21. Oet. rr Ab. 
I angefl., I getödtet, bei S. \V. I, wolkig. - 30. Oct. Ab. 
mehrere bei \Vindstille, nebelig. 
Goldhähnchen (Regulus?). 30. Oct. Ab. mehrere 
bei \Vindstille, nebelig. 
Rot h k e h 1 ehe n (Dalldalus rubecula, L.). 30. Oct. 
Ab. mehrere bei Windstille, nebelig. 
Ausserdem sind am 22. Oct. mehrere kleinere und 
grässere Vögel angeflogen. 
28. Schleimünde. 
Keine Beobachtungen, ausser dass 27. Ocr. Nachts bei 
S. O. Wind ein Vogel gegen die südöstliche Scheibe anflog. 
'29. Kekenis. 
Es sind keine Vögel am Leuchtfeuer angeflogen. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 25. März 1, dann 
3. April häufig, 5. April 7, zuletzt 20. Sept., nach N. ge-
zogen. 
Drosseln (Turdus?). 17. Juni 5, dann 18. Juni, zuletzt 
21. Oct. 
Bergenten 15. April I, dann 17. April, zuletzt 22. Juli. 
B u eh f i n k e n (Fringil/a coelebs, L.). 28. März I, dann 
25. Juni häufig, 26. Juni 2, zuletzt 3. Oct. 
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Fliegenschnäpper (Muscicapa?). 28. März 3, dann 
29. März, häufig 4- April und 3. Aug., zuletzt 12. Sept. 
Goldammer (Emberi{a citrinella, L.). 12. Juli 9, 
dann 2. A ug., häufig 26. Sept., zuletzt 10. Oct. 
Kr ä he n (Corvus cornix, L.). 23. März 500, dann 
16. Juni 20, zuletzt 15. Oct. 50. 23. März von S. nach N., 
16. Juni und 15. Oct. von O. nach W. 
K i e bit z e (Vanellus cristafus, L.). 5. April 12 von 
O. kommend, dann 12. Juli nach O. ziehend, zuletzt 16. Oct. 
200 nach N. ziehend. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 22. März 300, dann 
23. März 300, häufig 24. März 300, zuletzt 26. Sept. I. 
Möven (Larus?). 17. Juli 50, dann 20. und 21. Juli, 
zuletzt 2. Oct. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 5. Febr. 20, dann 
16. Febr., häufig 20. März, zuletzt 15. OCL, von S. nach N. 
Störche (Ciconiaalba, L.). 10. April I, dann I2.April, 
zuletzt 28. Aug., nach N. 
Schwalben (Hirundo?). 9. April I. dann 27. April 
häufig, 28. April 500, zuletzt 30. Sept., n,,,.:h \\7. 
Schnepfen (Scolopax rusticola, L.). 15. Febl'. I, 
zuletzt 7. März. 
Eidergänse (Somateria 111011issima, L). 24. März 3, 
nach O. 
Regenpfeifer (Charadrius?). 21. März 3, dann 
28. März, zuletzt 18. Aug. 
Lerchen, Staare und Sperlinge kommen massen-
haft vor, Sc h n e p fe n selten, die übrigen Arten sind gemein. 
D r ° s sei n, Be r gen t e n, F I i e gen s c h n ä p per, 
Lerchen, Möven, Staare, Störche, Sperlinge und 
Sc h wal ben brüten in der Nähe der Station. 
30. List. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 2. Sept. 
etwa 2 M org. 20 angeR., 3 getödtet, bei veränderlichem 
\\linde, Gewitterböen. 
S t aar e (Sturnus vulgaris, L.). 14. Oct. 2 Morg. 
9 angeR., 2 getödtet, bei mässigem S.W., Gewitterböen. 
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Bei Tag e wurden beobachtet: 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.) 2. Sept. 
etwa 20, dann 3. Sept., häufig 4. Sept. 
Steinadler (Aquila fulva, L.:). 25. Sept. J, dann 
30. Sep!., häufig 28. Oct. 
Krickenten (Anas crecca, L.). 13. Sept. 5, dann 
1+ Sept., häufig 20. Sept. 
Krähen (Corvus cornix, L.). 28. Sept. 2, dann 29· Sq't., 
häufig 4. Oct. 
Möven (Larus?). Das ganze Jahr hindurch. 
Eiderenten (Somateria mollissima, L.). Das gauze 
Jahr hindurch. 
Caspische Schwalben (Sterna caspia, L.). 5. r-.tai 2, 
dann 6. Mai. häufig 15. Mai, zuletzt 4. Sept. 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). 12. März 2, dann 
19. März, häufig 10. April, zuletzt 3. Sept. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). I. März 4, dann 2. März. 
häufig J 5. März, im Nov. noch einige da. 
Brandenten (Tadorna cornuta, Gm.). 8. April 4, 
dann 9. April, häufig 15. Mai, zuletzt 3. Sept. 
L e reh e n (Alauda arvensis, L.). Sind während des 
ganzen Jahres da, werden im Mai häufiger, im Sept. weniger. 
Schnepfen (Scolopax rusticola, L.). 3. Sept. 3, dann 
jeden Tag, häufig 8. Ocr. 
Cclspische Schwalben kommen selten vor, die 
übrigen Arten sind gemein. Möven, Eiderenten, Cas-
pisehe Schwalben, Staare, Brandenten und Lerchen 
brüten in der Nähe der Station. 
3 1. Rot h e K 1 i H. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 4- Oct. 
12
4U Morg. 50 angeß., 2 getödtet, bei S. O. 3, bedeckt, 
von N.O. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 4. OCL 2 Morg. 
3 angeß., I getödtet, bei S. O. 3, bedeckt, von N. O. 
Schnepfen (Scolopax l"usticola, L.). 4. Oct. 31/~ Morg. 
I angeR., I getödtet, bei S. O. 3, bedeckt, von W. 
Graudrosseln (Turdus musicus, L.). 7. 0ct. 31/~ Morg. 
I angeR., 1 getödtet, bei O. 5, klar, von Vl. - 8. Oet. 
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123/ 4 Morg. 2 angeR.: I getödtet, bei S. O. 2, dicke Luft, 
von W. 
Buch fin ken (Fringillacoelebs, L.). 18. Oct. 12 1/ 2 Morg. 
I angeR., bei O. N. O. 4, unklar, von \\7. 
Enten (Anas?). 21. Oct. 11 1/ 4 Ab. I angeR., I getödtet, 
bei S. I, unklar, von W. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 18. Febr. 2, dann 
19. März, häufig 24. März, zuletzt 2. No\'. 
Lerchen (Alaudaarvensis, L.). 'g.März, dann2o.März, 
häufig 19. März, zuletzt 8. Nov. 
Brandenten (Tadorna cornuta, Gm.). 20. März 8, 
dann 2 I. März, häufig 28. April, zuletzt 28. Aug. 
K i e bit z e (Vanellus aistatus, L.). 2 I. März, dann 
22. März, häufig 2 I. März, zuletzt 10. Oct. 
Krähen (Corvuscornix, L.). 20. Sept., dann 21. Sept., 
häufig 20. Sept. 
Rot h k e h Ich e n (Dandalus rllbccula, L.). 4. Oct., 
dann 5. Oct., häufig 4. Oct., zuletzt 9· Ocr. 
Schwarzdrossel (MerulalJulgaris, Leach). 16.0ct. [, 
dann 14. und 15. Nov. 
Buchfinken (Fringilla cocfcbs, L.). [7. Oct. 5, zu-
letzt 18. Oct. 
Rothkehlchell sind selten. die übrigcn Arten gemein. 
Staare, Lerchen, Brandenten und Kiebitze brüten 
in der Nähe der Statioll. 
32. Am rum. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 3. Sept. 12 Nachts 
bis Tagesanbruch etwa 25 angeR., 4 getödtet, bei N. O. 5, 
wolkig. - 6. Sept. 12 Nachts bis Tagesanbruch <) angerl., 
2 getödtet, bei S. O. " Gewitter. - 18. Oct. 12 Nachts bis 
Tagesanbruch 3 angeR., I getödtet, bei S. S, dicke Luft, von S. 
Meisen (Panis?). 3. Sept. 12 Nachts bis Tagesanbruch 
etwa 100 angeR., '2 getödtet, bei N. O. 5, wolkig. - 6. Sept. 
12 Nachts bis Tagesanbruch 20 angeR., 5 getödtet, bei 
S. O. I, Gewitter. 
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Goldhähnchen (Regulus?). 3. Sept. 12 Nachts bis 
Tagesanbruch etwa 80 angeR., 20 getödtet, bei N. O. 5, 
- 6. Sept. J 2 Nachts bis Tagesanbruch 12 angeR., 4 geödtet, 
bei S. O. I, Gewitter. 
Zaunkönige (Troglodytes parvulus, L.). 6. Sept. 
12 Nachts bis Tagesanbruch 4 angeR., bei S. O. I, Gewitter. 
Enten (Anas?). 7. Sept. 10 Ab. 2 angeft, 2 getödtet, 
bei O. I, Regen, von S.W. - 16. OCL 2 Nachts I angeR., 
I getödtet, bei S. 5, dicke Luft, von O. 
Drosseln (Turdus?l. 18.0ct. 12 Nachts bis Tages-
anbruch 8 angeH., 4 getödtet, bei S. 5, dicke Luft, von S. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 27. Febr. I, dann 
2. März einzelne Schwärme, häufig 10. März, zuletzt 20. Oct. 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). 20. März 3, dann 
23. März, häufig 24. März, zuletzt 2. Oct. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 20. März 5, dann 
21. März, häufig 22. März, zuletzt 8. Ocr. 
Goldhähnchen (Regulus?). 20. März einzelne, dann 
2. 1. März, häufig I. April, zuletzt 15. Sept. 
F 1 i e gen s c h n ä p per (Muscicapa ?). 20. März einzelne, 
dann 21. März, häufig I. April, zuletzt 4. Sept. 
Me i sen (Parus ?). 20. März einzelne, dann 21. März, 
häufig I. April, zuletzt 3. Sept. 
Bachstelzen (Motacilla?). 20. März einzelne, dann 
2 I. März, häufig I. April, zuletzt 29. Aug. 
Bergenten und wilde Enten (Tadorna cornuta, 
Gm.? und Anas ?). 21. März 3 Paar, dann 22. März 8 Paar, 
häufig 25. März 15-20 Paar, zuletzt 15. Aug. 
Ku c k u c k (Cuculus canorus, L.). 12. April I, dann 
20. April 3, häufig 25. April 4, zuletzt 4. Juli. 
Schwalben (Hirundo?). 13. April 2, dann 15. April 6, 
zuletzt 15. Aug. 
Graue Enten (Anas?). 18. Aug. einzelne Schwärme, 
dann 19. Aug., häufig 20. Allg., zuletzt 12. Nov., kommen 
nur im Herbste. 
Schwäne (Cygnus?). 4. Nov. 2 Züge, dann 5. Nov. 
+ Züge, zuletzt 5. Nov., kommen nur im Herbste. 
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Rot t g ä n se (Bernicla torquata, Bcbst.). J. Sept. 
Schwärme, dann 2. Sept., von da ab täglich. 
Mit Ausnahme von grauen Enten, Schwänen 
und Rottgänsen brüten sämmtliche bei Tage beobachteten 
Vögel in der Nähe der Station. 
33. Cuxhaven. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 27. Sept. 2 Morg. 
3 angefl.., 3 getödtet, bei S. O. - 7. Oct. 2 Morg. 3 angefl.., 
3 getödtet, bei 0., Nebel. - 13. Oct. 4 Morg. 2 angefl.., 
2 getödtet, bei S. S.O., feinem Regen. 
Drosseln (Turdus?). 2. Oct. 3 Morg. I angefl., 1 ge-
tödtet, bei S.O., Nebel. - 16. Oct. 9 Ab. 2 angefl.., 2 ge-
tödtet, bei 0., feinem Regen. 
L e r c he n (Alauda arvensis, L.). 7. Ocr. 2 Morg. 3 angefl., 
2 getödtet, bei 0., Nebel. - 17. Oct. 10 Ab. 5 angelt, 
2 getödtet, bei S.O., Nebel. 
Der Beobachter bemerkt: "Der Zug der \\'andervögel 
durch unsere Gegend ist im verflossenen Herbst für die-
selben iiussersr günstig verlaufen. Weder Nordwcststürme 
noch Nebel tratcn in dem Maasse auF, dass die Thicre durch 
dieselben aufgchalten oder zu ullfreiwilligen Hasttagen ge-
z\vungen werden kOllnten. Jede Nacht zogen ungebeure 
Schwärme nach SUdwest. Keine Taube, \\'achtel oder 
Schnepfe hat hier gerastet. Ebenso \"ar es mit den Gras-
mücken arten. 
Bei Ta g e wurden beobachtet: 
S t aare (5t1lr1111S J1ulgaris, L.), 
Lerchen (Alauda arJlcn.l'is, L.), 
D r 0 s sein \ Tunllls !). Zuerst 2. OCL, zuletzt J 6. Ocr. 
S t aar e und L er ehe n brüten in der Nähe der Station. 
Alle drei Arten sind gemel11. 
34. Neu wer k. 
Anfliegen der Vögel an das Leuchtfeuer \\'urde nicht 
bemerkt. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
L e r c he n (Alallda an'cllsis, L.). q. FebL, dann I 7. Febr., 
häutig 24. FebL, zuletzt 3. Oct. K~lll1l:n bei sch\\'a..:hem O. 
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in Zügen von 200-300 aus \V., am 2+ Febr. zogen et\'\-a 
1000 wieder fort, es blieben an 2000 Stück, welche im Sept. 
und Oct. gegen schwachen "V. abzogen. 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). 12. März, dann 
16. März, häufig 20. März. Kamen in 6-7 Paaren von \'1. 
an, am 20. März etwa 50 Paare, welche im Sept. wieder 
nach W. abzogen bis auf 6-7 Paare, die überwintern. Sie 
flogen beim An- und Abziehen gegen schwachen "'lind. 
Krähen (Corvus cornix, L.). 16. März 200, zuletzt 
22. März. (16.-22. März nebelig und \Vindstille). 
Strandläufer und Schlickläufer I Tringa, Numc-
nius erc.). [7, MLirz, dann 20. März, häufig 23. März. Kamen 
in Schaaren von 300-400 von S. Es sind etwa 4°°0 Stück 
da, von denen viele überwintern, andere ziehen wieder nach 
S. ab, bei schwachem vVinde von der Seite. 
S t a <l re (Stunws vulgaris, L.). 22. März, dann 24. März, 
häufig 3. Mai, zuletzt 7. Mai. Kamen in Schaaren von 250 
bis 300 von S. und zogen bei schwachem \Vinde nach S. ab. 
Ba c h s tel zen (Motacilla !). 24. März etwa 50, zuletzt 
22. Mai. 
Regenp feiffer r4 yerschiedene ArtenJ (Charadrius?). 
29· März, dann I. April, häufig 6. April. Kamen in Zügen 
von 600-700 aus S., bei schwachem S. W. Die meisten 
ziehen im Mai wieder ab, wahrscheinlich zum Brüten in den 
.'v1ooren, kommen dann mit der jungen Brut im Oct. wieder 
und bleiben bis das Eis im Watt sie nach den Sanden 
yertreibt. 
Tüten [4 verschiedene Arten] (Charadrius?). 2. April, 
dann 3. April, häufig 8. April. Kamen in Zügen von 100 
bis 200 aus W., bei frischem S. O. Die meisten ziehen im 
Oct. wieder ab, bleiben aber wohl am festen Lande, da sie 
nach S. gegen Wind abgezogen sind. Etwa 200 Stück über-
wintern. Im ganzen etwa 4000 Stück beobachtet. 
Meisen (Parus~). 8. April, dann 10. April, häufig 
14· April, zuletzt 9. Aug. Kamen in Schaaren von 30-40 
(auch Z a unk ö n i g e darunter) bei S. von S., abgezogen nach 
S. bei N. 
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Enten [bunte, nordische] (Tadorna cOr/zuta, Gm.). 
Zuerst g. April 6 Paar, zuletzt 3. Juli. Brüten am liebsten 
Il1 kleinen Erdhöhlen. 
Seesch\valben (Sterna?). 6. Mai, dann 14. Mai, häufig 
22. Mai, zuletzt 8. Sept. Am 6. Mai kamen etwa 20 Paar, 
am 14. Mai 400-500, am 22. Mai 800-goo hinzugekommen. 
Am 24. Juni nach anhaltend stürmischer Witterung von den 
Elbsanden wohl 1000- 1200 Stück gekommen. Im Ganzen 
etwa 4000 zum Brüten dagewesen. Sie sind \"on \IV. gekommen 
und in ZLigen von 200--300 StLick am 6., 7. und 8. Sept. 
gegen den Wind nach W. abgezogen. 
Thurmschvialben «~ypselus apus, L.). 3. Mai, dann 
5. Mai, häufig I I. Mai, zuletzt 7. Aug. 
See a die r (Haliaiitos albicilla, L.). 28. Sept., dann 
2g. Sept., zuletzt 2. Oct. Er kommt bei stürmischer \Vitterung 
und sehr hohem Wasser und hat sich vermuthli~h durch 
hohe Wassertiede verirrt. 
Enten (Anas?). Ir. Oct., dann 23. Oct., hiiufig 7. Nov. 
Es sind mehrere Tausend Enten im Watt. bei Dunkel-
werden kommen einige Hundert in die Aussenteiche um 
süsses \Vasser zu suchen. Mit Tagesgrauen fliegen sie wieder 
in"s Watt. 
Am 13. Nov. sind auch mehrere Tausend wilde Gänse 
in Zügen von 80-100 von N.\V. nach S. O. vorlibergezogen. 
Sowohl die Bellgans als auch die grosse weisse \Vildgans 
kommen bei starkem \Vinter in die Aussenteiche zum Futter-
suchen. 
35. vVeserleuchtthurm. 
Gra u d ross ein, S t aar e, Le rc h en, Roth k e h lc h e n 
und Buchfinken (Turdus musicus, L., Sturnus vulgaris, 
L., Alauda arvensis, L., Dandalus rubecula, L. und Fringilla 
coelebs, L.). 7. Oct. 2-4 Morg. Anzahl der angeflogenen 
nicht anzugeben, 6 Drosseln, 4 Staare, 8 Lerchen, 4 Roth-
kehlchen, 3 Buchfinken getödtet, bei mässigem S.O., bedeckt. 
L e reh e n und S t r a n d I ä u fe r (Alauda arvensis, L. 
und Tringa?). 30. Oct. 4-5 Morg. Anzahl der Angeflogenen 
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36. Aussenjade. 
Beobachtungslisten sind nicht eingegangen. 
37. Wangeroog. (Beobachter: Rösing). 
Ueber das Anfliegen von Vögeln liegen Beobachtungs-
listen nicht vor. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Wilde Schwäne (Cygnus?). 14. Oct, dann 7. Dec. 
einzelne, von N. O. nach S.W. ziehend. 
Sc h n e e fi n k e n (Plectrophanes nivalis, L ?). 7. Nov., 
häufig 20. Nov., zuletzt 14. März (überwintert). 
Fischadler (Pandion haliae'tos, L.). 2. Dec. einzelne. 
Waldschnepfen (Scolopax rustiGo[a, L.). 3. Dec. 
von N. kommend. 
Sämmtliche Vögel brüten nicht in der Nähe der Station. 
38. Minsener Sand. } Listen sind nicht 
39. Schilligborn. eingegangen. 
40. Bor k u m. 
Anfliegen VOll Vögeln ist nicht beobachtet. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Drosseln (Turdus?). 22. Sept. 3, dann 24. Sept., 
zuletzt 22. Oct. 
L e r c ben (Alauda arvellsis, L.). 2 r. Sept. 30, dann 
23. Sept., häufig 24-., 25. und 26. Sept., zuletzt 23. Oct. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 23. Sept. 15, dann 24-. 
bis 27. Sept., häufig bei abnehmendem Monde, zuletzt 12. Nov. 
Lerchen und Staare sind gemein, die übrigen Arten 
selten. Ausgenommen D r 0 5 sei n brüten die Vögel sämmtlich 
in der Nähe der Station. 
Starker Wind und Nebel beeinflusst den Zug der Vögel, 









Rothkehlchen (Dandalusrubecula, L.). 5. Nov. 1886 
11 Ab. 1 angeH., bei S. 2, Nebel, von S.W. - 19. April 
31jq Morg. 2 angeH., bei S. 4, Nebel, von S. - 25. April 
1-2 Morg. 3 angeH., bei S.O. 3, wolkig, von W. 
Drosseln (Turdus?). 25. Dec. 1886 12 3/ 4 Nachts I an-
geH., bei V\,T. 5, Schnee, von S. O. - 26. Dec. I erfroren 
gefunden, bei S. 3, klar. - 19. April 2 Morg. I angeH., 
bei S. 4. Nebel, von O. 
S ta are (Sturnus vulgaris, L.). 25. März 4 Morg. I angeH., 
bei S. S.W. 3, bedeckt, von W. - I. April 2 Morg. I angefl., 
bei Windstille, Nebel, von O. - 7. April 11 Ab. 4 angefl., 
bei N. N. O. 4, klar, von 'N. - 17. April 1-2 Morg. 5 an-
gell, bei N.O. 4, Schnee, von S.W. - 19. April 1-3 Morg. 
5 angeH., bei S. 4, Nebel, von O. - 19. April 83/ 4 Ab. 
I angefl., bei S.W. 3, Nebel, von W. 
L e reh e n (Alauda arvensis, L.). J. April 2 1/'1. Morg. 
2 angefI., bei Windstille, Nebel, von O. 
Bachstelzen (Motacilla?). 15. April 2 Morg. 2 angefl., 
bei O. 3, Schnee, von W. 
Neu n t ö d t e r (Lanius collurio, L.). 19. April IOl/~ Ab. 
I angefl., bei S.W. 3, Nebel, von N. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
S t aar e (Sturnus vulgaris, L.) 2. März mehrere Züge 
von S. W. nach N. O. ziehend. 
Dohlen (Lycos monedula, L.). 24. März mehrere 
Züge, dann 25. März, zuletzt 6. April, von S.W. nach N.O., 
ziehend. 
Gänse (Anser?). 30. März mehrere Züge, zuletzt 
3. April, von S.W. nach N. O. und von S. kommend, nach O. 
ziehend. 
E n te n (Anas t). 4. April mehrere Züge, dann 6. April 
2 Züge, häufig 8.-1 2. April, zuletzt 18. April, von O. kommend, 
nach S. ziehend. 
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Der Zug der Vögel wird vom Winde ni c h t merklich 
beeinflusst. 
2. Nidden. (Leuchtthurmwächter: Reimann). 
Drosseln (Turdus?). l. April 1 I Ab. 25 angefl., 4 ge-
rödrer, bei sehr leichtem N.W., bedeckt. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). !. April I I Ab. 40 an-
gefl., 2 getödtet, bei sehr leichtem N.W., bedeckt. 
Goldhähnchen (Regulus?). 1. April 2 Nachts 65 all-
gefl., 6 getödtet, bei sehr leichtem N.\"., bedeckt. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). I. April 2 Nachts 
6 angeH., I getödtet, bei sehr leichtem N.W., bedeckt. 
Die Vögel näherten sich dem Leuchtfeuer von O. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
F in k e n (Fringilla coelebs, L.). 10. Mai 3, dann täglich. 
Die Vögel nähern sich der Station und verlassen auch 
dieselbe stets mit dem Winde. Ihr Zug wird vom Winde 
sehr beeinflusst. 
3. Brüsterort. 
Schnarrdrossel (Turdus viscivorus, L.). 6. Febr. 
12 Nachts etwa 30 angelt, 16 getodtet, bei starkem N.\\'., 
Schlagwetter. 
L e r c he n (Alauda arvensis, L.). 28. März I Morg. 
etwa 40 angefl., 8 getödtet, bei mässigem N.O., Schnee 
und Regen. 
S ta are (Sturnus vulgaris, L.). 28. März 2 Morg. 
20 angefi., 6 getödter, bei mässigem N. 0., Schnee und Regen. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 13. April 
I I Ab. 15 angefl., 8 getödtet, bei mässigem N. 0., Nebel, 
Schnee und Regen. 
Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 13. April 101/ 2 Ab. 
10 angefl., 4 getödtet, bei m~issigem N.O., Nebel, Schnee 
und Regen. 
Buchfinken (Fringilla coelebs, L.). 13. April 101/ 2 Ab. 
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Bei Tag e wurden beobachtet: 
Gänse (Anser?). 5. März wenige, dann 8. März, zuletzt 
25. Mtirz. 
S aa t kr äh e n und Dohle n (Corvusfrugilegus, L. und 
Lycos 111onedula, L.). 8. März viele, dann 25. März, häufig 
25. März, zuletzt 5. April vorüberziehend. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 25. Febr. einige, 
häufig 8. März. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 8. März einige, häufig 
25. März. 
März- und Krickenten (Anas boschas, L. und Anas 
crecca, L.). 25. März, häufig I. April. 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). 25. März, häufig 
6. April. 
Tau b e 11 (Columba ?). 6. April, häufig Ende April. 
Störche (Ciconia alba, L.). 10. April. 
Drosseln (Turdus?). 5. April, häufig 10. April. 
Sc h narr d ro s sei n (Turdus l'isciJJorus, L.). Sind 
Sommer und Winter da. 
Bachstelzen (Motacilla?). 6. April, häufig 10. April. 
Buchfinken (Fringilla coelebs, L.). 5. April, dann 
10. April. 
Distelfinken (Carduelis elegans, Steph.). 10. April. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 6. April. 
Sc h wal ben (Hirundo ?). 24. April, häufig 10. Mai. 
Dom p fa Hen (Eyrrhula major, Brhm.). 24. April. 
Hänflinge (Cannabina?). 24. April, häufig 10. Mai. 
Zaunkönige (Troglodytes parvulus, L.). 24- April. 
Kuckuck (Cuculus canorus, L.). 8. Mai. 
Nachtigallen (Luscinia milZor, Brhm.). 15. Mai. 
Grasmücken (Sylvia?). 15. Mai, häufig 20. Mai. 
4. Pillau. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 25. April 2 1/'1 Nachts 
3 angefl., I getödtet, bei S.W., Nebel. 
Drosseln (Turdus?). 25. April 2 Nachts 5 angefl., 
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Bei Tag e \yurden beobachtet: 
Drosseln (Turdus ?). 25. März 1, dann 1. April, häufig 
5. April. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). T. AprilS, dann 2. April, 
häufig 5. April. 
Feldlerchen (Alauda arvensis, L.). 3. April massen-
haft, dann 4. April, häufig I 1. April. 
Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 17. April 3, dann 
23. April, häufig 26. April. 
Stieglitze (Carduelis elegans, Steph.). 17. April 2, 
dann 19. April, häufig 22. April. 
Zeisige (Chrisomitris spinus, L.). '9, AprilS, dann 
2r. April, häufig 23. April. 
Sc h wal ben (Hirundo ?). 30. April 2, dann 4. Mai, 
häufig 8. Mai. 
Nachtigallen (Luscinia minor, Brhrn.). 5. Mai I, 
dann 8. Mai, häufig 1 I. Mai. 
5. Neufahrwasser. 
Anfliegen von Vögeln an das Leuchtfeuer ist nicht 
beobachtet. 
6. Neufahrwasser (Ost-Mole). 
Anfliegen von Vögeln an das Leuchtfeuer ist nicht 110tirt. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Moor e n t e 11 (Fuligula Io/roca, L.). 23. Dec. 60-7°, 
dann 24. Dec., häufig 25. Dec., zuletzt 26. März. 
Spitznasen. 24. Dec. 200-250, dann 25. Dec., häufig 
28. Dec., zuletzt 28. April. 
Klirnker. 24. Dec. 30-40, dann 28. Dec., häufig 3. lan., 
zuletzt 25. März. 
Schwäne (Cygnus?). 26. Dec. 9, von S.O. nach N.W. 
ziehend. 
Eiderenteo (Somateria mollisima, L.). 27. Dec. 30, 
daon 7· .Tao., häufig 7. lao., zuletzt 18. März. 
Papagei enten (Mormon fratercula, L.). 30. Dec. 3, 
dann J 9· lan., häufig 27. lao., zuletzt 2. März. 
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Hau ben tau ehe r (Podiceps ?). 28. Dec. 2, dann 19. Jan., 
häufig 28. Jan., zuletzt 2. April. 
Jochem und Anchen (Harelda glacialis, Leach.?). 
28. Dec. 50-60, dann 18. Jan., häufig 20. Jan., zuletzt 
19. April. 
Schwarze Wasserhühner (Fulica atra, L.). 2. Jan. 
8, dann 6. Jan., häufig 8. Jan., zuletzt 20. März. 
W i I d e G ä n s e (Anser?). 4- März 27 in drei Zügen, 
von \\'. kommend, nach S. O. ziehend. 
Seeschwalben (Sterna?). 29. April 4, dann 30. April, 
häufig 2. Mai. 
Sc h w al ben (HiJ'undo ?). 29. April 4, dann 3. Mai, 
häufig 4. Mai. 
7. Oxhöft. 
Es sind keine Vögel an den Leuchtthurm angeflogen. 
Bei Ta g e wurden beobachtet: 
G ä n se (Anser ?). 7' März I I, dann 24. März, häufig 
24. März bis 12. April, zuletzt 24- April. 
Sc h w ä ne (Cygnus ?). 9. März 5, dann 18. März, hUufig 
27. März bis 17. April, zuletzt 30. April. 
S t aar e (Sturnus lJulgal'is, L.). l. April 20, dann 3. April, 
häufig 7" April bis 23. April, zuletzt 8. Mai. 
Moorenten (Fuligula nyroca, L.). 25. MUrz bis 
23. April die Gewässer verlassen. 
G rau e E n t e n (Anas ?). 8. April bis I I. Mai die Ge-
wässer verlassen. 
8. Hel a. 
Kiebitze (Vanellus crütalus, L.). 13. März I angefl. 
1- getödtet, bei N. 8, Schnee. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). I. April JO Ab. 20 
bis 30 angefl., 2 getödtet, bei O. S. O. 2, bedeckt, von S. W., 
nach S. O. abfliegend. 
L er c h e n (Alauda arvensis, L.). 1. April I I Ab. 
10-15 angefl., I getödtet, bei O. S. O. 2, bedeckt, von \V. 
nach O. Biegend. - 2. April 2 Morg. 8- 10 angefl., 2 ge-
tödtet, bei S. S. O. 3, bedeckt, von S.W. nach S. O. abfliegend. 
Drosseln (Turdus?). 15. April J Morg. I angefI., 
I getödtet, bei N. 7, Schnee, von S. nach N. fliegend. 
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Die Vögel fliegen, nach Angabe des Beobachters, 
immer gegen den Wind, wenn SIe sich dem Leuchtfeuer 
nähern. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
L e r c h e n (Alauda arvensis, L.). 28. März 10-20, dann 
2. April, häufig 25. April, zuletzt 5. Mai. 
Waldschnepfen (Scolopax rusticola, L.). 2. April 2 
dann 5. April viele, häufig 13. April, zuletzt 28. April. 
Tau ben (Columba l'). 2. April 20-30, dann 5. April 
häufig 20. April, zuletzt 27. April. 
Krähen (Corvus cornix, L.). 28. März 100-200, 
dann 1. April, häufig 15. April, zuletzt 16. Mai. 
Drosseln (Turdus?). 25.April 300-400, dann 16.April, 
häufig 18. April, zuletzt 5. Mai. 
Finken (Fringilla coelebs, L.). 21. April 200-300, 
dann 22. April, häufig 23. April, zuletzt J 2. Mai. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 19. April 100-200, 
dann 21. April, häufig 23. April, zuletzt 23. April. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 5. April 
80-100, dann 10. April, häufig 25. April, zuletzt 7. Mai. 
Zaunkönige (Troglodytes parvulus, L.). 5. April 
20-30, dann 7. April, häufig 23. April, zuletzt 9. Mai. 
Zeisige (Chrysomitris spinus, L.). 9. April 40-50, 
dann 11. April, häufig 20. April, zuletzt 17. Mai. 
Bachstelzen (Motacilla?). 13. April 80-100, dann 
17. April, häufig 19. April, zuletzt 29. April. 
9. Heisternest. 
Ueber das Anfliegen von Vögeln am Leuchtfeuer liegen 
keine Aufzeichnungen vor. 
Bei Tage wurden beobachtet: 
Lerchen (Alauda arvensis. L.). 2.März 3, dann 3. März, 
häufig 11. März, von S. nach N. 
Hab ich t e (Astur palumbarius, L.?). 1 I. März 5, dann 
12. März, häufig 24. April, von N. nach S. 
A die r (Haliae'tos albicilla, L. ?). 23. März 2, dann 
3 I. März, häufig 18. April, von N. nach S. 
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Sc h w ä 11 e (Cygnus :). 24- März II 6, dann 25. März, 
von W. kommend, nach N. weiter fliegend. 
Wilde Tauben (Columba?). 25. März 32, dann 
2. April, häufig 4. April, von N. nach S. 
Zeisige (Chrysomil1'is spinus, L.). 25. März 2, dann 
2. April, häufig 23. April, von N. nach S. 
Drosseln (Turdus?). 25. März 5, dann 2. April, häufig 
4. April, von N. nach S. 
S t aar e (Sturnus vulgaris, L.). 2. April 30, dann 
5. April, häufig 6. April, von N. nach S. 
Bachstelzen (Motacilla?). 2. April I, dann 6. April, 
häufig 23. April. 
Buchfinken (Frillgilla coelebs, L.). 4. April 20, 
dann 6. April, häufig 18. April, von N. nach S. 
Kr a n ich e (Grus cinerea, L.). 5. April 3, dann 6. April, 
häufig 18. April, von N. O. kommend, nach S. weiter fliegend. 
Amseln (Merula vulgaris, Leach.). 5. April 7, dann 
6. April, häufig 23. April, von N. nach S. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 5. AprilS, 
dann 6. April, häufig 15. April, von N. nach S. 
Z a unk ö ni g e (Troglodytes parvulus, L.). 6. April 2, 
dann 9. April, häufig 24- April, von N. nach S. 
Goldammer (Emberi:ra citrillella, L.). 6. April 4, 
dann 9. April, häufig 20. April, von N. nach S. 
Meisen (Parus?). 2+ April 7, dann 25. April, häufig 
28. April. 
Wild schwäne ((Vgllus?). 28. April 4 Stück von 
N. nach S. 
Sc h wal ben (Hirundo ?). 4. Mai 2, dann 5. Mai, häufig 
8. Mai, von S. nach N. 
Elster (Pica caudata, Boie). 4. Mai I. 
10. Rixhöft. I. 
Staare (Stur/ws vulgaris, L.). 31. März 2-5 Morg. 
etwa 20 angefl., bei schwachem N.O., bedeckt. - I. April 
1-5 Morg. etwa 30 angeH., bei leichtem N.O., sternklar. 
- 27. April 3 Morg. etwa 10 angeH., 1 getödtet, bei 
mässigem N.W., Dunst. 
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Lerchen (Alauda arl'ensis, L.). 7. April 2-4 Morg. 
etwa 25 angelt, 2 getödtet, bei frischem N.O., bedeckt. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Sc h w ä ne (Cygnus ?). 7. März 18, dann I I. März 13, 
zuletzt 18. Mai 7, von W. nach O. 
Kraniche (Grus cinerea, L.). 31. März 6, von \Y. 
nach O. 
Wilde Gänse (Anser?). 31. März 60, dann 2. April 
etwa 50, von W. nach O. 
Krähen (Corvus cornix, L.). 20. März etwa 80, 
dann 23. März etwa 15o, von W. nach O. 
D 0 h I e n (Lycos monedula, L.). 24. März etwa 50 von 
W. nach O. 
Staafe (Sturnus vulgaris, L.). 31. März etwa 100, 
dann 1. April, von W. nach O. 
Wilde Tauben (Columba?). 31. März etwa 30, dann 
1. April etwa 300, von W. nach O. 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). J. April etwa 15 
umherschweifend. 
GoI d am me r (Emberi{a citrinella, L.). 8. April etwa 
100, von W. nach O. 
Bachstelzen (MotacilIa?). 20. April etwa 70 umher-
schweifend. 
Ra ben (Corvus corax, L. ?). 21. April etwa 30, von 
W. nach O. 
Störche (Ciconia alba, L.). 24. April 4 am Teiche 
Nahrung suchend. 
Schwalben (Hirundo?). 8. Mai etwa 15, dann 30. Mai 
etwa 50 umherschweifend. 
11. Rixhöft. 11. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 31. März 3 Morg. etwa 
10 angeR., bei mässigem N.N.O., bedeckt. - I. April 3 bis 
5 Morg. etwa 20 angeß., bei leichtem N.O., bedeckt. 
12. Scholpin. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 25. Febr. 81/ 2 Ab. 
I angeß., bei sch\vachem W., Nebel und Regen. - 30. März 
73/4 Ab. 3 angeß., bei frischem N.O., bewölkt. 
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Staare (Sturnus vulgaris, L.). 9. März 7 Ab. 2 an-
gefl., bei mässigem S.W., trübe und Regen. - 25. März 
i/4 Ab. 1 angefl., bei schwachem S., Regen. - 25. Mai 
12 Ab. 5 angefl., bei schwachem 0., trübe und Nebel. 
FI ieg e nfä n ger und S t aare (Muscicapa? und Sturnus 
vulgaris, L.). 8. April 3 Morg. 3 Fliegenfänger und 2 Staare 
angefl., bei frischem N.O., bewölkt. 
GoI d h ä h n c he n (Regulus ?). 26. April 8% Ab. 2 angefl., 
bei schwachem N.W., Nebel. 
Krammetsvögel (Turdus?). 12. Mai 9 Ab. 2 angefl., 
bei schwachem S.W., Nebel. 
Bei klaren Nächten kommen keine Vögel an den Thurm. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
GoI d h ä h n c he n (Regulus ?). 2 I. Febr. 10, dann 14. März, 
häufig 2 I. März, zuletzt 6. April. 
Haidelerchen (Lullula arborea, L.). 22. Febr. 3, 
dann 3. März, häufig 15. März. 
Staare (StuJ"nus vulgaris, L.). 9. März 4, dann 
12. März, häufig 20. April. 
L e r c h e n (Alauda arvensis, L.). 30. März 5, dann 
5. April, häufig 6. April. 
Buchfinken (Fringilla coelebs, L.). 30. März 5, dann 
5. April, häufig 12. ApriL 
Stieglitze (Carduelis elegans, Steph.). 2. April 2, 
dann 4. April, häufig 13. April. 
Zeisige (Chrysomitris spinus, L.). 3. April 7, dann 
5. April, häufig 18. April. 
Krammetsvögel (Turdus?). 3. April 2, dann 9. April, 
häufig 15. April, zuletzt 6. Mai. 
Grasmücken (Sylvia?). 5. AprilS, dann 9. April, 
häufig 21. April. 
Fliegenfänger (Muscicapa?). 7. April 2, dann 
1 I. April, häufig 16. April. 
Rot h s c h w ä n z c h e n (Ruticilla ?). 7. April 2, dann 
w. April, häufig 15. April, zuletzt 20. April. 
Blaue Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 7. April 3, 
dann 10. April, häufig 13. April. 
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Hänflinge (Cannabina?). 8. April 6, dann 13. April, 
häufig 15. April. 
Gelbe Bachstelzen (Budytes jlavus, L.). 15. April 
4, dann 23. April, häufig I. Mai. 
Sc h wal ben (Hirundo ?). J 6. April 8, dann 26. April, 
häufig 29. Mai. 
»\\I'ie es scheint", bemerkt der Beobachter, "hat der 
Wind gros sen Einfluss auf den Flug, denn in diesem Jahre 
haben hier häufig starke Winde geweht und ich habe nie 
viele Vögel beim Zuge beobachtet, nur sehr wenige hielten 
sich zusammen. Im vorigen Jahre dagegen konnte man Züge 
von 100 Stück und darüber sehen. Auch suchen die Vögel 
jede geschützte Stelle beim Zuge zu benützen, z. B. dicht 
am Walde, an der windstillen Seite; bei etwas starkem Winde 
fliegen sie dicht über der Erde". 
J 3. J ersh öft. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 10. April. 41/~ Morg. 
I angefl., bei schwachem VV., dunkel und Nebel, von W. 
- 20. April 4 Morg. I angefl., bei schwachem W., dunkel, 
Nebel und Regen, von N. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Dohlen (Lycos monedula, L.). 15. Febr. 8. 
Elstern (Pica caudata, Boie). 17. Febr. 4. 
L e r c h e n (Alauda arvensis, L.). 28. Febr. 
Graue Gänse (Anser?). 8. März 5, dann 15. März, 
zuletzt 17, April, von \V. nach O. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 10. März 4, dann 
20. März, häufig 4. April. 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). 12. März 5. 
Schwäne (Cygnus?). 20. März 8, dann 30. März, 
zuletzt 4. April, von W. nach O. 
Kr an ich e (Grus cinerea, L.). I. April S, dann 10. April, 
zuletzt 10. April, von W. nach O. 
Krammetsvögel (Turdus?). 3. April 3. 
Störche (Ciconia alba, L.). 8. April 2. 
Gemeine Bachstelzen (Motacil/aalba,L.). Ig.Apri13. 
Ku c ku c k (Cuculus canorus, L.). 6. Mai 1. 
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Schwalben (Hirundo?). 8. Mai. 
Na c h ti g a II e n (Luscinia minor, 
14. F u 11 k e n hag e 11. 
Brhm.). 10. Mai. 
S ta are (Sturnus vlilgaris, L.). 26. Febr. II Ab. 
5 angeH., 2 getödtet, bei starkem N.O, Regen. - 27. Febr. 
10 Ab. 3 angefl., bei N.W., bedeckt. - 3. März II Ab. 
10 angelt, 4 getödtet, bei starkem N.W., bedeckt. - 6. März 
10 Ab. 7 angefl., 3 getödtet, bei schwachem W., Nebel. -
24. März 10 Ab. 1 I angefl., 4 getödtet, bei schwachem S., 
wolkig. - 25. März 1 I Ab. 6 angeH., 1 getödtet, bei 
schwachem W., Regen .. - 27. März 10 Ab. 12 angeH., 5 ge-
tödtet, bei mässigem W., bedeckt. - 29. März 2 Morg. 
17 angefl., 7 getödtet, bei mässigem N.W. - 3 I. März 
10 Ab. 8 angefl., 3 getödtet, bei schwachem N.O., Schnee. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 26. Febr. 2 Morg. 
7 angefl., 3 getödtet, bei starkem N. 0., Regen. - 27. Febr. 
10 Ab. 8 angeH., 3 getödtet, bei m~issjgem N.W., bedeckt. 
- 3. März II Ab. 9 angefl., 5 getödtet, bei starkem N.W., 
bedeckt. - 7. März 10 Ab. 15 angefl., 9 getödtet, bei 
mässigem S., bedeckt. - 24. März 10 Ab. 17 angefl., 6 ge-
tödtet, bei schwachem S., wolkig. - 25. März II Ab. 10 an-
gefl., 5 getödtet, bei schwachem W., Regen. - 31. März 
10 Ab. 3 angefl., bei schwachem N.O., Schnee. 
Rothdrosseln (Turdus iliaclls, L.). 27. März 10 Ab. 
3 angefl., 1 getödtet, bei mässigem W., bedeckt. 
Goldhähnchen (Regulus?). 31. März I Morg. 7 al1-
gefl., bei schwachem N.O., Schnee. 
Rot h k e h 1 ehe n (Dandalus rubecula, L.). 3 I. März 
3 Morg. 2 angeH., bei schwachem N.O., Schnee. 
Der Beobachter bemerkt, dass in diesem Frühjahre 
nicht sehr viele Vögel angeflogen sind, da die Nächte während 
der Zugzeit nicht sehr dunkel gewesen. Von welcher Richtung 
die Vögel anfliegen, kann nicht angegeben werden. Bei 
völliger Dunkelheit und bedecktem Himmel wirken die 
Lichtstrahlen des Leuchtfeuers auf weite Entfernung blendend 
auf das Auge; die Vögel fliegen dann aus allen Richtungen 
in den durch das Leuchtfeuer gebildeten Lichtkreis, schwärmen 
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in diesem Lichtkreise hin und her, nähern sich dem Licbte 
und setzen sich in das Drahtnetz, wenn ihr Anflug nicht zu 
stark war und sie ohne sich zu beschädigen davon kommen. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Schwäne (Cygnus?). 26. Febr. 23, dann 28. Febr., 
von W. nach O. 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). 27· Febr. 4. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 27. Febr. 15. 
Gänse (Anser?). 27. Febr. 35, dann 28. Febr., häutig 
2. März, von W. nach O. 
S t aa re (Sturnus vulgaris, L.). 28. Febr. 
Buchfinken (Fringifla coelebs, L.). 22. März, dann 
I. April schaarenweise, von W. nach O. ziehend. 
S a a tkr äh en und D oh le n (Corvus frugilegus, L 
und Lycos monedula, L.). 23. März, dann 25. März. den 
ganzen Tag, von W. nach O. ziehend. 
Bachstelzen (Motacilla?). 27. März. 
Rothdrosseln (Turdus iliacus, L.). 27. März, häufig 
5. April. 
Goldhähnchen (Regulus?). 28. März, häufig 9. April. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 29. März, 
häufig 8. April. 
Z au n k ö n i ge (Troglodytes parvulus, L.). 29. März. 
Kr a n ich e (Grus cinerea, L.). 30. März 13. 
Tau ben (Columba ?). I. April mehrere Züge zu 10 
bis 30 Stück, von W. nach O. ziehend. 
Störche (Ciconia alba, L.). 3. April. 
Nachtigallen (Luscinia minor, Brhm.). 12. Mai. 
Wiedehopf (Upupa epops, L.). 17. Mai 1. 
15. G roß· Ho r s t. 
Kleiner Sägetauch er (Mergus albellus, L.). 24- No\". 
1886 33/ 4 Mog. I angefl., I getödtet, bei frischem N., bedeckt, 
von S.O. 
Krammetsvögel (Turdus?). 19. Dec. 1886 8 1/ 2 bis 
12 Ab. 11 angeH., 7 getödtet, bei mässigem S.W., bedeckt, 
'Ion O. N. O. - 20. Dec. 12-6 Morg. 5 angefl., 3 getodtet, 
bei mässigem N.O., bedeckt, von S. - 28. Dec. 7- 1 lI/tl Ab. 
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47 angeH., I I getödtet, bei steifem S. W., Nebel und Schnee, 
von N. O. - 29. Dec. 12-6 1/']. Morg. 26 angefl.., 4 getödtet, 
bei frischem S. S.\\1., Nebel, von N. N.O. - 29. Dec. i/'l 
bis 12 Ab. 2 angefl.., bei stillem O. N. 0., Nebel, von N. W. 
- 30. Dec. I 2-31/~ Morg. 7 angefl.., 3 getödtet, bei leichtem 
0., Nebel, von W. - 3. Febr. 3-61/~ Morg. 2 angefl.., 
bei schwachem S. S.W., bedeckt, von O. S. O. - 24. Febr. 
8-12 Ab. 3 angefl.., I getödtet, bei steifem W., bedeckt, 
von N. O. - I. April 12-4 Morg. [ angefl.., bei mässigem 
S. S.O., bewölkt, von S.W. - 2. April 12-3 Morg. 2 an-
gefl.., I getödter, bei mässigem S., bewölkt, von N. - 19. April 
12-4 Morg. 3 angeH., bei starkem W., bedeckt, von S. S. O. 
- 26. April 9- I 2 Ab. 2 angefl.., 2 getödtet, bei starkem 
N.O., Regen, von O. N. O. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 25. Febr. 12-5 Morg. 
70 angefl., 22 getödtet, bei frischem W. S. W., bedeckt, von 
\V. - 23. März 10 1/'1. Ab. 1 angefl.., I getödtet, bei stür-
mischem W., bedeckt, von W. - 28. März 12-41/2 Morg. 
5 angefl.., 2 getödtet, bei schwachem O. S.O., bedeckt, von 
N. O. - I. April [2-4 Morg. 1 [ angeH., 2 getödret, bei 
mässigem S. S.O., bewölkt, von S. W. 
Staare (Sturnus vulgaris. L.). 25. Febr. 12-5 Morg. 
3 angefl.., bei frischem W. S.W., bedeckt, von W. - 23. März 
7- [2 Ab. 8 angefl.., bei stürmischem W., bedeckt, von S. W. 
- 25. März 10 1/'].-12 Ab. 3 angefl., bei starkem W.N.W., 
bedeckt, von W. - 26. März 12- 5 Morg. 5 angefl.., bei 
starkem W., bedeck t, von S. W. - 26. März 71/'1.- [2 Ab. 
9 angefl., bei steifem W., bedeckt, von O. S. O. - 28. März 
8 1/'].-12 Ab. 26 angeft, 3 getödtet, bei frischem N.N.W., 
bedeckt, von S. O. - 29. März 12-5 Morg. 1 [ angefl.., bei 
frischem N.N.W., bedeckt, von S.O. - 29. März 8-12 Ab. 
4 angefl.., bei steifem O.N. 0., bedeckt, von S. O. - 30. März 
12-3 Morg. 5 angefl., I getödtet, bei steifem O. N. 0., be-
deckt, von S. O. - 31. März [1 1/'1. Ab. I angeH., bei frischem 
S. S.O., Schnee, von S. O. - I. April 12-4 Morg. 14 angefl., 
bei mässigem S. S.O., bewölkt, von S.W. - 2. April 12 bis 
3 Morg. 5 angefi., 2 getödtet, bei mässigem S., bewölkt, von N. 
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G ras e n te l1 (Anas quel'quedula, L.?). 2 3. März I I l/~ Ab. 
I angeR., I getödtet, bei stürmischem W., bedeckt, von \V. 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). 28. März 12 Nachts 
I angeR., bei frischem N. N.W., bedeckt, von S. O. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 26. April 
9-12 Ab. 3 angeR., bei starkem N.O., Regen, von O. N. O. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Erdschwalben (Hirundo riparia, L.). 14- :r..1ai uno 
zählige, dann täglich. 
Hausschwalben (Hirundo urbica, L.). 18. Mai 16, 
dann täglich, häufig 5. luni. 
Sperlinge (Passed). Sind heimisch. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 26. April 
12, dann täglich. 
Meisen (Parus?). 18. März 5, dann 16. April. 
Buchfinken (Fringilla coelebs, L.). 26. März 2, 
dann nicht wieder gesehen. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 25. Febr. unzählige. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 25. Febr. 3, dann 
23. März. 
Krammetsvögel (Turdus?). 19. Dec. 1886 11, dann 
täglich. 
Stieglitze (Carduelis elegans, Steph.). 18. lan. 8, 
dann 10. F ebr. 
Bachstelzen (Motacilla?). 4 April 6, dann 16. April. 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). 20. März 3, dann 
5. April. 
16. Swinem ünde. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 24. zum 25. Febr. 
Nachts unzählige angefl., 43 getödtet, bei mässigem S.O., 
bedeckt. - 13. März 71/~ Ab. I angeR., bei mässigem N. 0., 
Schnee. - 22. März I I Ab. I angeR., bei mässigem S., 
Regen. - 28. März r 1 3/ 4 Ab. I angeR., bei mässigem S.O., 
Regen. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 22. März 81/~ Ab. 
I angeR., bei mässigem S., Regen. - 26. März 2 Morg. 
2 angeR., bei mässigem N.W., Regen. - 27. März 2 Morg. 
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2 angeH., bei mässigem N.vV., Regen. - 28. März 10 Ab. 
I angefl., bei mässigem S.O., bewölkt. - 26. April 2 Morg. 
I angeft, bei mässigem S.O., bedeckt. 
E n t e n (Anas ?). 27. März 3 Morg. 2 angeH., I getödtet, 
bei mässigem N.W., Regen. 
See h ahn. 27. April I Morg. beim Thurme gefunden. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Krammetsvögel (Turdus?). 27. Febr. 20, dann nicht 
wieder gesehen. 
Gänse (Anser?). 5. März 61, dann 7. März 50, q. März 
8, von S. W. kommend, nach S. O. abziehend. 
Buchfinken (Fringilla coelebs, L.). 19. März 6, dann 
21. März häufig. 
Goi da m m e r (Emberi:ra citrine/la, L.). 19. März 4, 
dann täglich. 
Sc h w ä n e (Cygnus ?). 4. April 4, von W. nach O. 
ziehend. 
BI aue Ba c h s tel zen (Motacilla alba, L.). 23. April 2, 
dann nicht wieder gesehen. 
Gelbe Bachstelzen (Budytesflavus, L.). 28. April 2, 
dann 26. Mai, dann nicht wieder. 
Hausschwalben (Hirundo urbica, L.). 5. Mai 2, 
dann täglich, häufig 20. Mai. 
T h u r m s c h wal ben (Cypselus apus, L.). 15. Mai 2, 
dann täglich. 
17. Greifswalder Oie. 
Am Leuchtfeuer sind Vögel nicht angeflogen. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Seeadler (Haliae"tus albicilla, L.). 17. Jan. 3, dann 
11. Febr., häufig 16. März, zuletzt 28. März, von S. nach N. O. 
Wanderfalken (Falco peregrinus, L.). 18. Jan. 5, 
dann 24. Febr., häufig 26. März, zuletzt 27. März, von S 
nach N. 
H ü h n er hab ich t e (Astur palumbarius, L.). 10. J an. 4, 
dann 17. Febr., häufig 20. März, zuletzt 23. März, von S. 
nach N.O. 
Saatkrähen (Corvus frugilegus, L.). 3. März 100 
bis 150, dann 15. März, häufig 26. März, von S. nach O. 
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L er c he n CAlauda arvensis, L.). 5. März 30, dann 
13. März, häufig 18. März, zuletzt 25. März, von S. nach O. 
Kraniche (Grus cinerea, L.). 12. März 33, dann 
16. März, häufig 27. März, von S. nach N. 
Z au n k ö n i g e (Troglodytes parvulus, L.). 14· Miirz 4, 
dann 17. März, häufig 2 I. Mürz, von S. nach N. O. 
Graue Staare (Sturnus vulgaris, L). 15. März 88, 
dann 19. März, häufig 22. März, von S. nach N. O. 
EIs t e r (Pica caudata, Boie). 16. März 5, von S. 
nach N. O. 
Tau ben (Columba ?). 19. März 62, dann 2 I. März, 
häufig 25. März, zuletzt 29. März, von S. nach N.O. 
Bachstelzen, blaue und gelbe (Motacilla alba, L. und 
Budytes flavus, L.). 19. März 3, dann 23. März, häufig 
28. März, von S. nach O. N. O. 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). 20. März 50, dann 
28. März, von S. S.W. nach O. 
G ä n s e (Anser ?). 22. März 33, dann 25. März, häufig 
29. März, zuletzt 3 J. März, von S.W. 
Weindrosseln (Turdus iliacus, L.). 2. April 31, 
dann I I. April, häufig 25. April, von S.S.W. nach O. 
Störche (Ciconia alba, L.). 4. April 3, von S. nach N. 
Finken (Fringilla coelebs, L.). 5. April 15, dann 
13. April, häufig 2S. April, von S. nach N. O. 
Schwäne (Cygnus?). 5. April 50-60, dann 13. April, 
häufig 17. April, von S. 
Sperber (Accipiter nisus, L.). 6. April 2, dunn 
9. April, von S. 
B rau n k e h Ich e n (Pratincola rubetra, L.). 7' April 
7, dann 15. April, von S. 
Roth kehlchen (Dandalus rubecula, L.). 9. April 
19, dann 1 J. April, häufig 16. April, von S. nach N. O. 
Krammetsvögel (Turdus?). 12. April SO-70, dann 
17. April, häufig 22. April, zuletzt 28. April, von S.W. nach O. 
Saatkrähen (Corvus jrugilegus, L.). 13. April 50., 
dann 18. April, häufig 28. April, von S. 
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H ä n fl i n g e (Cannabina ?). 14 .. April 25, dann 21. April, 
\"on S. nach N. O. 
Goldhähnchen (Regulus:). 17. April 6-15, dann 
26. April, häufig 30. April, von S. S.W. nach N. 
Kuckuck (Cuculus canorus, L.). 25. Mai I, dann 
30. Mai, von S,. 
Mandelkrähen (Coracias garrula, L.). 28. April 13, 
','on S. 
Tauben, Lerchen, Staare, Bachstelzen und 
Hiinflinge brüten in der Nähe der Station. 
Der Beobachter bemerkt, dass der Zug der Vögel von 
starkem Winde beeinflusst wird; die Vögel ziehen dann dicht 
ij oer der WasserRäche, auch nehmen sie eine etwas schrägere 
}{ichtllng in ihrem Zuge. 
18. Arkona. 
Es sind keine Beobachtungslisten eingegangen. 
19. Darsser Ort. 
Es sind keine Beobachtungslisten eingegangen. 
20. B II k bei Ba s torf in Me c k 1 e n bur g. 
S t aar e (Sturnus vulgaris, L.). 22. März 9- I I Ab. 
5 angeR., 1 getädtet, bei frischem S. S W., bedeckt. - 24. März 
~J-I 2 Ab. 30 angeR., 1 getödtet, bei Rauem S. W., Regen. 
- 26. März 8-12 Ab. 12 angeR., bei frischem N. \V" be-
deckt. - 28. März 8- 1 2 Ab. 10 angeR., bei frischem N.O., 
bedeckt. - 7. April 8-'12 Ab. 30 angefl., bei frischem 
N.O., bedeckt. 
E n t e n (Anas ?). 20. April 12 Nachts I angeR., I ge-
tädtet, bei frischem N.O., bedeckt. 
Grasmücken (Sylvia?). 19. Mai 12 Nachts 20 angeR., 
bei Rauem S.S.W., bedeckt. - 20. Mai 8-12 Ab. 40 an-
geR., bei flauem S.W., Regen. - 28. Mai 8-3 Nachts 
20 angeR., bei Rauem N. N.W., Nebel. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Staare (Sturnus vu/garis, L.). 22. März 5, dann 24., 
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Enten (Anas:). 20. April. 
Grasmücken (Sylvia:). 19. Mai 20, dann 20. Mai 40, 
28. Mai 20. 
Enten sind selten, Staare und Grasmücken 
gemein. 
21. Pelzerhaken. 
Beobachtungslisten sind nicht eingesandt. 
22. DahmeshÖft. 
Drosseln [Krammetsvögel) (Tw·dus?). 8. Febr. r r 
bis 12 Ab. etwa 20 angefl., 12 getödtet, bei mässigem N.O., 
bedeckt. 
Fe 1 die r c he n (Alauda arvensis, L.). 8. F ebr. I1 bis 
12 Ab. etwa 30 angefl., 4 getödtet, bei mässigem N. 0., be-
deckt. - 24. März 11-3 Nachts 8 angefI., 2 getödtet, bei 
mässigem S.W., bedeckt und Regen. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 10. Febr. 11-12 Ab. 
etwa 30 angefl., 3 getödtet, bei starkem 0., ziemlich klar. 
- 14. März 10-1 Nachts etwa 15 angefI., bei schwachem 
S.W., bedeckt. - 24. März 12-3 Morg. etwa 50 angeR., 
4 getödtet, bei mässigem S.W., bedeckt und Regen. 
Sumpfschnepfen 24. März 11-1 Nachts 2 angdL, 
bei mässigem S.W., bedeckt und Regen. 
Re gen fl ö te r (Charadrius pluvialis, L. ?). 24. März 
11- I Nachts I angeR., bei mässigem S.W., bedeckt und 
Regen. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 24. März 
12-4 Morg. etwa 20 angelt, 5 getödtet, bei mässigem S.W., 
bedeckt und Regen. 
Fliegenschnäpper (Muscicapar). 18. April 12 bis 
2 Morg. etwa 40 angeR., 5 getödtet, bei stürmischem N .W., 
bedeckt und Regen. 
Neuntödter (Lanius collurio, L.). 18. April 12 bis 
2 Morg. 4 angelt, bei stürmischem N.W., bedeckt und 
Regen. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Clausshabrt (nordische Ente) 24. No\'. 1886 100 
bis 150, dann 25. No\'., häufig 10 .• Dec., zlil'etzt 16. Mai. 
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Schwarzvogel (Oidemia nigra, L.?). 30. I'\o\". 1886 
50-60, dann 1. Dec., häufig 10. Dec., zuletzt 9. April. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). I. Febr. 10-12, dann 
2. Febr., häufig 20. März. 
Feld I er c he n (Alauda anJensis, L.). 8. FebL 200 bis 
300, dann 9. Febr., häufig 16. Febl'. 
Drosseln [Krammetsvögel] (Turdus?). 8. Febr. 
EO'-IOO, dann 12. Febr., häufig 12. Febr. 
Tauben (Columba?). 18. März 15-20, dann häufig 
21. März. 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). 18. März 50-Go, 
dann 19. März, häufig 25. März. 
Bachstelzen [Wippsteert] (Motacilla alba, L.). 
o. April 10-12, dann 14- April häufig. 
Goldhähnchen (Regulus?). 6. April 40-50, dann 
/. April, häufig 20. April. 
Kirken [Möven] (Larus?). 12. April 30-40, dann 
13. April, häufig 24. April. 
Schmätzer (Pratincola?). 18. April IO, dann 19. April, 
häufig 26. April. 
Fliegenschnäpper (Muscicapa?). 18. April 20-30, 
dann 19. April, häufig 26. April. 
Rothschwänzchen (Ruticilla:l. 18. April 8, dann 
19. April, häufig 26. April. 
Hausschwalben (Hirundo lIrbica, L.). J. Mai 4, 
dann 2. Mai, häufig 15. Mai. 
Kuckuck (Cuculus canorus, L.I. 8. Mai I, dann 
9. Mai, häufig 9. Mai. 
Neu n t ö d t e r (Lanius coUurio, L.). 8. Mai 6, dann 
9. Mai häufig. 
Störche (Ciconia alba, L.). 8. Mai 2, dann 9. Mai, 
häufig 24. Mai. 
Rauchschwalben (Hirundo rustica, L.). 21. M1i 20, 
dann 22. Mai häufig. 
23. Marienleuchte. 
Es sind keine Vögel angeflogen. 
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Störche (Ciconia alba, L.). 12. April 1. 
Schwalben (Hirundoi). 9. Mai, dann täglich, 
m der Nähe der Station. 
Beide Vogelarten kommen nur selten vor. 
brüten 
Fl ü g ge. I 
Wes t e r m a r k eis d 0 r f. 
Fr i e d r ich s 0 r t. 
Beobachtungslisten 
sind nie h t einge-
gangen. 
27. B ülk. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 30. Jan. Nachts 
I getödtet, bei S.S.W. I, Nebel. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 30. Jan. Nachts [ ge-
tödtet, bei S.S.W. I, Nebel. - I. Febr. Nachts 1 angefl., 
bei S. S.W. 3, dicke Luft. 
28. S ch 1 eim ü nde. 
Der Beobachter schreibt: » Da der hiesige Leuchtth urm 
ganz nahe am Wasser steht, sind die Vögel, die angeflogen 
sind, gleich wieder über Bord geweht. Es war oft Blut und 
Federn an den Scheiben zu sehen. 
29. Kekenis. 
Beobachtungslisten liegen nicht vor. 
30. List. 
S t aare (Sturnus vulgaris, L.). '9. Febr. 2 Morg. 
etwa 10 angefl., 3 getödtet, bei S. 3, Schneetreiben. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 19. Febr. 
2 Morg. etwa 18 angefL, S getödtet, bei S. 3, Schneetreiben. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). Ig. Febr. 2 Morg. etwa 
6 angefl., I getödtet, bei S. 3, Schneetreiben. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Caspische Schwalben (Sterna caspia, L.). 30. April 
6, dann 31. April, häufig I. Mai. 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). 16. März 2, dann 
23. März, häufig 10. April. 
Staare (Sturnus vulgari.~, L.). 8. Febr. 2, dann 9- Febr., 
häufig 10. März. 
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Brandenten (Tadorna cornuta, Gm.). 13. März 6, 
dann 17. März, häufig 20. Mai. 
Rottgänse (Bernicla torquata, Bechst.). 20. Sept. 15, 
dann 21. Sept., häufig 5. Oct., zuletzt 3. April. 
31. Rothe Kliff. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 24. lan. 2 1/ q Morg. 
30 angeH., 5 getödtet, bei S.W. 2, Nebel, yon O. 
S taa r e (Sturnus vulgaris, L.). 24 . .lan. 4 Morg. 7 an-
gefl., bei S.W. 2, Nebel, von N. - 26. lan. 51/ 2 Morg. 
25 angeH., 3 getödtet, bei S.W. 4, Nebel, von O. 
Rothschwänzchen (Ruticilla?). 27. Mai ro l 2 Ab. 
I angeH., bei N. O. 4, klar, von "'. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Lerchen (Alauda anJensis, L.). 23. Jan. häufig. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 24. Jan. 6, dann 25. Jan., 
häufig 16. März. 
Bergenten 26. Febr. 10, dann 27. Febr., häufig 
10. April. 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). 4. März 12, dann 
5. März, häufig 15. März. 
Schwarzdrossel (Alerula vulgaris, Leach.). 14. Mhz 
6, dann 15. März, zuletzt 10. April. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.) 15. Mürz 
10, dann 16. März, zuletzt 2. April. 
Graudrosseln (Turdus musicus, L.). 20. März 4-
Sc h .va I ben (Hirundo ?). 20. Mai, dann 2 I. Mai. 
32. Am ru m. 
Staare (Stur/ws vulgaris, L.). 3. Febr. VOI1 Eintritt 
der Dunkelheit bis 12 Nachts 50 angeH., bei S.\\". 4, Nebel. 
- 26. März 12 Nachts bis Tagwerden 18 angefI., 3 getödtet, 
bei N. 3, dicke Luft. 
(Beim Spielen und Aufenthalte im Gitterwerk der 
Laterne.) 
Strandläufer (Tringa?). 26. März 12 Nachts bis 
Tagesanbruch 3 angeR., 3 getödtet, bei K 3, dicke Luft. 
Von S.W. angeft. 
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D ro 55 ein (Turdu5?1. 9. April 12 Nachts bis Tages-
anl:>ruch 8 angefl., 5 getödtet, bei N.W. 2, bedeckt. -
10. April J 2 Nachts bis Tagesanbruch + angefI., I geödtet, 
bei X N.W. 2, unklar. (Mit dem Winde angetU. 
Taucherente (Fuligula cristata, Leach.~). 18. April 
J 2 Nachts bis Tagesanbruch 4 angel'!., I getödter, bei 
W. N.W. 3, dicke Luft, von S.W. 
Bei Tage wurden beobachtet: 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 2. Febr. 3, dann 
3. Febr., häufig 4. Febr. 
LerChen (Alauda arvensis, L.). Häufig 27. Febr. 
Einzelne überwintern. 
Kiebitze (Vanelluscristatus, L.). 27. Febr. 22, dann 
12. März, häufig 13. April. 
Bergenten 28. Febr. 4, häufig IS. März. 
Wilde Enten (Anas?). 26. Febr. 2, dann 27. Febr., 
häufig 4. März. 
Rothkehlchen, Fliegenschnäpper, Roth-
schwänzchen und Meisen (Dandalus rubecula, L., Musci-
capa ?, Ruticilla? und Parus ?). 15. März, häufig 4. Mai. 
E ach s tel zen (Motacilla ?). 4. April 2, häufig 8. April. 
Schwalben (Hirundo1). 7. Mai 2, häufig 10. Mai. 
Kuckuck (Cuculus canorus, L.). 10. Mai I, dann 
12. Mai, häufig 18. Mai. 
Z a unk ö n i g e (Troglodytes parvulus, L.). 10. Mai I, 
häufig t 5. Mai. 
Drosseln (Turdus?). 8. Mai 10, dann 10. Mai, häufig 
T2. Mai. 
33. Cu x h ave n. } Listen sind nicht 
34. Neuwerk. eingegangen. 
35. Weserleuchtthurm. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 24. März 10-12 Ab. 
2 getödtet, bei schwachem S. S.W., bedeckt. 
Staare und Schwarzdrosseln (Sturnus vulgaris, 
L. und Merula vulgaris, Leach). 26. März 12-3 Morg. 
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:.\ Staare, I Schwarzdrossel getödtet, bei mässigem N.W., 
bedeckt. 
S t aar e und L er c he n (Sturnus vulgaris, L. und Alauda 
arvensis, L.). 27. März 12-4 ;v10rg. 10 Staare, 1 Lerche 
getödtet, bei mässigem W. N.\V., Nebel und Regen. 
Die Anzahl d~r angeflogenen Vögel vermag Beobachter 
nicht anzugeben. 
Aus sen j ade. 1 
\V a n ger ° ° g. } 
Minsener Sand. 
S chi 11 i g h ° r n. J 
Beo bachtungslisten 
sind nicht eingesandt. 
40. Borkum. 
Leuchtthurmwärter: Bostel, Hedden und \Veber. 
Anfliegen ist nicht beobachtet. 
Es wurden bemerkt: 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 21 .-23. ~ärz jede 
Nacht 10-18, häufig 24. und 25. März, zuletzt 6. April. 
Drosseln (Turdus?). 26. März 7, dann und zuletzt 
20. April. 
Enten (Anas:). 20. April 2. 
Be k ass i n e n (Scolopax gallinago, L.i. 20. April 3. 
B) Her b s t. 
I. Memel. 
Mauerschwalben (Cypselus apus, L.). 14. Aug. 
] '/IJ, Nachts I angeR., bei N.W. 5, bedeckt. 
Neu n tödter und g rau er Hän fli n g (Lanius collurio, 
L. und Cannabina sanguinea, Landb.). 16. Aug. 12 bis 
I Nachts 5 angeR., bei S.W. 3, bedeckt, von N.W. 
H ä n il i n ge (Cannabina ?). 25. Aug. 2 Morg. 1 angeR., 
bei N. O. 3, wolkig, von W. - Vom 13. zum 14. Sept. 
8 1/
2 
Ab. bis 2 Morg. 19 angeR., bei S.O., Regen und Ge-
witter, von N.\\!. 
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Meisen (Parus:). 9. Sept. 11 1/ 2 Ab. 1 angefl., bel 
O. I, wolkig, von N.W. - 15. zum 16. Sept. 81/2 Ab. bj~ 
4 Morg. 26 angefI., bei N. O. 2, bedeckt. - 21. Aug. 3 Morg. 
3 angeR., bei O. 5, wolkig, von W. - 28. zum 29. Sept. 
8 Ab. bis 4 Morg. 13 angeH., bei O. 3, bedeckt. - 14. zum 
J 5. OcL 9 Ab. bis 3 Morg. 12 angefl' j bei S. O. 4, klar, 
von N. O. - 14. zum 15. Oct. 9 Ab. bis 51!~ Morg. 16 angefl., 
bei N. O. 3, Regen. - 16. Oct. I I Ab. 3 angefI., bei 
O. N. O. 3, Regen, von W. - 24- Oct. 10 Ab. 2 angeR., 
bei S. 3, Regen, von S, -' 7, Nov. 3-5 Morg. () angell., 
bei S. 3, Regen, von W. 
Rothkehlchen (Dandalus r'ubecula, L.). 11. Sept. 
10 Ab, 1 angefl., bei Windstille, wolkig, von N.W. -- 13. 
zum 14. Sept. 81/ 2 Ab. bis 2 Morg. 13 angefI., bei S. O. 3, 
Regen und Gewitter, von N.W. - 15. zum 16. Sept. 8 Ab. 
bis 4 1/'1 Morg. 32 angefl., bei N. O. 2, bedeckt. - 26. Sept. 
3 Morg. 2 angefI., bei N. O. 5, Böen, von S.W. - 28. zum 
29. Sept. 8 Ab. bis 4 Morg. 16 angeft, bei O. 3, bedeckt. 
14. zum 15. Oct. 9 Ab. bis 2 Morg. 4 angefI., bei N. O. 4. 
- 7. Nov. 3 Morg. 2 angefI., bei S. 3, Regen, von W. 
Grasmücken (Sylvia?). 12. Sept. 8 Ab. I angefl., 
bei S.S.O. 2, Regen, von N.W. - 13. zum 14. Sept. 8 Ab. 
bis 2 Morg. 21 angefl.. bei S. O. 3, Regen und Gewitter, 
\'011 N. O. 
Goldammer (Emberira citrinclla, L.). 13. zum 
14. Sept. 12 Nachts bis 2 Morg. 3 angefI., bei S. O. 3, Hegen 
und Gewitter, von N. O. 
Rothschwänzchen (Ruticilla?). 14. Sept. 81/4 Ab. 
I angeH., bei S.O, 2, klar, von N.W. 
Roth sch w ä nz ehen und Me i sen (Ruticilla? und 
Parus r). 14- zum 15. Sept. 81/ q Ab. bis 3 Morg. 75 angefl" 
bei S. O. 2, wolkig, von N.W. 
Rothschwänzchen und Grasmücken (Ruticilla? 
und 5?ylvia ?). 16. zum J 7. Sept. 101/\! Ab. bis 2 Morg. 
8 angefl., bei S. O. 2, bedeckt, von N.\\l. 
Me i sen und H ä 11 fl i n ge (Pants ? und Cannabina 2). 
17. zum 18. Sept. 10 Ab. bis 3 Morg. 40 angeH., 9 getödret 
(yon einer Eule gegriffen), bei \Vindstille, von N.W. 
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S t aare (Sturnus l'ulgarLl, 1..). 18. Sept. ) I Ab. 
3 ilngefl., bei KW. 4, Hegen, von O. - 14. zum) 5. Oct. 
1 () Ab. bis 5 Morg. 3 angefl., 2 getödtet, bei N. O. 4. Regen. 
- J 9. Oct. JI Ab. , angeR., bei \V. 5, bedeckt, von S. 
D r 0 S sei n (Turdus ?). 24. Sept. 12 Nachts I angefI .• 
bei K 7, Regen, von S. O. 
Weindrossel (Turdus iliaclIs, L.). 27. Sept. z MorS". 
i angefl., bei N. O. 3, von S.W. - 28. zum 29. Sept. 8 Ab. 
his 4 Morg. 3 angeR., bei O. 3, bedeckt. -- 15. Oct. 2 Morg. 
J angeH., bei S. O. 4, klar, von N. O. 
Eulen (Strix?). 2g. Sept. sa/4 Ab. bis 2 Morg. '4 mal 
angeH., bei O. 3, bedeckt. - '7. Oct. 3 Morg. I angel'!., 
bei O. N. O. 3, Regen, von W. 
Habichte (Astur palumbarius, L.?). z9. Sept. 11 Ab. 
J angefl., I getödtet, bei O. 3, bedeckt, von O. 
Meisen, Bachstelzen, Rothkehlchen (PaniS:, 
Motacilfa I, Dandalus rubeeula, L.). 29. Sept. 8 Ab. bis 
11/ 2 Morg. ,6 angefI. (von einer Eule gegriffen). 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 14. zum 15. Od. 
10 Ab. bis 3 Morg. 12 angeH., 3 getödtet. bei N.O'-h 
Regen. - 18. Oct. :I Morg. I angefl., I getödtet, bei \Y. 4-, 
klar, von S. 
Bei T d ge wurden beobachtet: 
G ä n se (Anse,- ?I. 2. Ocr. 3 Züge, dann 8. Ocr .. häutig 
I I. und 16. Oet., zuletzt 18. Oct., von N. nach S. und von 
N.O. nach S.W. 
Da h I e n (~vcos monedula, L.). 14· Oct. 2 Züge, dann 
15. und 17. Oct., häufig 19. und zo. Oct.. zuletzt 5. N'O\·., 
von N. nach S. 
Krähen (CorJ!us cO/'nix, L.). 14· Ocr. 4- Züge, danl: 
J 6. und J 7. Oet., häutig 18.-zo. Oet., zuletzt 22. OeL. ,'on 
N. O. nach S. W. 
HausschwaJben (Hirundo urbica, L.). 10. O~t. 
I Zug, zuletzt 2. Nov., von N. O. nach S.\\". 





2. Ni cl cl e ll. 
(Leuchtthurmwächter Re i man n). 
Rothschwänzchen (Ruticilla?). 14. Sept. 91/~ Ab. 
50 angelt, 5 getödtet, bei frischem 0., bedeckt. - 15. Sept. 
10 Ab. 180 angefl., 7 getödtet, bei schwachem N.W., bedeckt 
und Regen. 
Finken CF'ringilla coelebs, L.?). 15. Sept. 10 Ab. 
30 angefl., bei schwachem N.W., bedeckt und Regen. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 15. Sept. 
10 Ab. 25 angefl., 2 getödtet, bei schwachem N.W., bedeckt 
und Regen. - 14. Oct. 12 Nachts 80 angef'!., 8 getödtet, 
bei frischem N., bedeckt und Regen. 
D r 0 s sei n (Turdus ?). 14. Oct. 8 Ab. 15 angeR., 
2 getödtet, bei frischem N., bedeckt und Regen. 
Staare (Sturnusvulgaris, L.). '4.0ct. IOAb. loangefl., 
bei frischem N., bedeckt und Regen. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 14- Oct. 10 Ab. 
12 angeft, 3 getödtet, bei frischem N., bedeckt und Regen. 
Goldhähnchen (Regulus?). 14. Oct. 12 Nachts 
:wo angefI., 50 getödtet, bei frischem N., bedeckt und Regen. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Drosseln (Turdus?). I. April 25, dann während des 
ganzen Sommers, häufig und zuletzt 14. Ocl. 
S t aar e (Sturnus vlllgaris, L.). 28. März 50, dann 
I. April, häufig und zuletzt '4. Oct. 
Lerchen (Alallda arvensis, L.). I. April 8, dann 
',vährend des ganzen Sommers, hliufig un$i zuletzt 14. Oct. 
F i n k e n (Fringilla coelebs, L. I). 10. Mai 6, dann den 
ganzen Sommer, häufig und zuletzt 15. Sept. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). '4. Sept. 
15, dann '4- Oct. häutig, zuletzt 20. Oct. 
Goldhähnchen (Regulus?). J. April 65, dann häufig 
14. Oct., zuletzt 20. Ocr. 
Rothschwänzchen (Ruticilla?). '4. Sept. 50, dann 
15. Sept. häufig, zuletzt 20. Oct. 
Die Vögel näherten sich der Station von N.W. und 
zogen nach S. O. weiter. 
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3. Brüsterort. 
Drosseln (Turdus?). 17. Oct. 12-3 Nachts etwa 20 
angeR., 15 getödtet, bei mässigem N. 0., bedeckt, Regen. -
18. Oct. 11 - 2 Nachts etwa 40 angeR., 12 getödtet, bei 
sch\vachem N. W., bedeckt, Regen. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 17. Oct. 12-3 Nachts 
etwa 100 angefl., 45 getödtet, bei mässigem N. 0., bedeckt, 
Regen. - 18. Ocr. 11-2 Nachts etwa 50 angefl., 30 ge-
tödter, bei schwachem N. W., bedeckt, Regen. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 17. Oct. 
12-3 Nachts etwa 20 angefl., 10 getödtet, bei mässigem 
N. 0" bedeckt, Regen. - 18. Oct. 11-2 Nachts etwa 15 
angefl., 8 getödtet, bei schwachem N. W., Regen. 
Kr i c k e nt e n (Anas crecca, L. ?). 19. Oct. 2 Nachts, 
2 angefl., 2 getödtet, bei mässigem N. W., bedeckt, Regen. 
Bei Mondschein oder klarem Himmel, sowie bei starkem 
"Vinde fliegen keine Vögel an. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Störche (Ciconia alba, L.). 20. April, dann 28. April, 
h;iufig I. Aug., zuletzt 29. Aug. 
Kiebitze (Vanellus cristalus, L.). 14. April, dann 19. 
April, zuletzt [3. Sept. 
Drossel n (Turdus?). 2. Mai, dann 15. Mai, häufig 
17. Oct., zuletzt 25. Ocr. 
Si n gl e r c he n (A/auda an1ensis, L.). [Q. März, dann 
20. März, häufig 25. April, zuletzt 30. Oct. 
Buchfinken (Fringilla coelebs, L.). 10. Mai, dann 
18. Mai, häufig 26. Mai, zuletzt J 2. Sept. 
Hänflinge (Cannabina?). 10. Mai, dann 18. Mai, 
häufig 26. Mai, zuletzt 12. Sept. 
G ras m ü c k e n (Sylvia ?). 13. Mai, dann 20. Mai, häufig 
12. Juni, zuletzt 6. Sept. 
Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 21. April, dann 
I. Mai. zuletzt 6. Sept. 
Sc h wal ben (Hirundo rustica, L., urbica, L., und 
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4. Pilla u. 
FeldJercben (Alaudaarvensis, L.). r6.0cr. 2Ka~[:" 
massenhaft angeR., 4 getödtet, bei mässigem N.O .. Re;e!'. 
von N. 
Stieglitze (Cardllelis elegans, Stepn.). ]tj. Oc!. 2', 
Morg. massenhaft angeR., 2 getödtet, bei mässigern KO .. RefZen, 
von N. 
Zeisige (Cfl1ysomitris spinus, L.i. I(). Oe!. 2"/~ Mo:',:,:, 
massenhaft angefL 7 getödtet, bei mässigem K O. He",en 
von N. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.'. I(). Oet. 3 1/ 2 r-,Iu:·",. 
IO angefl., I getödtet, bei mässigel11 N. 0., Kebel, von \'. 
Bei Tag e " .... urden beobachtet: 
Feldlereben (Alauda arvensis, L.). 30. Ocr. masse! .... 
haft, dann 26. Oe1., zuletzt 28. Oct. 
Stieglitze (Carduelis elegans, Steph). 16. October 
massenhaft, dann 17. Oct., häufig 20. Oct., zuletzt 24. Oe:. 
Z e i si g e (Chrysomitris spinus, L.). 16. Ocr. massenhaf~, 
dann 17. Oct., häufig 20. Oct., zuletzt 24. Oct. 
S t aare (Sturnus vlilgal'is, L.). 16.0ct. 7, dann 25. Oe: .. 
hllufig 26. OCL, zuletzt 28. Ocr. 
Drosseln (Turdusi). 19. Oct. 10-12, danr; 25. O.:~ .• 
hliufig 26. Oct., zuletzt 28. Oct. 
Die Vögel zogen von N. nach S., ihr Flug wurde vom 
Winde nicht beeinflusst. 
5. Neu fah rw asser. 
Es sind keine Beobachtungen gemacht worden. 
6. Neufahrwasser (Ost-Mole). 
Anfliegen von Vögeln wurde nicht beobachtet. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Seeschwalben (Sterna?). Zuletzt 18. Aug. 
Lerchen (Alallda arvensis, L.). Zuletzt 14. Sept. 
Bachstelzen (MotacilIa alba, L.). Zuletzt 3. Oet. 
Regenpfeifer (Charadrius?). Zuletzt 15. Sept. 
Schwalben (Hirundo?). Zuletzt 6. Oct. 
S t r a n d I ä u fe r (Tringa ?). Zuletzt r 2. Sept. 
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~1e erg ä n s e (ColYmbus ?). 2 I. Sept. 4, dann 23. Sept., 
iJäufig 29. Sept. 
Moorenten (Fuligula nyroca, GÜldenst.). 21. Sept. 
-':0-30, dann 22. Sept., häufig 27. Sept. 
Kr 0 n v ö gel. 31. Sept. 6, dann 3. Oct., häufig 6. Oct. 
Sc h w ä ne (Cygnus ?). 26. Sept. 32, in drei Zügen 
\'on S. O. nach N. W. ziehend. 
Jochen u. Annchen (Harelda glacialis, L.). 3. Oct. 
-.:, <lann 5. Oct., häufig 8. Ocr. 
Eiderenten (Somateria mollissima, L.). 5. Oct. 13, 
dann 7. Oct., häufig 9. Oct. 
7. Oxhöft. 
Es sind keine Vögel an das Leuchtfeuer angeflogen. 
Bei Tag e wurden beobachter: 
Kronschnepfen (Numenius arquatus, L.). 13. Sept. 
50-80, dann 18. Sept., häufig 20. Sept., bis 5. Oct., zuletzt 
15. Oct. 
S ta are (Sturnus vulgaris, L.). 24. Sept. 20, dann 
30. Sept., häufig 3. Oct. bis 15. Oct., zuletzt 22. Oct. 
Sc h w ä ne (Cygnus ?). 2. Oct. 7, dann 6. Octob., 
häufig 6. Oct. bis 25. Oct., zuletzt 29. Oct. 
S c h war z e E nt e n (Oidemia nigra, L. ?). + Ocr. 3, 
dann 10. Oct. (bleiben den ganzen Winter durch). 
W i I d e G ä n s e (Anser ?). 7· Oct. 13, dann 1 I. Oct., 
bäutig ,3.-24. Ocr., zuletzt 4. Nov. 
G rau e E n ren (Anas ?). 10. Ocr. 7, dann 14· Oct. 
l bleiben den ganzen Winter durch). 
8. Heia. 
Drosseln (Turdus?). 14. Sept. 2 Morg. I angefI., 
I gerödtet, bei S. O. I, Regen, von N. - 29. Sept. 
4 Morg. 4 angeH., 3 getödrer, bei S. O. 7, Regen, von N. 
L e r c h e n (Alauda arvensis, L.). 29. Sept. 4 Morg. 6 
angefl., 2 gerödtet, bei S. O. 7, Regen, von N. 
Sraare (Sturnus vulgaris, L.). 15. Ocr. 11 Ab. I an~ 
gefl., 1 getödtet, bei N. O. 4, Regen. von S. 
Bei Tage wurden beobacbtet: 
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Drosseln (Turdus?). 14. Sept. 30-40. dann 2-}. SeF:, 
häufig 16. Oct., zuletzt 6. No\'. 
F in k e n (Fringilla coelebs, L?). 14. Sept. 50-60, daten 
24. Sept., häufig 16. OC!., zuletzt 22. Oct. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L). If). Sept. 
70-80, dann 25. Sept., häutig 14. Oct., zuletzt 19. Oct. 
Bachstelzen (Motacilla alba). 19. Sept. 60-7'), 
dann 25. Sept., häufig 27. Sept., zuletzt '4' OCL 
Lerchen(Alauda arvensis, L). 20. Sept. 30-4°, dann 
25. Sept., häufig t 6. Oct., zuletzt 21. Oct. 
Zeisige (Chrysomitris spinus, L). 21. Sept. 5:)-tio, 
dann 23. Sept., häufig 27. Sept, zuletzt 6. I\"o\'. 
Waldschnepfen (Scolopax rusticola, L). 2~). Sept.-1-, 
dann 9. Oct., häufig 16. Oct., zuletzt 3. No\'. 
9. Heisterl1est. 
Drosseln (Turdus?). 29. Sept. 2 Morg. 2 angerl" 
1 getödtet, bei stillem 0., Nebel. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Seeenten (Fuligula?). 20. Aug. 50, dann 1 I. Aug. 
häufig, zuletzt 10. Nov. 
D r 0 5 seI n (Turdus 2). 29. Sept. 20, dann 30. Sept., 
häufig I. Oct., zuletzt 5. Nov. Von N. nach S. 
Lerchen (Alauda arvensis, L). 29. Sept. 30, dann 
30. Sept., häufig I. Oct., zuletzt 5. Nov. Von N. nach S. 
Rot hk e h Ich e n (Dandalus rubecula, L). 30. Sept. 4, 
dann I. Oct., häufig 2. Oct., zuletzt 30. Oct. 
Wilde Gänse (Anser?). 7.0ct. 50. Von O. nach \V. 
Hab ich t e (Astur palumbarius, L ?). 1 I. Oct. 3, dann 
15. Oct., häufig 16. Oct., zuletzt 6. No\'. Von N. nach S. 
Adler (Haliae'tus albicilla, L?). 12. Oct. I, dann 
20. Oct., zuletzt 8. No\'. Von S. nach N. 
Schwäne (Cygnus?). Ig. Oct. 3, dann 26. Oct., häufig 
8. Nov., zuletzt 9. Nov. Von O. nach W. 
Polartaucher (Colymbus?). 23. Oct. 3, dann 24. Oct., 
häufig 3. Nov., zuletzt 10. Nov. 
Dom p fa ff e n (Pyrrhulamajor, Brhm.). 26. Oct. 3, 
dann 240 Oct., häufig 25. Oct., zuletzt 30. Oet. 
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10. Rixhoeft. 1. 
Drossein (Turdus?). 27. Sept. 4 Morg. 3 angeH., 
bei mässigem S. W., dunstig. 
Bei Tag e wurden beobach tet: 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 16. Sept. etwa 50, 
25. Sept. etwa 30. umherschweifend. 
Sc h w ä ne (rygnus ?). 28. Oet. etwa 10, von O. nach v\". 
ziehend. 
Krähen (CorvlIs cornix, L.). 9 Oct. 8, von O. nach 
W. ziehend. 
11. Hixhoeft. 11. 
F in k c n (Fringilla coelebs, L. i). 10. Oct. 4 Morg. 4 
angefl., I getödtet, bei N.O., bedeckt. 
12. Scholpin. 
Wendehals ({ynx torquilla, L.). 16. Aug. 111/~ Ab. 
2 angefl., I getödtet, bei stürmischem \V., trübe und Regen 
(Exemplar eingesandt und bestimmt). 
Graue Grasmücke U~ylvia cinerea, L.), Schilf-
roh r s ä n ger (Calamoherpe phragmitis, Behst.) und Z wer g-
strandläufer (Tringa minuta, Leis!.). 17. Aug. 10, Illi~ 
und 12 1/'1 Ab. 4 angefl., 3 getödtet, bei stürmischem N.\V .. 
trübe, von S. und S. W. (von jeder Art ein Exemplar ein-
gesandt und bestimmt). 
2 Rothschwänze (Ruticilla?) und 2 Teichrohr-
sä n ger (Calamoherpe arundinacea, Nm.). 25. Aug. 1 1/ 2 bis 
2 1/ 4 Morg. angeflogen und I Teichrohrsänger getödtet, bei 
schwachem W., trübe, von O. und S. (Exemplar eingesandt 
und bestimmt). 
2 Rothschwänze (Ruticilla?) und 2 Fitislaub-
vögel (Phyllopneuste trochilus, L.). 10. Sept. 101/ 2 und 12J/~ 
Ab., angefl., I Laubvogel getödtet (Exemplar eingesandt 
und bestimmt), bei schwachem S. W., trübe, von N. und 
N.W. 
Rothschwanz (Ruticilla?). 19. Sept. II und 11 1. 2 
Ab. 4 angeflogen, bei stürmischem W., Regen, von O. -
30. Sept. 2 Morg. I angefl., bei lauem 0., trübe, von S.\V. 
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- 13. Oct. 4 Morg. I angeflog., bei frischem S. W., trübe, 
von W. 
Blaue Bachstelzen und Krammetsvögel (Mota-
cilla alba, L., und Turdus?). 22. Sept. 93/4-10 Ab. 4 
Bachstelzen, 1 Krammetsvogel angeH., bei mässigem N.W., 
wolkig, von S. O. 
Staare, Rothschwänze und Zeisige (Sturnus vul-
garis, L., Ruticilla? und Chrysomitris spinus, L.). 27. Sept. 
12'/2-21/2 Morg. 2 Staare, 3 Rothschwänze, I Zeisig an-
geH., bei mässigem W., Regen, von O. und S. 
Goldhähnchen, Lerchen u. Rothkehlchen 
(Regulus?, Alauda? und Dandalus rubecula, L.). 29. Sept. 
I I 1/'1. Nachts bis Morg. 28 Goldh'ähnchen, 9 Lerchen und 6 
Rothkehlchen angeH., 1 Rothkehlchen getödtet, bei mässigem 
0., Regen, von W. und S. W. (Exemplar eingesandt und 
bestimmt). 
Krammetsvögel (Turdus?). Jo.Octob. [[ Ab. 
I angeft., bei schwachem S., trübe, von N. O. - 1 I. Oct. 
I I - I 21/~ Nachts 3 angefl., bei frischem S. W., Regen, 
von N. O. 
Goldhähnchen (Regulus?). [4. Ocr. I I Ab. I angelt, 
bei frischem S. W., wolkig, von N. 
Lerchen, Rothschwänze, Krammetsvögel und 
Goi d h ä hn ehe n (Alauda?, Ruticil/a?, Turdus? und Regulus ?). 
15. Oct. il'1. Ab. bis 2 Morg. 2 Lerchen, 5 Rothschwänze, 
12 Krammetsvögel und 4 Goldhähnchen angefl., bei stürmi-
schem N.O., Regen, von S.W., W. und S. 
Staare, Goldhähnchen, Lerchen und Roth-
schwänzchen (Sturnus vulgaris, L., Regulus?, Alauda?, 
Ruticilla?). 16. OCL 1-3 Morg. 3 Staare, 14 Goldhähnchen, 
5 Lerchen, 3 Rothschwänzchen angefl., bei mässigem N., 
wolkig, von S., S. W. und S. O. 
Staare und Krammetsvögel (Sturnus vulgaris, 
L. und Turdus?). 17 Oct. 91/2' IO und 12 Ab. 2 Staare, 
I Krammetsvogel angefl., bei frischem N. W., wolkig, 
von S. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 18. Oct. 1 1/. und 2 31" 
Morg. 2 angeH., bei frischem N. W., wolkig, VOn O. 
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Bei Tag e wurden beobachtet: 
Rot hk e h Ich e n (Dandalus rubecula, L.). 22. Juli 4, 
da nn 3 I. Aug., häufig 2 r. Sept., zuletzt 17. Oct. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 23. Juli 153, dann 
29. Juli., häufig 10. Aug., zuletzt 22. Oct. 
Blaue Bachstelze (Motacil/a alba, L.). 23. Juli 10, 
dann 24. Aug., häufig 29. Aug., zuletzt 12. Sept. 
Schwarzdrossel (Merula vulgaris, Leach.). 7. Aug. 
I, dann 8. Oct. zuletzt (nie häufig). 
B u eh fi n k e n (Fringilla coelebs, L.). 7. Aug. 8, dann 
14. Aug., häufig 23. Sept., zuletzt 18. Oct. 
Fliegenfänger (Muscicapa?). 7. Aug. 9, dann 
r 5. Aug., häufig 26. Aug., zuletzt 5. Ocr. 
Ziemer (Turdus viscilJorus, L.). 9. Aug. 5, dann 
14. Aug., häufig 22. Oct. 
Rot he H ä n fl in g e (Cannabina sanguinea, Landb.). 
9. Aug. '4, dann 15. Aug., häufig 17. Aug., zuletzt 27. Aug. 
He i dei e reh e (Lul/ula arborea, L.). 10. Aug. 1 I, dann 
9. Sept., hä ufig 28. Sep., zuletzt 4. Oct. 
Schwalben (Hirundo?). 10. Aug. 73, dann 15. Aug., 
häufig 3. Sept., zuletzt 1 I. Oct. 
Rot h s c h wa n z (Ruticilla?) 18. Aug. 2., dann 23. Aug., 
häufig 15. Sept., zuletzt 20. Sept. 
L er ehe n (Alauda arvensis, L.). 18. Aug. 19, dann 
17. Sept., häufig 28. Sept., zuletzt r 6. Ocr. 
Steinschmätzer (Saxicola oenanthe, L.). 20. Aug. 
6, dann 30. Aug., häufig 17. Sept., zuletzt 20. Sept. 
G ras m ü c k e n (Sylvia ?). 28. Aug. 35, dann 15. Sept., 
häufig 21. Sept, zuletzt 17. Oct. 
Meisen (Parus?). 29. Aug. 4, dann 28. Sept., häufig 
30. Sept., zuletzt 17. Oct. 
Z eis j ge (Chrysomitris spinus, L.). 29· Aug. 13, dann 
5. Sept., häufig 22. Sept., zuletzt 17. Ocr. 
Krammetsvögel (Turdus?). 20. Sept. 10, dann 
26. Sept., häufig 16. Ocr., zuletzt 22. Oct. 
Goldhähnchen (Regulus?). 21. Sept. 19, dann 
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Holzschreier (Garrulus glandarius, L.). 5. Oct. ri). 
dann r6. Oct., häufig r 8. Oct., zuletzt 22. Oct. 
Die Vögel kommen bei 0., K O. und i\.- \\'inJen 
(meistens Nachts) von S. oder O. der Station zugeflogen. 
Am Tag Riegen sie nach Nahrung aus. Sie verlassen die 
Station in der Richtung nach W. oder S. W. Bei starkem 
Winde, welcher den Flug der Vögel merklich beeinflusst, 
sind. keine Züge bemerkt. 
r 3 . .T er s höft. 
Staare (StunlUs vu[garis, L.). 3. Oct. 41/4 Morg. 7 
angeR., bei schwachem \1\'., Regen, \'on O. - 6. Ocr. 
5 Morg. 5 angefl., bei schwachem W., dunkel, von \\'. -
I I. Oct. 91/2 Ab. 2 angeR., bei ziemlich starkem S.O., dunkel, 
von N. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 1 r. OCL 
51/ 4 Morg. 6 angeR., bei schwachem S. W., Regen, von O. 
Lerchen CAlauda an1ensis, L.). II. Oct. 'JAb. 8 an-
geR:; bei ziemlich starkem S.W., dunkel, \'on N . 
. Bei Tag e wurden beobachtet: 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). Zuletzt I. Sept. 
S t öre he (Ciconia alba, L.). Zuletzt 4. Sept. 
Kuckuck (Cuculus canorus, L.). Zuletzt 10. Sept. 
Sc h wal ben (Hirundo ?). Zuletzt 20. Sept. 
Strandläufer (Tringa?). Zuletzt 20. Sept. 
Bac h stelzen (Motacilla ?). Zuletzt 24. Sept. 
Kraniche (Grus cinerea, L.). Zuletzt 27. Sept. 
Schwäne (Cygnus?) 10. Ocr. 22. 
Graue Gänse (Anse1-?). 5. Ocr. 30, dann 6. OCL, 
häufig 9. Oct., zuletzt 13. Oct. Von O. nach W. ziehend. 
S t aar e (Sturnus vulgaris, L.). Zuletzt 16. Oct. 
Krammetsvögel (Turdus?). Zuletzt 16. Oct. 
L er c he n (Alauda arl'ensis, L.). Zuletzt 18. Oct. 
14. Fun k e n hag e n. 
Gar t e 11 ro t h sc h w a n z (Ruticilla phoenicurus, L.). 10. 
Sept. 10 Ab. 15 angeß., 1 getödtet, bei mässigem S., be-
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deckt. - 13. Sept. '7 angelt, 3 getödtet, bei S. \V.. be-
deckt. - '9' Sept. I Nachts 35 angeft, 6 getödtet1 bei 
starkem N. W., bedeckt. - 29. Sept. 25 angeR., 10 get5dtet, 
bei massigem N.O., bedeckt. 
Bachstelzen (Motacilla alba, L.?). 13. Sept. 9 Ab. 
7 angeR., ! getödtet, bei S. W., bedeckt. 
Krickenten (Anas crecca, L.). d. Sept. 9 Ab. 2 an-
gefl., 1 getödtet, bei S. W., bedeckt. 
Rot hk e h Ich e n (Dandalus rubecula, L.). '9' Sept. 
12 Nachts unzählbare angeR., 15 getödtet, bei starkem N. \V., 
bedeckt. - ,!. Oct. 10 Ab. 17 angefI., 9 getödtet, bei 
starkem S. W., bedeckt. - 16. Oct. 10 Ab. 3 angeR., 1 ge-
tödtet, bei starkem N., bedeckt. 
Gart eng ras m ü c k e (Sylvia hortensis, auct.). '9' Sept. 
, Nachts 5 angeR., 1 getödtet, bei starkem N. W., bedeckt 
(Exemplar eingesandt und bestimmt). 
Sc h war zr ü c k i ger F li e gen s c h n ä pp e r (Muscic'1pa 
luctuosa, L.). 19' Sept. 1 Nachts 3 angefl., 1 getödtet, bei 
starkem N. W., bedeckt (Exemplar eingesandt und bestimmt). 
Ste\nschmätzer (Saxicola?). 19. Sept. I1 Ab. 18 an· 
geR., bei starkem N. W., bedeckt. 
Blaukehlchen (Cyanecula suecica, L.). 19. Sept. 
2 Morg. 7 angefl., 4 getödtet, bei starkem N.W., bedeckt. 
L e r c he n (Alauda arvensis, L. ?). 19. Sept. 2 Morg. 
15 angefl., 7 getödtet, bei starkem N.W., bedeckt, - 29. Sept. 
2 Morg. 7 angeR., 3 getödtet, bei massigem N.O., bedeckt. 
Binsensänger (Calamoherpe aquatica, Lath.). 'g. 
Sept. 2 Morg. 3 angeR., ' getödtet, bei starkem N. \V., be-
deckt (Exemplar eingesandt und bestimmt). 
Schwarzköpfige Grasmücke (Sylvia atricapilla, 
L.). Ig. Sept. 'I Ab. 6 angefl., 2 getödtet, bei starke~ 
N. W., bedeckt (Exemplar eingesandt und bestimmt). 
Goldhähnchen (Regulus?). '9' Sept. I1 Ab. I3 an-
gefl., 6 getödtet, bei starkem N. W., bedeckt. - 29. Sept. 
2 Morg. 16 angefl., 5 getödter, bei massigem N.O., bedeckt. 
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kothdrossel (Turdus iliacus, L.). -z9. Sept. 2 Morg. 
5 .angeH., I getödtet, bei mässi-gem N. 0., bedeckt. -
11.0ct. 10 Ab. 4 angefl., 2 getödtet, bei starkem S:W., 
bedeckt. - 16. Oct. 6 angefl., 4 getödtet, bei starkem N., 
bedeckt. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 16. Ocr. 10 Ab. 19 
angefL, 7 getödtet, bei starkem N., bedeckt. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Neu n t ö d te r (Lanius collurio, L.). Zuletzt 10. Aug. 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). Zuletzt 20. Aug. 
S t ö r c h e (Ciconia alba, L.). Zuletzt 20. Sept. 
Garte n ro th s c'hw an z (Ruticilla phoenicurus, L.). 
5. Sept. 7, dann 9. Sept., häufig 1 J. Sept. 
Rot h k,e h lc'he n (Dandafus rubecula, L.). 10. Sept. 4, 
dann 'häufig 19. 'Sept. 
Goldhähnchen (Regulus?). Häufig 16. Oct., zu'letzt 
20. Oct. 
Kraniche (Gr-t1S cinerea, L.). 2'5. Sept. 29, dann 2'. 
Sept., häufig 30. Sept. 
RtO.th\dross.el (Turdus iliacus, L.). 25. 'Sept. 10, 
dann 29. Sept., häufig 30. Sept . 
. Steinsc,hmä,tzer (Sa-rireola?). Zuletzt I. Oct. 
Blau'kehkh·en (\Cyan,ecula suecica, L.). Zulet;;,t 
J. Oct. 
Schwa.lben (Hirundo?). Zuletl-t 10. Ocr. 
G,ä n:s.e (Anser?). I. Oc,t. 3--4, dann 5. Oct. Von O. 
nach W. ziehend. 
E a eh steh e n (Motacilla alba, L.). Zuletzt I I. Ocr. 
L e reh e n (Alauda arvensis~ L.). Zuletzt 20 •. Oct. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). Nicht fortgezogen. 
Z a unk ö n i ge (Troglodytes parvulus, L.). Nicht fort-
gezogen. 
15. Gross Horst. 
Krickent.en (AN4S creccd, L). 12. 'SepI. lI-t'2 At,. 
3 angefL, 3 getödtet, bei frischem S., Regen, von G. 
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Schnepfen [Becassinen] (Scolopaxgallinago, L.?). 
1 2. Sept. 1 1 bis 1 2 Ab. 3 angefl., 3 getödtet, bei frischem S., 
R~gen, von S. - 13. Sept. 8- 1 2 Ab. 6 angefl.., 2 getödtet, 
bei frischem N. N. W., Regen, von S. O. und S. 
Krammetsvögel (Turdus?). 13. Sept. 8-12 Ab. 
3 angefl.., 1 getödtet, bei frischem N. N. W., Regen, von 
S. O. S. - 19. Sept. 12-4 Nachts 5 angefl.., 2 getödret, bei 
frischem N. N. W., bedeckt, von O. S. O. - 22. Sept. 11 1/'1 
Ab. 1 angeH., 1 getödtet, bei starkem N.W., bedeckt, von 
W.S.W. - 23. Sept. 12-3 Nachts 7 angefl.., 3 getödtet, bei 
starkem N.'N., bedeckt, von O. S. O. - 28. Sepr. 1 2-41/~ 
Nachts 2 angefl.., bei starkem O.S.O., bewölkt, von N.O.-
10. Oct. 8-12 Ab. 1 angefl.., bc!i stürmischem O. S.O., Regen, 
yonO. - 13. Oct. 10- 1 2 Ab. 23 angeR., 4 getödtet, 
bei stürmischem W. N. VV., bedeckt, von O. S. O. - 14. OC1. 
12-3 Nachts 20 angefl.., II getödtet, bei stürmischem 
W.N.W. Regen, von O.S.O. - 15. Oct. i/2-lot/2 Ab. 
34 angefl.., q getödtet, bei st((ifem N., Regen von S. \V und 
S. O. - 16. Oct. 71/2-12 Ab. 6 angefl.., 4 getödtet, bei 
mässigem N. W., Regen, von S. und O. - 25. Oct. 12 bis 
6 Nachts 2 angefl.., bei mässigem N., Regen, von O. 
Ba~hstelzen (Motacilla alba, L.?). 13. Sept. 8-12 
Ab. 7 angefl.., 2 getödtet, bei frischem N. N.W., Regen, von 
S. O. und S. - 18. Sept. 10- I 2 Ab. 17 angefl.., bei frischem 
N., Regen, von S. O. - 19. Sept. 12-4 Nachts 15 angerl., 
2 getödtet, bei frischem N. N.W., bedeckt, von O. S. O. 
Rot hk e h Ich e n (Dandalus rubecula, L.). 18. Sept. IO 
bis 12 Ab. 26 angefl.., bei frischem N., Regen, von S. O. -
19. Sept. 12-4 Nachts 40 angefl.., 6 getödtet, bei frischem 
N. N.W., bedeckt, von O. S. O. - 23. Sept. 12-3 Nachts 
4 angefl.., bei starkem N. W., bedeckt, von O. S. O. _. 27· Sept. 
12-4 Nachts 3 angefl.. bei mässigem S., bedeckt von S. O. - 29· 
Sept. 3-4 Morg. II angefl.., bei schwachem O. N. 0., bedeckt, 
von S.O. _ 13. Oct. 10-12 Ab. 5 angefl.., 1 getödtet, bei 
stürmischem W.N.W., bedeckt, von O.S.O. - )S.O-:;t. 
1-5 Morg. 8 angefl.., 3 getödtet, bei frischem S. S. W.. be-
deckt, von O. N. O. 
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Meisen (Pants?). 18. Sept. 10-12 Ab. I3 angeR., bei 
frischem N., Regen, von S. O. - 19. Sept. 12-4 Nachts 
20 angeR., 7 getödtet, bei frischem N. N.W., bedeckt, von 
O. S. O. - 29. Sept. 3-4 Morg. 8 angefl., bei schwachem 
O.N.O., bedeckt, von S. O. 
S ta are (Sturnus vulgaris, L.). 10. Ocr. 8- I 2 Ab. 3 
angelt, I getödter, bei stUrmischem O. S.O., Regen, von O. 
- I 5.0ct. 1-5 Morg. 2 angefi., bei frischem S. S.W., bedeckt, 
von O. N. O. - 15. Oct. 71/'),-101/ 2 Ab. 56 angefi., 25 getödtet, 
bei sreifem N., Regen, von S. O. und S.W. - J 6. Oct. 7 1/'), 
bis 12 Ab. 32 angefl., 5 getödret, bei mässigem N. W., Regen, 
von S. und O. - 17. Ocr. 8-12 Ab. 3 angefi., bei starkem 
N.\V. bedeckt, von S. - 18. Oct. 1-6 Morg. 2 angefl., bei mäs-
sigem W.N.W., bewölkt, von S. - 18. Oct. iJ2-12 Ab. 
7 angeR., bei steifem W., Regen, von S.O. - 19.' Oct. I 
bis 6 Morg. 3 angefi., bei steifem N. W., Regen, von S. O. 
- 22. Oct. 91/2- 12 Ab. 21 angeR., 2 getödtet, bei frischem 
S.\V., bedeckt, von O. und S. - 23. Oct. 12- 5 Morg. 30 
angeß., 5 getödtet, bei frischem S.W., bedeckt, von O. 
und S. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 15.0ct. 1-5 Morg. 
12 angeR., 4 getödtet, bei frischem S. S.\V., bedeckt, von 
O.N.O. 
Kohlmeisen (Parus major, L.). 15. Oct. 1-5 Morg. 
etwa 50 angeft, I I getödtet, bei frischem S. S.W., bedeckt, 
von O.N.O. - 16. Oct. 71/2-12 Ab. 32 angefl.., 5 getödtet, 
bei mässigem N. W., Regen, von S. und O. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Erd s c h wal ben (Hirundo riparia, L.). 14. Mai un-
zählige, dann den ganzen Sommer hindurch, zuletzt 26. Sept. 
Hau s s c h wal ben (Hirundo urbica, L.). J 8. Mai I 6, 
dann täglich, häufig 5. Juni, zuletzt 8. Oct. 
Sperlinge (Passer?). Ist heimisch. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 26. April 12, 
dann täglich. 
Meisen (Parus?). 18. März 5, dann 16. April, häufig 
18. Sept., zuletzt 16. Oct. 
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B u eh fi 11 k e n (Fringilla coefebs, L.) 26. März 2, dann 
nicht wieder gesehen. 
L e reh e n (Alauda arvensis, L. ?). 25. Febr. unzählige, 
dann täglich. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 25. Febr. 3, dann 
23. März, häufig 15. Oct. 
Krammetsvögel (Turdus?). 19. Dec. 188611, dann 
täglich, häufig 13. Oct. 
S t i e g I i tz e (Carduelis elegans, Steph.). 18. lan. 8, dann 
J ü. Febr. 
Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 4. April6, dann 16. April. 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). 20. März 3, dann 
5. April. 
16. Swinemünde. 
Lerchen (A/allda arvensis, L.). 18. Sept. 81/~ Ab. 
bis Morg. von ailen Seiten unzählige angeflogen, Regen. -
15. Ocr. 11. Ab. 5 angefI., 2 getödtet, bei mässigem N.W., 
Regen, von S. O. 
Staare ISturnus vulgaris, L.). 15. Oct. 9 Ab. 4 an-
geH., bei mässigem N.W., Regen, von O. - 17. Oct. I Nachts 
1 angefI., bei mässigem N., bedeckt, von S. - 23. Ocr. 
1 Nachts, I angeH., bei mässigem W., bedeckt, von N. O. 
E nt e n (Anas ?). 24. Oct. 2 Nachts I angeft, bei 
mässigem S., Regen, von S. - 25. Oct. 41/~ Morg. 1 an-
gerl. J getödtet, bei mässigem S., Regen, von O. 
Bei Tage wurden beobachtet: 
Buchfinken (Fringilla coelebs, L.). 19. März, dann 
h~iufig 2 I. April, zuletzt im Aug. 
Goldammer (Emberi1a citrinella, L.). 19. März, dann 
den ganzen Sommer. 
Blaue Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 23. April. 
dann den ganzen Sommer, zuletzt 15. Oct. 
Gelbe Bachstelzen (Bud)"tesflavus, L.). 28. April, 
dann nicht ~wieder gesehen. 
Hausschwalben (Hirundo urbica, L.). 4. Mai, htiufig 
10. Mai, zuletzt 29. Sept. 
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Thurmschwalben (Cypselus apus, L.). 8. Mai, 
häufig 15. Mai, zuletzt 2+ Sept. 
Gänse (Anser?) 28. Sept. 17. Von N.W. nach S.O. 
ziehend. 
17. Greifswalder Oie. 
S ta are (Sturnus vulgaris, L.). 15. N oyember 1-4 
Morg. 8 angefl., 3 getödtet, bei stürmischem N.O., starker 
Regen. - 26. Nov. 10-2 Nachts 2 angefl., 1 getödtet, bei 
frischem S. \\1., bedeckt. - 30. No\'. 1 -5 Morg. 4 angeH:, 
1 getödter, bei frischem W. S. \\1., bedeckt. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 15. No\'. 1-4 Morg. 
5 angefl.., 4 getödtet, bei stürmischem N.O., starker Regen. 
- 26. Nov. 10-2 Nachts 5 angefl., 2 getödtet, bei frischem 
S.W., bedeckt. - 30. Nov. 1-5 Morg. 7 angefl., 4 getödtet, 
bei frischem W.5.W., bedeckt. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 15. No\'. 
1-4 Morg. 10 angefl., 5 getödtet, bei stürmischem N.O., 
starker Regen. - 26. Nov. 10-2 Nachts 6 angefl., 5 ge-
tödtet, bei frischem 5. W., bedeckt. - 30. Nov. 1-5 Morg. 
10 angefl., 6 getöJtet, bei frischem W.S.W., bedeckt. 
Bachstelzen (Motacilla alba, L.). 15. Nov. I-.f 
Morg. 2 angefl., 2 getödtet, bei stürmischem N. 0., starker 
Regen. 
Gelbe Meisen (Parusmajor,L). 26. No\'. lC-2 Nachts 
2 angefl., I getödtet, bei frischem S.W., bedeckt. - 30. No\'. 
1-5 Morg. 3 angefl., I getödtet, bei frischem W.5.\\7., 
bedeckt. 
Blaue Meisen (Parus coeruleus, L.). 26. Nov. 10 bis 
2 Nachts 3 angefl.., 2 getödtet, bei frischem 5.W., bedeckt. 
Zaunkönige (Troglodytes parvulus, L.). 30. Nov. 
1-5 Morg. 1 angefl.., 1 getödtet, bei frischem W .5. W., be-
deckt. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Nachtigallen (Luscinia minor, Brhm.). 26. Aug. 3, 
von N. O. nach S. 
Störche (Ciconia alba, L.). 4. Sept. 5, yon N. nach S. 
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S a a t kr ä he n (Corvus frugilegus, L.). 10. Sept. 30. 
dann 17· Sept., häufig 30. Sept., zuletzt 8. Oct., von N.O. 
nach S. 
F in k e n (Fringilla coelebs, L. ?). 12. Sept. 20, dann 
18. Sept., h1iufig 23. Sept., zuletzt 27. Oct., von N. O. 
nach S. 
Wa n der fa I k e n (Falco peregrinus, L.). 13. Sept. I, 
dann I ~l. Sept., zuletzt 30. OCL, von N. nach S. 
L er ehe 11 (A/auda arvensis, L.). 13. Sept. 40, dann 
18. Sept., häutig 25. Sept., zuletzt 16. Oct., von N. nach S. 
G Ü 11 S e (Anser ?). 13. Sept. II, dann 19. Sept., häufig 
30. Sept., zuletzt 9. Oct .. von S. O. nach W. 
GoI d h üh n ehe n (Regulus ?). 14. Sept. 5, dann 13. 
Sept., häufig 18. Sept., zuletzt 14. Ocr., von N. O. nach S. 
Krammetsvögel (Turdus?) 16. Sept. 7, dann 19' 
Sepr., häufig 30. Sepr., zuletzt 11. Ocr., von O. N. O. 
nach S. 
Hühnerhabicht (Asturpalumbarius, L.). 16. Sept. 2, 
dann 23. Sept., häufig 28. Sept., zuletzt 28. Oct. von O. N. O. 
nach S. 
Staare (Sturnusvulgaris, L.). 17. Sept. 5, dann 19. 
Sept., häufig 26. Sept., zuletzt 29. Ocr., von N. nach S. 
K i e bit z e (Vanellus cristatus, L.). 18. Sept. 33, dann 
22. Sept., von N. O. nach S. W. 
Wein drossel (Turdus iliaclls, L.). 18. Sept. 11, dann 
22. Sept., häufig ,25. Sept., zuletzt 30. Oct., von N. O. 
nach S. 
Elster (Pica caudata, Boie). 19. Sept. 4, von K 
nach S. 
Tau ben (Columba?) 19' Sept. 34, dann 25. Sepr., 
häufig 30. Sept., zuletzt 14. Ocr., von N. O. nach S. 
Bachstelzen, blaue und gelbe (Motacilla alba, L., 
Budytes jlavus, L.). 19. Sept. 30, dann 23. Sept., häufig 
28. Sept., zuletzt 14. Ocr., von N. O. nach S.v\'. 
Blaukehlchen ((~,-anecula sllecica, L.), 19. Sept. 33, 
dann 23. Sepr., von N. O. nach S. 
. S per b e r (Accipiter nisus, L.). 20. Sept. 2, dann 25. 
Sept., zuletzt 25. Oer., VOll N. nach S. 
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H ä n fl i n ge (Cannabina?) 2 I. Sept. 12, dann 28. Sept., 
zuletzt 22. Oct., von N. nach S. 
Kraniche (Grus cinerea, 1..). 24· Sept. 11, dann 
30. Sept., zuletzt 5. Oct., von N. nach S. 
Seeadler (Haliae'tus albicilla, L.). 27. Sept. I, zu· 
letzt 14. Oct .. von N. nach S.W. 
Z au n k ö n i g (Troglodytes parvulus, L.). 28. Sept. 2, 
zuletzt 25. Oct., von N. O. nach S. 
Sc h w ä n e (Cygnus ?). 30. Sept. 12. zuletzt 10. Nov., 
von O.N.O. nach S.W. 
W ac h holderd ro s seI (Turdus pilaris, L.). I. OCL (j, 
dann 7. Oct., zuletzt 13. Nov., von N. O. nach S. 
Nach Angabe des Beobachters ziehen die Vogel mei-
stens nur bei flauem Winde. 
18. Arkona. } 
19. Darsser Ort. 
Beobachtungslisten sind 
nicht eingesandt. 
20. Buk bei Bastorf i/Mecklenburg. 
Fliegenschnäpper (Muscicapa?) 15. Sept. 9-12 
Ab. 30 angefl., 5 getödtet, bei Rauem S.W., bedeckt. 
Rothkehlchen (Dandalus rubecula, L.). 15. Sept. 9 
bis 12 Ab. 10 angeR., 3 getödtet, bei flauem S. W., bedeckt. 
Waldschnepfen (Scalapax rusticola, L.). IG. Sept. 
8 Ab. I angeR., 1 getödter, bei flauem S.W. 
Eulen (Strix?). 17. Sept. IO Ab. I angeR., 1 getödtet, 
bei Rauem S.W. 
Krammetsvögel (Turdus?). 29. Sept. 2 Nachts 
1 angeR., 1 getödtet, bei frischem O. N. 0., Regen. 
S taare (Sturnus vulgaris, L). 22. Oct. 12-5 Nachts 
25 angeR., 25 getödtet, bei S.W., bedeckt. - 28. Oct. 
12-6 Nachts 50 angefl., 30 getodter, bei frischem S.W., 
Regen. 
21. Pelzerhaken. 
Am Leuchtfeuer sind Vögel nie h tangeRogen, dagegen 
sind in den letzten Tagen des Octobers 2 Brachvögel (Nu-
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menius arquatus, L.) in geringer Entfernung vom Leuchtthurm 
durch Anfliegen an die seit vorigem Jahre angelegte Tele-
graphenleitung getödtet. Grössere regelmässige Vögelzüge 
sind weder im Frühjahre noch in diesem Herbste bemerkt 
worden, nur einzelne herumschweifende , keine feste Rich-
tung innehaltende Vögel sind gesehen worden. Nach An-
gabe des Beobachters nimmt der Vogelbestand in eier Um-
gebung des Leuchtthurmes fortwährend ab, was darauf zu-
rückzuführen sein soll, dass die aus wenig bewachsenem 
Sand boden bestehende Umgebung in den letzten Jahren aus-
~chliesslich zur Weide für grössere Schafherden benützt 
wird, wodurch die Vögel verscheucht werden; dazu kommt 
noch der stetig zunehmende Jagdbetrieb. Auch der Bestand 
der sonst zu Tausenden auf der See und an der Küste be-
obachteten Seevögel ist kaum noch nennenswerth und 
dürften hieran die fortwährenden Störungen durch Fischer-
bote, deren Insassen auch meistens Flinten mit sich führen, 
Schuld sein. 
22. Dahmeshöft. 
Keine Beobachtungslisten eingegangen. 
23. Marienleuchte. 
Es sind keine Vögel angeflogen, auch sind Zugvögel 
nicht bemerkt. 
24· FI ügge. 1 25. Westermarkelsdorf I Beobachtungslisten 26. Friedrichsort } 27· Bülk sind nicht 
28. Schleirnünde , eingegangen. 
29· Kekenis 
J 30. L is t. 
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3 I. Rot h e K I i ff. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 8.0ct. 21/'1 Morg. 30 
angefi., 7 getödtet, bei N. N.W., unklar und Regen, von O. -
,5.0ct. 10 1/'1 Ab. 16 angefi., 2 getödtet, bei N.O. 4, bedeckt, 
von S.O. 
Sta are (Sturnus vulgaris, L.). 10.Oct. 91/4 Ab. 8 an-
gefi., bei S. O. r, dicke Luft und Regen, von S. O. -
26. Oct. 11/'1 Morg. 6 angefi., bei S.W. 2, bedeckt, von S. O. -
31. Oct. ro 1/'l Ab. 5 angefi., bei S.S.W. 5, unklar, von 
S. O. - 17. Nov. 51/'1 Morg. [ angefi., bei S. W. 6, dicke 
Luft und Regen. - r9. Nov. 8 Ab. I angefi., bei S. 2, 
Nebel. 
Enten (Anas?). 15. Oct. [1 1/" Ab. I angefi., I getödtet, 
bei N.O., 4, bedeckt, von S.O. 
Rot hk e h Ich e n (Dandalus rubecula, L.). 24. Oct. 
z Morg. 20 angefi., bei W. 3, dicke Luft und Regen, 
von O. 
Rot h s c h w ä n z e (Ruticilla ?). 24. Oct. 2 Morg. 9 an· 
gefi., bei W.3, dicke Luft und Regen, von O. 
Sc h war z d ras sei n (Merula vulgarisJ Leach.). 29. 
Oct. 2 Morg. 5 angefl., 2 getödtet, bei S. S.W. 3, dicke 
Luft, von S. O. 
Graudrossel (Turdus nzusicus, L.). 29.0ct. 31/ 4 
Morg. I I angefl., 3 getödtet, bei S. S.W. 3, dicke Luft, von 
S.O. - 3. Nov. 21/ 2 Morg. 14 angeR., 5 getödtet, bei S. 7, 
dicke Luft, von S. O. 
Buchfinken (Fringilla coelebs, L.). 29· Oct. 4 Morg. 
3 angefi., bei S. S.\V. 3, dicke Luft, von S. O. 
Waldsch nep fen (Scolopax rusticola, L.). I r. No". 
4 1/2 Morg. I angeR., I getödtet, bei N. O. 4, bedeckt, von O. 
Unbekannter Vogel 18. Nov. (//4 Ab. I angefl., 
I getödtet, bei S. S.O., dicke Luft, von N. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 21. Jan. 6, dann 
24 . .Tan., häufig. 24, zuletzt I. Nov. 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 2+ Jan., dann 25. Jan., 
hä ufig 16. März, zuletzt 16. Nov. 
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Bergenten 26. Febr. 10, dann 27. Febr, häufig 
JO. April, zuletzt 6. Sept. 
K i e bit z e (Vanellus cristatus, L.). 4- März 12 dann 
5. März, häufig 15. März, zuletzt 20. Sept. ' 
Schwalben (Hirundo?). 20. Mai, dann 21. Mai, zu-
letzt 19. Aug. 
Kr ii he n (Corvus ?). 12. Sept., dann J 3. Sept., häufig 
J~. Sept. 
Rot h k e h Ich e n (Dandalus rubecula, L.). 12. Gctob., 
dann J 3. Gct., häufig 12. Oct., zuletzt 30. Oct. 
Rot h s c 11 w ä n z c (Ruticilla?) 12. Oct., dann 13. Ocr., 
hiiufig 12. Oct., zuletzt 28. Oct. 
Sc h war z d r 0 s seI (Merula vulgaris, Leach.). 20. Oct. 
l2, dann 21. Oct., zuletzt 4. Nov. 
Graudrosseln (Turdus musicus, L.). 22. Oct. 30, 
dann 23. Oct., zuletzt 14. Nov. 
Buchfinken (Fringillacoelebs, L.). 4. Nov. 1. 
32. Amrum. 
Nachtschwalben (Caprimulgus europaeus, L.) '7. 
A ug. 10 Ab. 1 angeH., 1 getödtet, bei N. O. I, klar. 
S t aar e (Sturnus vulgaris, L.). 4. Sept. nach Mitter-
nacht 8 angeR., 4 getödtet, bei S. S.W. 3, wolkig. 
Staare, Lerchen, Tauchenten (Sturnus vulgaris? 
L., Alauda arvensis, L., Fuligula cristata, L. (). 8. Sept. nach 
Mitternacht 18 Staare, l2 Lerchen, 1 Tauchente angeR., 
4 Staare, 5 Lerchen, 1 Tauchente getödtet, bei N.W. 6, be-
deckt. - 4. Oct. vor Mitternacht 10 Staare, 25 Lerchen, 
2 Tauchenten angeR., 4 Staare, 10 Lerchen, 2 Tauchenten 
getödtet, bei N.W. 4, bedeckt. 
Drosseln, Lerchen und Staare (Turdus?,Alauda 
arvensis L., und Sturnus pulgaris, L.). 24. Ocr. nach Mitter-
nacht 120 Drosseln, 14 Lerchen, 7 Staare angeR., 110 Drosseln, 
12 Lerchen, 3 Staare getödtet, bei N. I, unklar und SprUh-
regen. - 26. Oct. nach Mitternacht 15 Drosseln, 8 Lercben, 
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5 Staare angefl., T2 Drosseln, 2 Lerchen, 2 Staare getödtet, 
bei S.W. 2, bedeckt. 
Sämmtliche Vögel sind mit dem V-linde angeflogen. 
Bei Tag e wurden beobachtet: 
Staare (Sturnus vulgaris, L.). 2. Febr. 3, dann 
3. Febr., häufig 4. Febr., zuletzt 12. Nov. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). Häufig 4. Febr., zu-
letzt 13. Nov. 
Kiebitze (Vanellus cristatus, L.). 27. Febr. 2, dann 
12. März, häufig 13. März, zuletzt 15. Oct. 
Bergenten 28. Febr. 4, häufig 15. März, zuletzt 
12. Aug. 
Wilde Enten (Anas?). 26. Febr. 2, dann 27. Febr., 
häufig 4. März. zuletzt 18. Aug. 
Rothkehlchen, Fliegenschnäpper, Roth-
sc h w ä n z c he n und Me i sen (Dandalus rubecula, L., Mllsci-
capa?, Ruticilla? und Parus?) 15. März, häufig 4. Mai, zu-
letzt 3. Oct. 
Bacbstelzen (Motacilla alba, L.?). 4- April 2, dann 
5. April, häufig 8. April, zuletzt 18. Oct. 
Schwalben (Hirulldo?). 7. Mai 2, häufig 10. Mai, zn· 
letzt 15. Sept. 
Kuckuck (Cuculus canorllS, L.). 10. Mai I, dann 
12. Mai, häufig 18. Mai, zuletzt 3. Juli. 
Zaunkönige (Troglodytes parvulus, L.). 10. Mai I, 
dann I I. Mai, häufig 15. Mai, zuletzt 4. Nov. 
Grosser Regenpfeifer (Charadrius?). 8. Aug. 8, 
dann 10. Aug., häufig [I. Aug., zuletzt 15. Ocr. 
D r 0 s seI n (Turdus ?). 8. Mai 10, dann 10. Mai, häufig 
12. Mai, zuletzt 8. N ov. 
E nt e n (Anas ?). In Schwärmen, 15. Aug., dann 16. 
Aug., häufig 17. Aug., zuletzt 6. Nov. 
Sc h w ä n e ((ygnus ?). In Zügen, J 8. Oct. 2, dann 19' 
Oct .. häufig 20. Oct., zuletzt J 3. Nov. 
- G ä n se (Anser ?). In Zügen, 12. Oct. 3, dann 15. Oct., 
häufig 17. Oct:, zuletzt 14. Nov. 
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33. Cuxhaven. 
Beobachtungslisten sind nicht eingegangen. 
34. Neuwerk. 
Tüte n (Charadrius pluvialis, .L.). 17. zum 18. Sept. 
Nachts 10 angefl., bei mässigem S.\V., Regen. 
35. Weserleuchtthurm. 
Graudrosseln (Turdus musicus, L). 5. Oct. 7-8 
Ab. 4 getödtet, bei mässigem N., bedeckt. - 6. Oct. 7 
bis 81/~ Ab. 3 getödtet, bei mässigem N. N.\V., bedeckt. 
Gra udrosseln und Lerchen (Turdus musicus, L.. 
und Alauda arvensis, L). 10. Oct. 8-12 Ab. 6 Grau-
drosseln, 10 Lerchen getödtet, bei lebhaftem W., bedeckt. 
Lerchen (Alauda arvensis, L.). 13. Oct. [1-3 
Nachts I getodtet, bei mässigem W., Regenböen. 
Bu chfinken, Fliegenschnäppe:- und Lerchen 
(Fringilla coelebs, L., Muscicapa? und Alauda arvensis, L.). 
14. Oct. Io-3 Nachts 4 Buchfinken, 10 Fliegenschnäpper. 
6 Lerchen getödtet, bei heftigem N. N.W., Regenböen. 
Staare (Sturnus JJulgaris, L.). 20. Octob. 8-1 
Nachts 8 getödtet, bei stürmischem N.W., Regen.- 2 [. Oct. 
10-4 Nachts 6 getodtet, bei stürmischem N.N.W., Regen-
böen. - 26. Oct., 3-5 Morg. 9 getödtet, bei mässigem \V., 
bedeckt. 
S ta are und L e reh e 11 (Sturnus vulgaris, L und Alauda 
arvensis, L.). 29. Ocr., 6-61/ q Ab. 2 Staare, 3 Lerchen 
getödtet, bei lebhaftem W. S. W., Regen. 
Graudrosseln, Schwarzdrosseln, Staare und 
Lerchen (Turdus musicus, L., Merula JJulgaris, Leach., 
Sturnus vulgaris, L., und Alauda arvensis, L.). 9. Nov. 8 
bis 12 Ab. 4 Graudrosseln, 2 Schwarzdrosseln, 2 Lerchen. 
1Staar getodtet, bei mässigem 0., bedeckt. 
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Graudrosseln, Schwarzdrosseln und Lerchen 
(Turdus musicus, L., Merula vulgaris, Leach., und Alauda 
arvensis, L.). 10. Nov. 8-2 Nachts 2 Graudrosseln, 
I Schwarzdrossel, 3 Lerchen getödtet, bei mässigem N.O., 
Regen. 
Die Anzahl der an ge fl ° gen e n Vögel vermag Beob-
achter nicht anzugeben. 
36. Aussenjade 1 Beobachtungslisten 37' Wangeroog 
38. Minsener Sand } sind nicht 
39' Schillighorn 
4°· Borkum J 
eingegangen. 
Selbstverlag. - Druck von earl Gerold's Sohn in Wien. 1891. 
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